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D I A R I O D E U A M A R I N A 
D E ^ O Y 
M a d r i d , Nov iembre 28. 
D E R E G R E S O 
H o y r e g r e s a r á e l Rey á M a d r i d . 
A s í lo aseguran en los oentros oficia-
les. 
E L M I N I S T R O D E F O M E N T O 
Con objeto de v i s i i a r las obras en 
c o n s t r u c c i ó n del pan tano de " Rinde-
canas,'" e m p r e n d i ó v ia je á Rens el M i -
n i s t ro de Fomento, s e ñ o r C a l b e t ó n . 
Inmed ia tamen te d e s p u é s de la v i s i -
ta, r e g r e s a r á á M a d r i d . 
C R I S I S M I N I S T E R I A L 
Los p e r i ó d i c o s que anunciaban una 
crisis m i n i s t e r i a l inmedia ta , l a apla-
zan ahora hasta cuando t e rmine e l 
ac tua l p e r í o d o pa r l amenta r io . 
A u n q u e no se i n d i c a l a car tera que 
ha de serle confiada, se da por segu-
r o l a en t rada en el gabinete del ex-
M i n i s t r o de Fomento don Rafael G-as-
set, cand ida to de l a "Soc iedad E d i t o -
rial de E s p a ñ a , " ó sea el " t r u s t " pe-
r i o d í s t i c o . 
A C T U A L I D A D E S 
. L l ¿ftbüdo s<3 - - u i e ron Jos iiberalet»» 
y acordaron defender k los grande*? 
electores del ba r r io de San Is idro, que 
es tán siondo horribleniente perseguidos 
¡ pobrecitos ! por la Po l i c í a . 
Luego ¡ t a m b i é n los liberales e s t án de 
l u t o ! 
r azón E l Mundo , t r i u n f a r á n los con-
servadores. 
E l Presidente, se nos d i r á , no apoya-
rá á las conservadores; se l i m i t a r á á 
c u m p l i r y hacer c u m p l i r la ley. 
Sí , pero tampoco el DIARIO DE LA 
MARIKA cuando la ú l t i m a elección pre-
sidencial apoyó á loe liberales, pues se 
concre tó á aconsejar neu t ra l idad á los 
e s p a ñ o l e s : y sin embargo, ba s tó eso 
para que muchos juzgaran al DIARIO 
m á s l ibe ra l que Riego. 
Por lo d e m á s , se erpl ica que el Pre-
sidente piense en apoyar de manara 
indi rec ta k los conservadores: le han 
dado muchos y m u y serios disgustos 
sus amigos pol í t icos . 
A l s e ñ o r Zayas. parece que no le ha 
hecho gracia el chiste del s e ñ o r Gov ín , 
declarando, en nombre del Supremo, 
que el Vicepresidente de la R e p ú b l i c a 
no es el heredero de la Corona. 
Y en real idad tiene razón Don A l -
fredo para incomodarse: él no s e r á el 
P r í n c i p e de Asturias, pero es el equi-
valente democrá t i co . 
Y por otro lado debió haber tenido 
en cuenta el s e ñ o r Gov ín que al T r i b u -
nal Supremo de Just icia no se puede 
i r . como á un m i t i n autonomista de 
San J o s é de las Lajas, á hacer r e i r á 
las gentes. 
Las resoluciones del Supremo for-
man ó deben formar ju r i sprudenc ia . 
'E l Presidente de la R e p ú b l i c a ha 
declarado á L a Discus ión que no con-
s e n t i r á que lo reel i jan por n i n g ú n con-
cepto. 
Luego, el Presidente se ha vuelto 
conservador; porque si él no va á la 
reelección, como dice ho3r con mucha 
E l F í g a r o de la Habana reprodujo 
M a d r i d , dorxáo aparece el s e ñ o r Cana-
lejas rodeado de un buen golpe de gen-
te recibiendo nn á l b u m con millares de 
firmas fe l i c i t ándo le por su c a m p a ñ a 
ant ic ler ica l . 
Y al pie del grabado se dice que el 
que hace la entrega del á l b u m es el co-
rresponsal del "DIARIO DE LA MARINA 
de la H a b a n a . " 
Y a en nuestro n ú m e r o de ayer pu-
blicamos un cable de M a d r i d explican-
do esta e q u i v o c a c i ó n : el Nuevo Mxundo 
al ver que se t ra taba de un Dia r io Es-
p a ñ o l de la Habana, c reyó que no po-
d í a ser otro que el DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Con aquel cable p o d í a m o s dar por 
te rminado el asunto; pero ahora incu-
r r e E l F í g a r o en el mismo error y esto 
nos obliga á decir algo más . 
E l DIARIO DE LA MARINA no r e m i t i ó 
al s e ñ o r Canalejas n i n g ú n mensaje de 
fe l ic i tac ión . Si hubiese mandado algo á 
M a d r i d h a b r í a sido de conformidad 
con todos los e spaño le s católicos de es-
ta Isla, para pedir al jefe del gobierno 
l ibera l tolerancia y l i b e r t a d : que el 
odio al f rai le y la pe r secuc ión á las 
asociaciones religiosas no se compagi-
nan de manera alguna con el respeto á 
las opiniones ajenas y la l iber tad de 
asociac ión. 
— ¿ A q u é colegio vais á l l evar á 
vuestro hijo,1/ nos preguntaba el a ñ o 
99 M r . Mac K i n l e y . 
Y a l contestarle que al de los j e s u í -
tas de Oeorge town, se a p r e s u r ó á a ñ a -
d i r aquel fervoroso metodis ta : 
— ¡ A h , Georgetown ! Es uno de los 
mejores colegios de los Estados U n i -
dos. Ha tenido usted buena e lecc ión . 
U n l i be ra l de los que se usan por 
a q u í y por M a d r i d probablemente ha-
b r í a dicho pestes del colegio de los je -
s u í t a s , s in pe r ju i c io de mandar á él 
sus hi jos . 
Pero no se t r a t a de eso. 
E l DIARIO DE LA MARINA no ha bus-
cado firmas para f e l i c i t a r ni para 
censurar á Canalejas po- la seneiMa 
r a z ó n de que. á nuestro j u i c i o , los es-
p a ñ o l e s , fuera de E s p a ñ a , no deben 
ser m á s que e s p a ñ o l e s , para no per-
der la un idad que les da una gran 
fuerza y á fin de no malquistarse 
con elementos muy respetables y m u y 
valiosos de los p a í s e s donde v iven . 
¡ B u e n a e s t a r í a la u n i ó n y la fuerza 
de la Colonia E s p a ñ o l a si carlistas y 
republicanos, conservadores y l ibera-
les e m p e z á s e m o s á defender a q u í , por 
todos los medios, nuestros respectivos 
ideales! 
Si ese camino funesto s i g u i é r a m o s 
p ron to d e j a r í a m o s de ser a q u í y en 
tode A m é r i c a elemento de orden, pa-
r a conver t i rnos en facciones per turba-
doras y eu ex t ran jeros perniciosos. 
No lo olvidemos nunca. 
A y e r se i n a u g u r ó en Cienfuegos un 
Observatorio Meteoro lógico . 
Y quienes han creado esa nueva ins-
t i t u c i ó n c ien t í f ica son los j e s u í t a s . 
—' ¡Y luego q u e r r á el DIARIO DE- LA 
MARIXA que no felicitemos á Canale-
jas por su c a m p a ñ a an t i c le r i ca l ! 
B A T U R R I L L O 
No sé si todos los vueltabajeros cul-
tos h a b r á n le ído, con la de lec tac ión y 
el o rgu l lo que yo lo he hecho, la serie 
de a r t í c u l o s insertos en este DIARIO, 
aeerca de la vida y grandes vir tudes y 
p a t r i ó t i c o s esfuerzos de T r a n q u i l i n o 
Sandalio de Noda. uno de aquellos 
proceres notables del pasado siglo que 
tanto bien hicieron á la riqueza, á la 
mental idad y á la p r e p a r a c i ó n d v i c * 
de su pueblo; miembro m e r i t í s i m o de 
aquella legión de abnegados, en que fi-
guraron, ilustres como Noda, E l Luga-
reño , Arango y P a r r e ñ o , Poey, Zayas, 
Bachi l ler , Bramosio, E c h e v a r r í a y 
otros, si no m á s gloriosos que Luz . Sa-
co y Vi l l averde . m á s directamente con-
sagrados al fomento de la agricuMura, 
al desarrollo de industr ias y al progre-
so mater ia l del pa í s para mejoramien-
to p r á c t i c o de la pob lac ión nat iva. 
E l paciente colaborador que f i rma 
M . Terio ha e x c u d r i ñ a d o en la biogra-
fía del erudi to h i j o de Occidente y ha 
revelado á los indiferentes de estos 
d ías , c u á n t o val ía asquel sabio modesto 
aquella inteligencia cul l ivada y anoel 
c a r á c t e r tenaz, consagrado al servicio 
de causa tan digna, como la educac ión 
. ' nu^blo, el bienestar de su pro-
vincia y el ennoblecimiento de la sub-
raza de que era tan m a g n í f i c o pjem-
plar. Obra tal de jus t ic ia , merece sin-
censimos aplausos. 
Y ya que este homenaje de mi orrati-
t u d consagro al c o m p a ñ e r o , bien es 
que recuerde que Gonzá lez Alcor ta , es-
pañol nativo y vn.^tabajero entusiasfi 
reviv ió hace t iempo el nombre y las 
Grandezas de Xoda. reuniendo en el 
I n s t i t u t o p i n a r e ñ o sn retrato, sus 
obras y enantes antecedentes legjró 
conseguir para j u s t i f i c a r que sfl Camn-
erüey pudo orloriarse de su Gaspar R* 
tancourt . Vuel ta A b a i o ha p k i i d o 
enorgullecerse de su T r a n n u i l i n o San-
dalio, de educac ión enc ic lopéd ica , de 
aetividnd indómab lé y de sano v ar-
diente pa t r io t i smo; de ese pa t r io t i smr 
previsor y fecundo que no consiste en 
de ja r que los males púb l i cos crezcan v 
se exacerben, para barrerlos con la es-
coba de la r evo luc ión , sino que pugna 
por elevar el c r i t e r io moral de las ge-
neraciones, inc l inar las al t rabajo y á 
las vir tudes c ív icas y fortalecerHs en 
el ejercicio de sus generosas aptitudes. 
Y es este DIARIO, e spaño l por la his-
to r i a y cubano por la f ina l idad , el que 
ha acogido con c a r i ñ o la meditada y 
jus t ic iera b i o g r a f í a del grande hom-
bre, adelantado en un siglo á la mo-
r a l y l a i n s t r u c c i ó n de su pueblo. S i 
todos las vueltabajeros cultas no han 
le ído la serie de trabajos de M . Terio, 
les suplico que la lean, porque no i g -
nore n inguno que tuvimos t a l glor ia , y 
porque sepan que hasta con él ha sido 
injusta y olvidadiza la op in ión general 
de nuestra reiarión. 
¿ Q u é e x t r a ñ o ahora, que cada vez 
que un vueltabajero pretenda engran-
decerse y honrar á su t e r r u ñ o , del mis-
mo seno de la fami l ia surja la envidia 
y manos de paisanos se alcen amenaza-
doras contra él . si los Noda y los V i l l a -
verde han yacido sepultados bajo el 
polvo del olvido? 
L a benefactora Lola R o l d á n de Do-
m í n g u e z me encarga de hacer l legar á 
diversas manas la i n v i t a c i ó n que d i r i -
je el C o m i t é de Labores de la Muje r , á 
cuantas puedan concur r i r á la Expo-
s ic ión Nacional de productos cubanos, 
con obras que revelen habi l idad y buen 
gusto femeninos. 
C u m p l i r é gustoso el encargo, aunque 
s in esperanzas de éxi to . 
E n estas pobres comarcas de Occi-
dente, feudos del ¡juego y de la mise-
r ia , pocas son las damas que pueden 
dedicar horas al bordado, al te j ido , á 
labores pacientes á que eran dadas en 
otros tiempos las mujeres cubanas. E n 
la ardua lucha por la vida, preparanse 
para maestras algunas, porque de la 
p ro fes ión p o d r á n l i b r a r decorosamente 
la existencia, y sucumben las má-; al 
n u l o t rabaju de es.-oírida y despa.lilla-
do de tabaco. La indus t r ia f ab r i l ex-
t ranjera introduce, á poco costo, bor-
dados que s i g n i f i c a r í a n largos d í a s de 
trabaijo á mano. Y a no se tejen como 
a n t a ñ o primorosos sombreros de ya-
r e y : se m o r i r í a n de hambre las viejas 
artistas si resucitaran. 
E n las escuelas pr imarias estuvo 
prohib ida ó muy l imi tada hasta hace 
poco la e n s e ñ a n z a de labores. E n el ho-
srar domés t ico , las n i ñ a s pobres lavan 
la ropa y guisan, porque ya no hay es-
clavas que lo hagan, porque lo que ga-
nan los padres no permite el lu jo de 
criadas y porque, á las nuevas costum-
bres y á los qrustos nuevas, conviene 
más un b o m b í n negro que un sombre-
ro p r i m i t i v o v encaja mejor un vestido 
estrecho, poblado de puntas y entredo-
ses hechos á m á q u i n a , que un p a ñ u e l o 
ó u n chai recamado por manos de su 
d u e ñ o . Y como no hay conventos don-
de sobre el t iempo ó ricas familias que 
tengan seguro el pan de cada d ía , y 
como vivimos de prisa, deseando y con-
siguiendo y tornando á desear, en la 
pugna i m i t a t i v a y la r i v a l i d a d vanido-
sa, se trabaja en lo que produce inme-
diatamente, se cose de bara t i l lo para 
las tiendas, á diez centavos la camiseta 
y á dos pesetas el p a n t a l ó n para co-
b ra r cada tarde la tarea, dest inar una 
mi t ad á necesidades perentorias y con 
la otra mi tad comprar la papeleta de 
r i f a que puede subvenir á las exigen-
cias de la moda. 
H a cambiado todo entre nosotras; 
otra c ivi l ización, otras aficiones y dis-
t i n t o concepto de l a existencia social 
nos dominan. 
No sé si ello es seña l de progreso, ó 
de in fe l i c idad . 
E l E jecut ivo ha d i r i g i d o al Congre-
so un Mensaje, proponiendo modif icar 
un precepto de la Orden SOS, referente 
á los Cursos de Estudios. Y en verdad 
que no h a b r í a necesidad do ello si , a l 
redactar la Ley de 18 de Ju l io , se h u -
biera hecho obra cabal, como l a recla-
maban las necesidades de la instruc-
ción p r imar ia . 
Entonces lo di je y ahora lo repi to . 
P a r e c í a natura l que, al rect i f icar la le-
gis lac ión creada por la I n t e r v e n c i ó n 
extranjera, a d a p t á n d o l a á nuestro me-
dio, h u b i é r a m o s hecho ley completa. 
Pero no-, legislamos, dejando vigentes 
muchas a r t í c u l o s de aquella ; al pun to 
que, para resolver cualquier caso, he-
mos de tener á mano la ley cubana y la 
extranjera , para ver si cihocan sus pre-
veneiones ó resolver con una lo oue no 
está previsto en la otra. TTay insu f i -
ciencia leorislativa. incompetencia ma-
nifi-.sta, poca a t enc ión á las problemas 
V oran prisa, en m H i f i - a r . dejando 
fu^ra de petaerdn p^rjtas de la mayor 
impor tanc: i 
Ahorr» la S e c r e H r í a intenta refor-
mar los CU'NO.S de Estudios m P! senti-
do nue tantas veeoí i r d i o ú é . pornne la 
Orden 368, copiada de la del Estado 
de Ohio. s e rv ía para allá v no encaia 
a q u í . AHá se produce lo mismo en to l o 
el Estado: las costumbres, las indus-
tr ias , los intereses, la vida social son 
las mismas en todas las comarcas: a q u í 
n o : a q u í los n iños de Vuel to A b ^ i o . dí> 
la^ zonas rurales, ganan m á s sabiendo 
cu l t iva r c i e n t í f i c a m e n t e el tabaco onfl 
aprendiendo á coseebar c a ñ a , y los d-3! 
Camaoriiey conociendo los proorresos de 
ln crianza de animales ú t i ^ s qne p] cnl-
tivA del cacao y el café. Y en las •Mu-
d'vles ¡JO puede i n v e r t i r t iempo en ejer-
cicios g imnás t i cos , mientras en ol cam-
po los n iños t rabajan demasiado desde 
3 M V W L ; q 
De venirt e o sl>7 p a r a el 
c a b e l l o 
C H A L E C O S 
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Alivio 
Instantáneo 
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Depósito: Droguería de Sarrá. 
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L A B O R A T O R I O 
CLlírrco - QUÍMICO 
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o o A o L A o M O D A o D E o P A R I S o o o 
o o E N o E L o I N V I E R N O o D E o 1 9 1 0 - 1 9 1 1 o o 
B a z a r P A R I S 
M A N Z A N A D E G Ó M E Z 
> MINARD'S UNIMENT MFG. CO. 
South FranisgbMii. MAM., £. U. A. 
De v n t a en la Farmacia del Dr. Ma-
nuel Jrhnson. Obispo 53 y 55, Habana 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t o r d e 11 á 1 v d e 4 á 5 . 
3112 Nbre.-l 
D E C A S t E L L S C R E O S O T A D A 
C 3291 alt 3-:* 
S05t Nbre.-l 
m i 
R A M O N P L A N I O L 
REPRESENTANTE OE LA PINTURA METALICA INOXIBABLE 
A l m a c e n i s t a de Made ra s , 
B a r r o s . M á r m o l c M y \ ¡ g a s 
de H i e r r o y F a b r i c a n t e de 
las Losas H i d r á u l i c a s :: :: 
C U B A X A 
Escritorio y Talleres: 
PRÍNCIPE ALFONSO NUM. 35! 
P u e n t e de C h á v e z 
H A B A N A 
d e p i q u é j / o t m s 
t e l a s e l e g a n t e s , 
í ^ a r a c a m p o , 
^ a r a d e p o r t e s 
Z P a r a m a j e s , 
í / h r u g i r a s . _ 
¿ P a r a u s o d i a r i o . 
c C o s / / r a s c ó / n o d o s 
y a p r o p i a d o s . 
PEDWD5 AL POR MAYORAL 
A l m f l c É n M E R C U R I o : 
APARTADO N? ID5ÍL 
M A S A M A 
Premiada con medalla de bronce *n U última Kxposlcl^a de Parts. 
Cura las toses rcbelücr, \ i.sis j d e m á s enfermedades del pecho. 
3050 Nbre.-l 
T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
L a m e i o r v a i s s e i c i l l i d i a p l i c a r . 
T e A c u l a : « n l a s r r i n c i r a l e s l a r m a c i a s y s e d e r í a s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L ^ . C E N T R A - U A.gaUr y Ooraoia . 
T 
3030 Nbre.-l 
C 3133 alt. i s - : 
£ !L 
Ü-19 
D c a s a d e B a h a m o i u k y C a . 
Es la que vende á precios de verdadera e c o n o m í a y con g a r a n t í a R 3 . 
L O J E S de oro y p la ta , cadenas p a r » abanicos, collares, medallas, sol i tar ios 
de br i l lan tes , aretes, p u ] s ¿ r a s y enante en J O Y E R I A se desee. 
E n muebles fabricados con g r a n esmero en sus grandes talleres, hay 
un. completo sur t ido . 
B E R N A Z A 1 6 Y O B R A R I A 1 0 3 , 1 0 5 Y 1 0 7 
Nbre.-l 
6» V i 
P A R A G A S Y E L E C T R I C I D A D 
L A A L E M A N A 
A R T U R O C . B O R N S T E E N 
B O M B A S Y M O T O R E S E L E C T R I C O S 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s . I n s t a l a c i o n e s e l é c -
t r i c a s d e l u z y t u e r z a . A b a n i c o s v V e n t i -
l a d o r e s e l é c t r i . o s ^ ^ 
3077 Ñ b r c - l 
D I A R I O D E LA M A R I N A , —HCÍÍCT̂ » ( \ C la tarde.—Noviembre 28 do 1010. 
que saben caminar, y los h i jos de los 
bnrócra taf t apenas si necesitan conocer 
de abonos 7 cosechas. 
Vein te ocasiones he s e ñ a l a d o la con-
veniencia de hacer obl iga tor ia la ense-
ñ a n z a de la ag r i cn l tu ra en las escuelas 
rurales, con p e q u e ñ o s campos de expe-
r i m e n t a r a n , mientras he condenado 
que se p ierdan horas en hacerles some-
terse á trabajos oa l i s tén icos , d e s p u é s 
de haber venido de a rar 6 de cor ta r le-
fia en su f inca . 
Eso parece que ra k ser modificado 
« h o r a , aprovechando en la e n s e ñ a n z a 
las aptitudes é inclinaciones del n i ñ o , 
con arreglo al medio en que vive. 
Nunca es tarde si la dicha es buena, 
íSice el r e f r á n . 
JOAQUÍN N . ABAMBTJRÜ. 
A T R O P E L L O 
U n n i ñ o f u é atropellado frente á las 
vidr ieras de Galiano 98. E l hecho fué 
easual; era mucho el g e n t í o que se 
aglomeraba a l l í viendo los objetos quo 
*e canjean por los cupones de " L a 
E m i n e n c i a . " 
Gaceta internacional 
X o h a b í a m o s contestado antes á 
3as varias preguntas que nos fueron 
d i r i g i d a s , por sernos impofiáble fijar 
d is tancias en la nueva zona m a r r o q u í 
ocupada p o r E s p a ñ a , s in m á s datos 
que el de t r e i n t a k i l ó m e t r o s que nos 
c o m u n i c ó el cable. 
E s p e r á b a m o s el correo de E u r o p a 
(para amp l i a r la i n f o r m a c i ó n á este 
respecto; pero ante la impac ienc ia de 
c lgunos KUS.criptores, daremos nues-
t r a o p i n i ó n , aun á riesgo de equivo-
icamios. 
iLa fa ja de te r reno cedida á Espa-
fia. es de creer que no sea a p a r t i r de 
3a plaza de M e l i l l a , pues desde este 
fcmnto a l l í m i t e del campo e s p a ñ o l 
Ibay un bnen espacio, y m a l pudo ce-
d e r el S u l t á n lo que no le p e r t e n e c í a . 
Po r t a l concepto, suponemos que 
3os t r e in t a k i l ó m e t r o s se c o n t a r á n á 
p a r t i r de l centro de l a zona n e u t r a l 
<pic d i v i d í a e l campo m o r o d e l espa-
fiol, y en este caso, e l nuevo t e r r i t o -
r i o avanza -una dos leguas m á s aden-
t r o que los puntos ocupados por las 
t ropas e s p a ñ o l a s du ran t e l a c a m p a ñ a 
de Mel i ' l la . 
E n breve l l e g a r á la prensa de M a -
d r i d , de l a que podremos t o m a r datos 
suficientes para ca lmar la ansiedad 
de nuestros comunicantes. 
Las relaciones anglo-francesas no 
üian pod ido ser m á s cordiales en estos 
í i l t i m o s t iempos. Pero el amor p ro -
p i o , que cuando se mezcla en u n asun-
to es m á s tenaz é in t rans igen te que 
cuando de intereses se t r a t a , estuvo á 
p u n t o de ecihar á r o d a r t a n buena ar-
m o n í a p o r una simple c u e s t i ó n de de-
recho. 
Se r e c o r d a r á que. no 'hace mucho, 
u n estudiante i n d i o fuá detenido en 
Londres á instancia de las autor ida-
des d e l I n d o s t á n . Se le acusaba como 
uno de los pr incipales promovedores 
de los i i l t i m o s d is turb ios en la I n d i a , 
4 inmedia tamente de ser preso f u é 
embarcado por orden de l Gobierno i n -
g l é s p a r a t r as ladar lo á Calcuta . 
E l barco l l egó á ^Marsella, e l estu-
d ian te i n d i o b u r l ó l a v ig i l anc i a y 
a r r o j á n d o s e a l agua, g a n ó á nado la 
I n c o m p a r a b l e 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
J a b ó n Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
j a b ó n desinfectante consevan 
en perfecto estado el cá t i s . 
P ídase y obténgase el 
J a b ó n S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
ea todas las Droguerías . 
Tinte de H i l l para los 
cabellos y la barba, negro 6 
cas taño. 
P r e c i o c e n t . 60. 
m m m i m u 
I M P O T E N C I A . — P E R D I B A B SESU-
N A L E S . - E S T E R I L I D A D . — V U . 
N E E E O . — S I F I L I S i j á S R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas d € l l & l y d e 4 4 6 
¿9 H A B A N A 49. 
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C A J i l R E S E R V A B i S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a se s , ba jo l a p r o p i a c u á t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n es ta o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e se deseen . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1904 . 
A G U I Á R N . 1 0 8 
N . G E L . A T S y C O M P . 
2676 íes-xa 
oosta y se r e f n ^ i ó en t e r r i t o r i o f r an -
cés . 
Las autor idades inglesas reclama-
ron a l fugado, la po l i c ía de F ranc i a 
lo de tuvo y e n t r e g ó , y considerando 
que a l e n t r a r en su t e r r i t o r i o el estu-
d ian te d e b í a considerarse en salvo, 
f o r m u l ó una protesta, que d i ó or igen 
al inc idente d i p l o m á t i c o que pudo en-
t i b i a r las buenas relaciones entre I n -
g la te r ra y F ranc i a . 
Po r f o r t u n a , el incidente no ha te-
n ido mayores consecuencias, n i el 
asunto m e r e c í a que se le diese t an ta 
impor tanc ia ; pero el amor prop io ha 
sido el que desde nn p r i n c i p i o a l imen-
tó esta c u e s t i ó n , y no habiendo aun 
llegado á un ac-nerdo, ambas naciones 
someten el punto al T r i b u n a l de L a 
Haya para que d ic te sentencia. 
Mien t r a s tanto , los t r ibuna les de 
^Calcuta e s p e r a r á n sentados l a l legada 
d e l famoso estudiante, quien, con t a l 
m o t i v o , a p r e n d e r á p r á c t i c a m e n t e m á s 
g e o g r a f í a y m á s n á u t i c a que s i estu-
diase dos cursos seguidos de esas asig-
naturas . 
- A - V I S O 
Por este medio se recuerda á todas 
las personas precavidas, que el l i co r 
de berro, que se vende ú n i c a m e n t e en 
bodegas y cafés , es lo mejor para cu-
r a r catarros y fortalecer bronquios y 
pulmones. 
E L FRIO Y LOS NIÑOS 
No sé c u á n t a s veces he t r a t ado en 
las columnas del D I A í l l X ) sobre este 
mismo asunto ; pero como son p o c a » 
las madres de f a m i l i a que re t ienen es-
tos consejos, no me parece i nopor tuno 
ins is t i r , á ver si logramos que sigan 
los preceptos que d ic t a l a experiencia, 
no m í a , sino la de los m á s connotados 
especialistas de n i ñ o s . 
E n este mes de Noviembre , l a tem-
pe ra tu ra se h a sostenido bastante f r í a , 
y se nota que durante las horas de 
sod enbe mucho, para descender á la 
c a í d a de la t-arde, y m á s durante las 
horas de la nodhe. 
Por este mot ivo son muchos los n i -
ñ o s de la p r imera infancia , es dec i r 
los n i ñ o s que a-ún no caminan, que se 
enferman del v ien t re y del aparato 
resp i ra tor io . 
A los mayorcii t tos, de dos á cinso 
años , les entra , en esta é p o c a , un g r a n 
(desgano, debido sin duda á que se en-
f r í a n duran te e l sueño de la nodhe y se 
les suspende la d i g e s t i ó n . 
(Los n i ñ o s que a ú n no caminan, se 
e n f r í a n m á s f á c i l m e n t e que los que 
ya hacen ejercicio ; y como se e n f r í a n 
t a n f á c i l m e n t e , sufren grandes tras-
tornos digestivos. Y se e n f r í a n m á s , 
porque se les l leva casi desnudos y se 
les mete en la cama sin las cobijas 
necesarias, ó en h a b i t a c i ó n demasia-
do ven t i l ada . 
6 é o1>serva qve los n i ñ o s duermen 
s u e ñ o s m u y cortos, y despiertan l l o -
rando, cesando su l l a n t o cuanto se Ies 
toma en brazos. Se le ve que boste-
zan á menudo, que el v i en t re se lea 
dist iende, que palidecen y p ie rden to-
da la a l e g r í a . Y si opor tunamente no 
se les calienta y abr iga bien, empie-
zan á s u f r i r g r a v í s i m o s t ras tornos d i -
gestivos y á veces conjuntamente se*, 
rios t ras tornos del aparato respirato-
r i o . 
B l n i ñ o debe estar abr igado duran-
te la noche, y no se le debe sacar á la 
calle sin que l leve las piernas y el 
v ien t re cubiernos con franela ó seda. 
Y o creo que esos enfr iamientos cons-
t i t u y e n , en esta é p o c a l a cansa, p r i n -
c ipa l de los t ras tornos digestivos del 
n i ñ o ; y no se e x c e p t ú a n n i los quü 
son laetados p o r la madre. E l fr ío 
les suspende la d i g e s t i ó n , á unos, cuan-
do el a l imento e s t á en el e s t ó m a g o , A 
otros, cuando el a l imento ha l legado á 
los intest inos. 
E l n i ñ o , por su c o n s t i t u c i ó n , siente 
m á s el f r ío que el adul to , y sufre m á s . 
" aunque no lo d i ^ a . " 
Es preciso que las madrea sepan 
que e l f r ió puede matar á un n i ñ o por 
los t ras tornos que le produce. Y es 
bueno que se p reparen para los meses 
de Dic iembre , Enero y Febrero, en 
que, probablemente, la t empera tu ra 
b a j a r á ex t r ao rd ina r i amen te . 
D r . M . D e l f í n . 
E S P A S i 
Y E L P R O G R E S O 
L a pa labra " p r o g r e s o " ap l icada á 
E s p a ñ a , pa ra muchos, a ú n e s p a ñ o l e s , 
es pa lab ra vana de sentido ó que con-
t rad ice la r ea l idad . Para esos hom-
bres, no sé si es po r la p a s i ó n que les 
ciega, ó p o r e l e m p e ñ o que t ienen de 
den ig ra r á esa N a c i ó n , 
de " L a Lec tu ra 
Ma-
p i a r o t r o pa r r a f i t o 
Domin ica .1 , " que se publ ica en 
d r i d : 
" E l gobierno belga, apreciando on 
su j u s t o va lor l a c o o p e r a c i ó n de Es-
p a ñ a a l Congreso de Ciencias A d m i -
n i s t r a t i v a s celebrado en Bruselas hace 
pocos meses, ha pedido á nuestro go-
b ie rno la ces ión de las colecciones en-
viadas á aquel Congreso, para quo 
sean la base del Museo de Ciencias 
A d m i n i s t r a t i v a s que in t en t an esta-
blecer en el Palacio del Cuarentenar io . 
E l gobierno e s p a ñ o l ha accedido, na-
t u r a l m e n t e , á esta honrosa demanda, 
ha ent regado con toda solemnidad 
aquellas colecciones, p r o n u n c i á n d o s e 
con t a l mot ivo discursos m u y intere-
santes en honor de E s p a ñ a , por el Je-
fe d e l Gobierno belga y el representan-
te de l e s p a ñ o l , s e ñ o r Conde de Tor re -
V é l e z . " 
i E s esto ser E s p a ñ a un pueblo i n -
cu l to y atrasado? L a cu l t a B é l g i c a 
dice que no, pero hay e s p a ñ o l e s que 
t o d a v í a dicen que sí . 
" C a s i ha coincidido—prosigue la 
m i s m a revista—este acto con los re-
pugnantes u l t ra jes de que ha sido v íc -
t i m a nuestra N a c i ó n en var ias capita-
les de E u r o p a por los glorif ieadores 
del desdichado Fer re r , coreados por 
a lgunos malos e s p a ñ o l e s . R e c u é r d e s e 
á este p r o p ó s i t o el vergonzoso espec-
t á c u l o que d ió en Bruselas el doctor 
S imar ro . un iendo su voz á la del ham-
pa anarquis ta que en Bruselas insul ta-
ba á E s p a ñ a precisamente en los mo o — - ó por la falsa 1 - — 1 - r - - - — — ^ . u-
idea que se han fo rmado d e l progreso, 1 mentos en que nuestra pa t r i a o b t e n í a 
e l caso es que E s p a ñ a , de grado ó p o r ! e l aplauso de las personas cultas que 
fuerza, ha de ser i n c u l t a y ha de estar 
atrapada. Y no es as í . Vamos á los 
hechos. 
" E s p a ñ a en la E x p o s i c i ó n de B r u -
selas." Con este t í t u l o p u b l i c a una 
rev i s t a lo s igu ien te : 
" M u c h í s i m o s elogios se h a n t r i b u t a , 
do en B é l g i c a a l p a b e l l ó n de E s p a ñ a 
en l a E x p o g i c i ó n . E l p e r i ó d i c o " I l u s -
t r a t i o Z e i t u n g " a t e s t i g u ó que la "sec-
c ión e s p a ñ o l a era el " c l o u " de l a E x -
p o s i c i ó n U n i v e r s a l de Bruse l a s . " E l 
M i n i s t r o de l a I n d u s t r i a y del Traba-
j o d i j o , hab lando del mismo p a b e l l ó n : 
" C i e r t a m e n t e el e s p e c t á c u l o es ú n i c o . 
A l t i v a fo r ta leza cuando l a m i r a de 
fuera, nos e n s e ñ a en e l i n t e r i o r el pa-
t i o de los Leones, per la de l a A l h a m -
bra , j o y a de a r q u i t e c t u r a . . . Consti-
t u y e uno de los pr inc ipa les a t rac t ivos 
"x 
v i s i t aban la E x p o s i c i ó n , donde demos-
t ramos ser un pueblo capaz de compe-
t i r con los m á s adelantados de E u r o -
p a . " Por testigos que presenciaron 
esas vejaciones, se nos asegura que en 
los pelotones que las l l e v a r o n á cabo 
iban muchos e s p a ñ o l e s y que a l g r i t o 
de j V i v a F e r r e r ! se u n í a el de ¡ M u e -
r a E s p a ñ a ! A E s p a ñ a le apl icaban 
los ca l i f ica t ivos de i n c u l t a , atrasa-
d a . . . agotando los vocablos fuertes 
d e l d icc ionar io . Para estos, sin duda, 
no existe m á s progreso que el del pu-
ñ a l , l a tea y l a g u i l l o t i n a . B i e n e s t á 
que tales hi jos se queden fuera de l a 
p a t r i a , pa ra que é s t a no escuche los 
insul tos que tales hi jos le d i r i g e n . 
E n el discurso que el s e ñ o r Conde 
de T o r r e - V é l e z p r o n u n c i ó a l en t regar 
las colecciones al gobierno belga, ha-
ce a l u s i ó n á ese e m p e ñ o que muchos de la E x p o s i c i ó n . " E l Presidente de t i enen de reba jar á E s p a ñ a . Dice a s í : 
l a E x p o s i c i ó n se e x p r e s ó as í d i r i g i é n - . ^ ^ ^ desgracia f rec l i en . 
d o s e á los penodis tas catalanes: No d / decer ia v i s i t a de escritores 
tengo necesidad de hacer e l encomio 
de l soberbio p a b e l l ó n en el que e s t á n 
expuestos los productes de nues t ro 
hermoso p a í s . . . Es una de las belle-
zas m á s admirables de nuest ra E x p o -
s i c i ó n . . . " Los p e r i ó d i c o s belgas á 
p o r f í a lo han aplaudido y son nume-
rosas las i lustraciones que de él se han 
hecho. 
E l delegado re^io de la E x p o s i c i ó n 
enviaba a l M i n i s t r o de Fomento este 
te de padecer 
ex t ran je ros quo describen cosas y per 
sonas f a n t á s t i c a s , sólo vistas ú o í d a s 
p o r ellos, contando en ocasiones con 
la " c o m p l i c i d a d de malos e s p a ñ o l e s , " 
que ganosos do a d q u i r i r una vergon-
zosa no to r i edad y " d e se rv i r pasiones 
é intereses bastardos, acometen l a 
" i n f a m e " ta rea de i n j u r i a r ó E s p a ñ a 
ante el ex t ran je ro . 
Creo que los ex t ran jeros honrados 
t e l eg rama: " T e r m i n a d o Ju rado S u p e - L r e c i i a z a . r á n esta comx' l ic idad, quedan 
r i o r , tengo s a t i s f a c c i ó n comunicar V 
E . E s p a ñ a obtenido 15 " h o r s con-
cour s . " 37 grandes premios, 32 d ip lo -
mas de honor , 75 medallas oro, 64 pla-
ta , 33 bronce y 26 menciones honor í f i -
cas; nuestro palacio ha obtenido el 
" G r a n P r e m i o . " 
¿ B s esto estar atrasados? Si esto ha-
ce E s p a ñ a con tanto c le r ica l como al l í 
hay, i q u é s e r á cuando se quede s iu 
ellos como Marruecos y e l C o ü g o ? 
Para comple t a r el cuadro voy á co-
P ó l v o r a s i n H u m o p a r a E s c o p e t a , 
marcas 
D 
Las marcas Du Pont rrentajan, en todos conceptos, á cualquiera otra clase de 
pólvora sin humo. Arden con prontitud, tienen combustión 
perfecta é imparten gran fuerza de penetración eon pequefiísimo 
rebufo. 
Las dos marcas principales son: POLVORA SIN HUMO DU 
PONT PARA ESCOPETA, que es la que 
"aventaja á todas," y la "INFALIBLE" 
SIN HUMO, "impermeable." 
TambWn tenemos pólvora sin humo para 
toda clase de rifles y revólveres. 
Ptdafe el respectivo folleto. Si el comerciante 4 quien el 
lector < acostumbra hacer sus compras no vende las marcas 
Du Pont, hágale dirigirse á nosotros pidiéndonos informes 
detallados. 
E . I . DU PONT DE NEMOUR5 POWDER COHPANY 
Nueva York Saa Francisco México 
Oficina céntrale Wilmington, Det.. E. U. A. 
as arcas u 
i '   
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Se pone en conocimiento del p ú b l i c o de la Habana que han sido ob-
je to de un acuerdo especial las siguientes empresas que a d m i t i r á n los bo-
letos de O a b a ñ a s y Siboney en pago de las entradas de sus e s p e c t á c u l o s . 
S a l ó n Modernis ta , San J o s é 113. 
do ya juzgados los que acojan á. los 
h i jos que d i faman á su madre pa-
t r i a . " C o n t a d p r imero á esos espa-
ñ o l e s y pesadlos d e s p u é s . " 
" E n los documentos y colecciones 
donados se e n c o n t r a r á n verdaderos 
elementos para j uzga r á E s p a ñ a y pa-
r a ver que estamos organizados en 
a r m o n í a con los progresos modernos, 
y que nuestras Corporaciones civiles y 
mi l i t a res son o rgu l lo de la p a t r i a y es-
t á n compuestos de hombres de honor, 
Teatro A l hembra. 
I d . Mol ino Rojo, Gal iano y Neptuno 
I d . Actxujlidadcs, MonsexTate. 
I d . (xuanabacoa. 
Liceo J e s ú s del Monte, Stos. S u á r e z 20 
S e v ü l a Garden, Prado y Animas. 
S-alón Niza, Prado 97, 
I d . T u r í n , San Rafael 1 . 
I d . Federa, B e k e c o a í n 28. 
I d . Al-aska, Cerro y Palat ino. 
I d . Progreso, J e s ú s del Monte 541. 
I d . Gris , Vedado, 17 esquina á B a ñ o s . 
I d . Popula r , Monte 90. 
I d . T r i u n f o , San J o a q u í n 6. 
I d . Vio le ta , Pa la t ino n ú m e r o 11. 
T/iceo de Regla, M á x i m o Grómez 43. 
L/os boletos se pueden obtener en cambio de 5 Sr i l i toe ro jos de C a b a ñ a s 
6 5 Signos de la Suerte de E l Siboney en Zu lue t a 10, (ba jos ) , Carlos I I I 
193, Reina 8 y en l a mayor par te de los establecimientos y v idr ie ras por 
medio d© los carros de c igarros de C a b a ñ a e y E l Siboney. 
Todos los e s p e c t á c u l o s a r r i b a indicados r e c i b i r á n esos boletos en la si-
guiente f o r m a : 
Si el valor de la ent rada es de 5 centavos, 1 boleto. 
S i e l va lo r de la ent rada es de 10 centavos, 2 boletos y a s í suce-
sivamiente. 
Cu ídese de que al r ecor t a r el Se l l i to ó el Signo se vea par te de la 
m a rqu i l l a . 
Este obsequio lo h a r á n las marcas de CaJ jañas y Sibomey hasta el 31 de 
Dic iembre de 1910. 
T É i c O d e b T ó n s 
P A R A 
Enfermedades Nerviosas, 
Gonvalescenolas y Anemia 
Regenera ias E n e r g í a s 
Musculares, Abre un 
buen A p e t i t o , Imp ide 
las Malas Digestiones, 
Robustuce la Memoria y 
en general es 
R e c o n s t r u c f o r 
ds 
Todo el Organismo y 
Engendrador do Nuevo 
Vigor y Salud en jóvenes 
y Viejos de Ambos Sexos. 
ANGLO-AMERIGAÜ 
PHARMAGEUTIGAL CO. 
L O N D R E S 
N E W Y O R K P A R I S 
m i m B U E N A S 
A precíoa razonables en "El Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y ObrapU. 
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capacitados para d i s t i n g u i r el bien 
del mal y mantenerse siempre dent ro 
de l m á s ex t r i c to de los deberes. Cier-
to que pueden ex i s t i r dif icul tades i n -
teriores, pero eso pasa en todas las na-
ciones; la que e s t é l ib re de pecado, 
qpe t i r e la p r imera p i e d r a . " 
L o que necesita E s p a ñ a es una fuer-
te r e a c c i ó n con t ra todos esos malos es-
p a ñ o l e s que const i tuyen el a p á r a l o 
, morboso de la N a c i ó n . E l los con sus 
¡ c a l u m n i a s en la prensa y fuera de ella, 
con sus d e s ó r d e n e s , con sus insultos, 
con sus violencias, con sus intempe-
rancias infeccionan el ambiente es-
p a ñ o l , t ienen a l pueblo en a g i t a c i ó n 
cont inua , manchan su fama, entor-
cen un desenvolvimiento y lo empu-
j a n a l . abismo de la decadencia, 
p. K . M A X J a \ . 
E l Congreso de l a P o e s í a en Espana 
Cuenta el g ran Benavente, que el 
A y u n t a m i e n t o de Valencia ha desaira-
do á los poetas, o p o n i é n d o s e á la cele-
b r a c i ó n del Congreso de Ta Poes í a . Y 
dice Benavente: ¡ G r a n i n j u s t i c i a ! 
Pues no sabemos que ese Congreso 
reuniera menos condiciones de i n u t i l i -
dad que cualquiera otro de tantos 
Congresos como se r e ú n e n á todas ho-
ras por esos mundos. Dice bien el i lus-
tre maestro. A u n q u e hay otras cosas 
que no son i n ú t i l e s , por ejemplo, pro-
clamar para bien de las personas que 
padecen catarro, fiebres eruptivas ó 
paludismo el l icor euca-l ípt ico. reco-
mendado por l a ciencia y de fama 
m u n d i a l 
M IB» 
Exposición Universal 
New-Orleans y San Francisco se dis-
pu tan el honor de ser elegidas para ce-
lebrar la E x p o s i c i ó n acordada por el 
'Gobierno de Washing ton para cuando 
se abra a l t r á f i c o e l Canal de P a n a m á . 
M é r i t o s t ienen ambas poblaciones 
para ser favorecidas por el Jurado que 
entiende en el asunto; pero á fin de no 
las t imar intereses ni establecer p r i v i -
legios, creemos que lo mejor s e r í a de-
s ignar á l a capi ta l que m á s consumo 
haga del famoso chocolate t i po f r a n c é s 
de la estrella, por entender que. en es-
te caso, l l e v a r í a todas las s i m p a t í a s del 
pueblo de Cuba. 
La ^Liga Naclonar 
P a r ü l o Económico-Eolítico 
Habana, Noviembre 25 de 1910. 
Sr . Di rec to r del DIARIO DE LA MARINA. 
S e ñ o r : 
A l quedar const i tuido el d ía 15 del 
mes en curso, el C o m i t é E jecu t ivo del 
P a r t i d o Económico -Po l í t i co ' ' D i g a Na-
c i o n a l . " fué acordado, por unan imidad 
de votos, d i r i g i r á usted y por su res-
petable c o n d u o í o . al i lus t rado cuerpo 
de r edacc ión el más sentido y cor tés sa-
ludo. 
Y yo . al tener el honor do cumpl i -
mentar dicho acuerdo, aprovecho t an 
,'jrrata opor tun idad para ofrecer á usted 
y s eño re s redactores, el testimonio de 
mi cons ide rac ión más d is t inguida . 
M u y atentamente, 
L u i s G. E s t é f a n i . 
Estimamos en lo que vale el cor tés 
saludo de '"'La L i g a N a c i o n a l . " 
A s o c i a c i ó n de Maqc iDi s t a s 
f í a v a l s s de Cuba 
Esta human i t a r i a i n s t i t u c i ó n cel 
b r ó J u n t a de D i r e c t i v a la noche d i 
s á b a d o ú l t i m o , d í a 2G, en su local so 
c ia l , calle de San Pedro 1G y 13 
Santa Clara uno , (al tos.) 
E n t r e otros acuerdos de menor im 
por tauc ia ó de índo le inter ior , eom" 
fueron a p r o b a c i ó n de cuentas y ad 
m i s i ó n de asociados, se a c o r d ó hacer 
constar en acia, dando al acuerdo la 
m a y o r p u b l i c i d a d posible, el pe^ar 
con que se ha visto el proeesa in i« i f0 
del miembro de la misa s eño r .Mar-
celino Roiba l , n o m b r á d o s e al efecto 
una comis ión para que le visite y así 
se lo exponga, toda vez que la Asocia-
c i ó n es po r completo ajena á la de-
nuncia cont ra él formulada . 
T a m b i é n se a c o r d ó c i ta r á Junta ge-
ne ra l e x t r a o r d i n a r i a para e l d ía 29 
de l corr iente , con objeto de acordar 
lo que se estime del caso para llevar 
á cabo el t ras lado de los restos del 
asociado s e ñ o r Rogelio L ó p e z (q, ^ 
p . d.,) of icial maquin is ta de la Marina 
Nac iona l , desde e l pueblo de los Arro-
yos—en cuyo puer to p e r e c i ó a l nau-
f r aga r e l guardacostas " C é s p e d e s " el 
d í a 17 de Octubre, á consecuencia del 
ú l t i m o c ic lón , v í c t i m a del fiel cumpli-
miento de su deber—al Cementerio de 
Colón , de esta c iudad, en el que repo-
s a r á n hasta tan to se construya, con 
c a r á c t e r def in i t ivo , u n modesto mau-
soleo que p e r p e t ú e la memoria de los 
miembros de la A s o c i a c i ó n que dos-
aparezcan. 
ia» 
B e b a u s t e d c e r v e z a . j > e r o p i . 
d a l a d e L A T R O P I C A L u 
N O T A S P E R S O N A L E S 
Don Pedro M r i m (liíjo) 
D e s p u é s de su viaje por los Estados 
Unidos y de permanecer algunos días 
en la Habana, anoche por el Ferroca-
r r i l Cent ra l m a r c h ó á C a i b a r i é n , nues-
t r o d i s t inguido amigo el joven sports-
m a n Pedro R o d r í g u e z , h i j o del Sr. D . 
Pedro R o d r í g u e z , propie tar io del cen-
t r a l " A d e l a . " 
B u e n viaje. 
Asilo i é r f i i s as la Paira 
1 
Z a r z a p a r r i l l a 
d e l D r . A y e r 
es un tónico mara-
villoso. L i m p i a , 
depura y enriquece 
la sangre, expe-
liendo todos los 
venenos del sis-
tema y comuni-
cando vigor á loa 
nervios. Tomándola 
La Sangre es Enriquecida 
Los Múscuios son Fortalecidos 
Los Nervios Vigorizados 
Y la Salud Restablecida 
La zarzaparrilla es sólo uno de una 
docena d i ingredientes de quo está com-
puesto este maravilloso remedio, cada 
uno de los cuales ejerce una acción es-
pecial en la obra restauradora de esta 
medicina. Esto no puede decirse de 
otras Zarzaparrillas, pues sólo es ver-
dad de la Z a r z a p a r r i l l a d e l D r . 
A y e r . 
No se deje usted persuadir ó engañar 
por alguien que con urgencia le reco» 
rniende otra Zarzaparrilla de la que 
nada sepa. Procúrese usted la legiti-
ma Zarzaparrilla "del D R . A Y E R . " 
(No contiene alcohol) 
Cada fraseo ostenta la fórmtila en la 
rotvlata. Prffruntr ust'ri ñ su medico lo 
que opina de la Zarzaparrilla del Dr, 
Ayer. 
Secretaría de Hacienda, $200 Cy. 
Ayuntamiento de Conaolacióa del Sur, 
$24 Cy. , 
Sociedad Montañesa, $10 plata. 
Ayuntamiento de Gibara, $7.50 Cy. 
Ayuntamiento de Nuevitas, $12.72 oro ¿ » 
pañol. 
Srita. Amparo Rivas, SV2.7J om españóll 
Empleados de la l a t e r í a Xacional, so- ¡ 
brante de lo rec-olectado para la coronal 
dedicada á la señora del Director, 77.35 C j H 
$5.30 oro español y $17.16 plata. 
Sr. Administrador do los Mataderos, 1 
cerdo de 26 kilogramos. 
Sr. Administrador do los Rastros, 2 c a n 
ñeros. 
Tercer Prescinto de Policía. 1S .cartiictoM 
de uvas. 
Sres. Crusellas y Cn.: 12 barras do jabón $ 
amarillo. 
Dr. Gerardo Fern&ndex Abren, C f r a s e » 
de emulsión. . 
Cámara de Repre«entantes, 6 silla» 3 
15 sillones. 
La fábrica de hielo, dos arrobrr de hifeiB 
diarias. 
Los mercados del Polvorín y del Vapor, 
donativos semanales de carne, pescado y . 
viandas. 
La Red Telefónica, el servicio grátis. 
La Secretaria, 
ISABEL CHAPPOTIN. 
bien hay que i r á " E l Jerezano," po», 
sus var iados platos, su gazpacho fws-, 
co, y m arroz con po l lo á todas hora* 
Los del campo no olviden que aquí, 
t ienen su casa llegando á la Habana, 
P R A D O 102 
C 3173 80-8 Nbr* 
PreBftTftda por el DR. J. C. AYER y CIA,. 
LowellJita*ai,E.u.deAI ' 
C l í n i c a de c a r a c i ó n s i f i l í t i c a 
DEL 
D R . R E D O N D O 
Calzada del M o a t e nüm. 3 2 2 
Bu «eit« Clínica M cura la sífilis «n 2« 
éfia per lo granaría, y de no enr aaT •« U 
devuelve al cliente el dinero de conformidad 
con ¡o que se estipule 
Concepto» ¿ratuitoa sugeridas por «ntlda-
des pooo afectas 6. na! procedimiento IB» 
okllgan — coa pena — & producirmo de ««te 
irotío Teléfono: «12«. 
3053 Kbre.- l 
R a m ó n B e n i t o F o n t e c i l l a 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal del Banco Nacional do Cu-
ba.—Agencias y Comisiono». 
Rea, 85.—Apartado 14.-
M M lovellanoo, Cuba. 812-16 & 
LA PASTA OENTRIFIGA 
es el an t i sép t ico 
m á s p o d e r o s o 
que se conoce en 
el d ía . Esmalta 
los dientes. 
N o i r r i t a las 
enc ías . Purifica 
el aliento. 
E n onda tubo 
de nuestra pasta 
dentrftica oncon-
trarjin un oup^n 
y una lista de 
p r e m i o s . Tam-
bién entre cada 
m i l t u l » o s de 
nuestro dentrífi-
co colocamos un 
cupón K X T R A 
premiado con un 
reloj de oro, parasofioras ú caballcroa. 
I>e venta en farmacias y droguer ías . 
l i f l l l l l i 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B o v e d u . c o n s t r u i d í i c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r * 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i j a 1 1 ' 
se á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g 0 -
r a n ú m . í . 
^ y / v m a n n d e C o * 
( B A N Q U E R O S ) 
2577 
la tardo.—Noviembre 28 i m O . 
€ 1 C o m i t é C e n t r a l d e l a e x p o s i c i ó n 
E n l a Q u ¡ n t a d e l o s M o l i n o s 
Para las nueve de la m a ñ a n a del do-
mingo estaba citado en la Quin ta de 
los Molinos el Comi té Cent ra l de la 
Kxposic ión . Y ayer, pocos minutos 
después de dicha hora, ya nos cncon-
t rában ios en la que fué residencia ve-
raniega de los Capitanes Generales es-
pañoles . No é ramos , sin embargo, de 
los primeros en acudir á la cita. E n el 
hermoso parque que se extiende delan-
te de la casa p r inc ipa l , co-nvertida hoy 
en escuela, se hallaban ya, a g u a r d á n -
donos, el Di rec tor de la E x p o s i c i ó n , 
(iocíor J o s é Cadenas; el Tesorero del 
Comi té Ejecut ivo , don Rafael G a r c í a 
M a r q u é s ; el Vicepresidente de la Sec-
ción de Indust r ias , don R a m ó n L ó p e z ; 
«1 señor Ablanedo y otras personas cu-
yes nombres no recordamos. T a m b i é n 
se encontraba all í , al frente de u n g r u -
po de s e ñ o r a s , la respetable y popular 
dama Lola Roldan, v iuda de D o m í n -
guez, Presidenta animosa é incansable 
d« la Sección de Labores de la Muje r . 
Mientras c a m b i á b a m o s con todos ex-
presivos saludos y e s t r e c h á b a m o s cor-
dialuiente la mano al s i m p á t i c o y acti-
vísimo doctor Cadenas, alma de la E x -
posic ión, nuestro fo tógrafo iba toman-
do posiciones y preparando sus b á r t u -
los. En t r e tanto, se n u t r í a el grupo 
de los concurrentes con miembros co-
nocidos del Comi té . Saludamos á don 
Sebas t i án Gelabert. Presidente de la 
ión de Artes , al Direc tor de la Es-
cuda de Artes é indust r ias , doctor don 
P e n a n d o Aguado ; á don Secundino 
P a ñ o s , doctor Ñ u ñ o . Edelmann, R i -
cardo Gutonann. . . A ú n fa l tan bastan-
tes, pero van llegando. E n t r e los pe-
rezosos eüéi t táse el Secretario de A g r i -
eul tura, P'i". .Mart ínez Ort iz , quien ŝ  
a p a í e c ^ de los ú l t imos , pidiendo m i l 
txcusas; Á l d a b o y los hermanos Cru-
sellas comphtnn el cuadro. 
— ¡ V a m o s , señores , que ya son las 
dio/, y tenemea que visi tar inuchas co-
sa,; 1 — Es la voz del doctor Cadenas 
que nos excita á que le sigamos. E n 
pos de él vamos todcs. procurando no 
perder ni una .sílaba de cuanto nos d i -
e •. ¡ Qué espec tácu lo m á s agradable 
el que se ofrece á nuestros ojos! L a 
inaliana, fresca y soleada, presta nue-
va- atraetivqq á aquellos parajes de-li-
c i t . M ' - . propios de 1<> que Tueron en 
otra ep icá: lugar de esparcimiento de 
una mansiÓD señor i a l . 
— S e ñ o r e s , a q u í estamos haciendo 
m i l a g r f t l Hace todav ía unas cuantn-; 
semanas estos jardines estaban ron ver-
tí dos en erial , abandonados por com-
pl to á ía misericedia de la Naturale-
za. Hoy ya p a r e e n otra cosa, aunque 
estamos a ú n á la mitad del camina. 
Mi •en ese lago, cuyas aguas reflejan 
el verdor que lo rodea. /. Verdad que es 
muy hermoso, muy alegre y que con-
vida al reposo) E*ües hace unos d í a s 
no podía contemplarse sin repugnan-
cia. Estaba seco, sucio y cubierto de 
maleza. Vean ahora esta calzada de 
arrogantes pinos que convida al discu-
r r i r silencioso, al paseo contemplativo. 
E n este ameno lugar van los pabello-
nes de las provincias. L a Habana y a 
p i d i ó el suyo, y Matanzas y Santa 
Clara. 
—•¡Doctor, no se olvide usted de Ma- ¡ 
tanzas; concéda le un sit io vistoso, un i 
rinooneito de preferencia! — Es una • 
voz femenina, la de una dama arro 
gante y hermosa, que vela por el pres 
t ig io de su encantadora ciudad natal 
E l Director de la Expos i c ión son r í e i 
amable, inc l ínase ante la matancera! 
arrogante y hermosa, corao d i c i é n d o l a : | 
^ s e r á usted complacida, s e ñ o r a , " y , 
luego prosigue, d i r i g i éndose á los que j 
le a c o m p a ñ a n : 
—Vengan por a q u í , y f í jense . Todas I 
estas fuentes, todos estos surtidores, j 
l u c i r á n e sp l énd idos en las noches de 
la Expos i c ión , deslumhrando al p ú b l i - ! 
&P que la visite con caprichosas com- I 
lunaciones de luz. Esa cascada, que 
se hallaba en perfecto abandono, fun -
c iona rá asimismo, reflejando todas las 
tonos del arco-iris. E l l a ha de consti-
t u i r por si sola u n espec tácu lo intere-
san t í s imo , a t r a y e n t e . . . E n esta glorie-
ta, cerca de la entrada y de las diver-
siones que a q u í se han de establecer, 
se l e v a n t a r á el kiosco de la m ú s i c a , cu-
yo modelo es de lo m á s o r i igna l y vis to . 
a p a r t á n d o s e de los estilos corrien-
tes en esta clase de construcciones. . . 
Hacia esta parto se a l za rá gal lardo el 
Pabellón destinado al C o m i t é Centra l , 
^onde todas las personas que á és te 
Pertenezcan p o d r á n descansar, dis-
traerse un rato y recibir á sus amigos. 
amos á ver ahora cómo se encuentran 
es trabajas que se realizan en los to-
-^ua? de la E x p o s i c i ó n propiamente 
dichos, en donde ú n i c a m e n t e se insta-
l a r á n los expositores. 
Nosotros vamos de u n lado para 
otro de sorpresa en sorpresa, a d m i r á n -
donos de la voluntad de aquel hombre 
que tantas cosas excelentes, beneficio-
sas, sabe realizar en tan poco tiempo y 
disponiendo de escasos elementos. 
La? cuadri l las de trabajadores no 
deíCí.nsan n i u n instante, yendo de 
a q u í para a l l á eonduciendo materiales, 
retocando paredes, abriendo ventana-
les, p in tando techos, d i s p o n i é n d o l o Lo 
ao para que en un plazo tan angustio-
so como el fijado para la apertura de la 
E x p o s i c i ó n queden las reformas per-
fectamente terminadas. 
Preguntnmjs al t u e u amigo Secun-
ta que el t iempo apremia y que no hay 
momento que perder. 
—'Si , estoy en ello—responde Gela-
bert. — L a idea me ha entusiasmado 
desde el p r imer instante, y uno de es-
tos d í a s volveremos á reun imos p a n 
t ra ta r acerca de los premios y u l t i m a r 
todos los detalles. Considero el Certa-
men de Bandas y Orfeones como uno 
de los n ú m e r o s de mayor atract ivo pa-
ra la E x p o s i c i ó n , por lo que estoy de 
acuerdo con todas las ideas expuestas 
por el ar t icul is ta del DIARIO DE I,A MA-
RIÑA. 
Se nos llama para hacer un grupo. 
E l f o tóg ra fo del DIARIO, Tomáo; Gar-
cía, nos dice que ya lo tiene todo pre-
parado y que todo se reduce á llegar y 
¿ Q u é le ha parecido esto? ¡ V e r -
dad que hemos adelantado mucho des-
de la ú l t i m a vez que . usted estuvo 
a q u í ? — nos interroga el doctor Cade-
nas. — Es todo cues t ión de fe. cues-
t ió de volun tad , cues t ión de confianza. 
Y o , francamente, me siento opt imis ta , 
y estoy entusiasmado. H a y dif icul ta-
des, pero se vencen, ¡ C ó m o no vencer-
las s i se t ra ta de una obra generosa, 
eminentemente p a t r i ó t i c a , si lo que 
a q u í estamos haciendo es una labor 
product iva , una labor cuyos resulta-
dos han de ser permanentes! Porque 
no conviene o lv idar que lo que a q u í se 
levanta levantado queda. N i n g ú n pa-
bel lón se destruye, n i n g ú n kiosco se 
inu t i l i za . De manera que, por obra y 
gracia de la E x p o s i c i ó n , la Quin ta de 
los Molinos, echada en olvido desde 
que la abandonaron sus antiguos due-
ños, se h a b r á remozado y embellecido 
considerablemente, quedando como u n 
lugar de esparcimiento y recreo para 
el pueblo de la Habana, que tiene a q u í 
un tesoro desconocido. A d e m á s , nues-
ta empresa no es sólo de valor mater ia l , 
de resultados p r á c t i c o s , posi t ivos: lo es 
t a m b i é n de importancia grande, hon-
d í s ima , en el terreno de las relaciones 
sociales, en la esfera de los afectos. 
A q u í , como usted ha visto, nos reuni -
mos personas de dist intos gustos, de 
caracteres opuestos y de diversas pro-
cedencias. Nos acercamos, nos trata-
mos unos y otras, cambiamos impresio-
nes, y á fuerza de hacer lo mismo u n 
d í a y otro d ía , llegamos á e n c a r i ñ a r -
nos, á tomarnos mutuo afecto y á con-
E L 2 7 D E J Í O V I E M B R E 
E N E L C E M E N T E R I O 
Siguiendo la t radic ional eastumbiv. 
esta m a ñ a n a se celebraron en la capil la 
central del Cementerio las houras fú-
nebres q u é el Ayun tamien to de la Ha-
bana ver i f ica en c o n m e m o r a c i ó n del 27 
de Noviembre de 1871. á cuyo acto con-
cur r ie ron representantes del gobierno. 
M o n s e ñ o r Gonzá lez Estrada. Obispo 
de la Habana, con su Secretario de Cá-
mara y el Rector y c a t e d r á t i c o s de la 
Univers idad y el Ins t i t u to . 
Por el Centro C a t a l á n asistieron los 
seño re s Mimó y M a y ó l a . 
Los estudiantes le la I ' n ive r s idad y 
el In s t i t u to , asistieron con las banderas 
de las facultades respectivas. 
Se c a n t ó una misa de r é q u i e m , estan-
do la parte musical á cargo del maestro 
Aranero con tres profesoras. 
Durante la ceremonia dieron guar-
dia de honor al t ú m u l o levantado en la 
iglesia las autoridades, r -a tedrát icos y 
estudiantes. O c u p ó la sagrada c á t e d r a 
el Padre Fel ipe Caballero, que pronun-
ció elocuente y sentido s e r m ó n alusivo 
al acto. 
Terminada la fiesta religiosa á la 
que concurr ieron dis í ineru idas familias, 
se t r a s l a d ó el s e ñ o r Obispo y acompa-
ñ a n t e s al p a n t e ó n de los estudiantes en 
donde M o n s e ñ o r Gonzá lez Estrada, 
c a n t ó un solemne responsa. 
D e s p u é s el decano de la Facu l t ad de 
Letras y Ciencias, doctor Rodrícruez 
L e n d i á n . h a b l ó en nombre de la Aso-
ciac ión de Estudiantes. 
Fueron sus palabras efusivas y sin-
ceras escuchadas con i n t e r é s y aten-
ción por todos los concurrentes á la 
crist iana c o n m e m o r a c i ó n de esta ma-
ñ a n a . 
E N L A P U N T A 
A y e r 27 en l a Exp lanada de la Pun-
t a se c e l e b r ó por la m a ñ a n a el acto de 
izar la bandera cubana en el m á s t i l 
que al l í existe. Con dicho mot ivo ha-
bla ron los s e ñ o r e s Ventosa, M a l b e r t y 
y C a r r i ó n . 
Y hoy d e s p u é s de la ceremonia efec-
tuada en el Cementer io se congrega-
ron en aquel l u g a r para r end i r l e una 
vez m á s el homenaje ipúbl ieo de respe-
to y recuerdo á la memoria de sus 
c o m p a ñ e r o s fusilados el 71 . 
E N E L A T E N E O 
En el Ateneo se c e l e b r ó anoche una 
velada conmemorat iva que p r e s i d i ó el 
doctor B e r r i e l , el Secretario de Ins-
t r u c c i ó n Púb l i ca , y ñl Presidente de la 
Academia de Ciencias. 
Todos los estudiantes que h ic i e ron 
uso de la palabra , hablaron con s in-
cero fe rvor del t r is te acto que se con-
memoraba. A ] f ina l leyó el doctor 
L e n d i á n un discurso que en fecha a mi-
loga pronunciara J o s é M a r t í . A l acto 
a s i s t i ó una elegante y d is t inguida con-
currencia . 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales CjC ó 6 postales. 
Damos pruebas como g a r a n t í a . Espe-
cia l idad en retratos al p la t ino . Colo-
minas y C o m p u ñ í a , San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de t a m a ñ o na-
t u r a l . 
d i ñ o Baños , uno de los voeales m á s en-
tusiastas y decididos del C o m i t é Eje-
cu t ivo : 
— ¿ N o le parece á usted que, á pe-
sar de las esifuerzos heroicos y de las 
admirables iniciat ivas del doctor Cade-
nas, es tanto lo que a q u í fal ta por ha-
cer que va á ser impasible, mater ia l -
mente impasible, dar por terminados 
los trabajos el 28 de Enero? 
•—Se está apurando mucho y se t ra -
baja de firme, amigo O r b ó n — c o n t e s t a 
B a ñ o s . — Cierto, que t o d a v í a no esta 
mos ni á la mi t ad del camino, que fa l -
ta mucho, m u c h í s i m o , por hacer; pero 
tenga en cuenta que hay una direc-
ción excelente, un plan bien concebido 
y , lo que vale más , un entasiasmo ex-
t raord inar io en todas los que consti-
t u í m o s el C o m i t é Centra l . No lo dude 
usted: para la fecha s e ñ a l a d a , j a r d i -
nes y pabellones e s t a r á n en disposi-
ción de ser visitados por el públ ico . 
Mientras el Secretario de A g r i c u l t u -
ra. Presidente nato del Comi t é , reco-
rre con Cadenas y otras s eño re s los 
pabellones que se e s t á n construyendo, 
Gelabert. B a ñ o s y nasotros conversa-
mos amigablemente, formando i l n g ru-
po. Hablamos de la Sección de A r t e , 
de la que es don S e b a s t i á n Gelabert 
<li<rno Presidente. Gel3l>ert se muestra 
esperanzado en el éx i t o que obtenga 
su sección, á pesar de que no dispone-
mos t o d a v í a de elementos propios sufi-
cientes para ofrecer un conjunto nu-
t r i d o y selecto. 
— ¿ Q u é hay del Certamen de Ban-
das y Orfeones? — preguntamos — 
¿ C u á n d o se nombra la Comis ión de 
mús icos que ha de f o r m u l a r las bases 
del concurso y las condiciones de la 
convocatoria. 2 Canviene tener en uuen-
besar el santo. Allá vamos con cara 
de pascuas los miembros del Comi té , 
l levando á la cabeza al doctor M a r t í n e z 
Or t iz . quien se muestra regocijado pol-
lo bien que va todo. 
De cómo se p o r t ó nuestro intel igen-
te fo tóg ra fo , d a r á fe el grupo que pre-
sentamos en esta p á g i n a . 
Y a son m á s de las once. Algunas 
de las s e ñ o r a s se van. E n t r e ellas, sa-
ludamos á la venerable v iuda de u n 
ant iguo y q u e r i d í s i m o c o m p a ñ e r o : don 
J a s é E . T r i a y . E l ejemplo de las da-
mas lo i m i t a n algunas de los compa-
ñ e r o s del C o m i t é , cuyo apetito se ha 
avivado en aquellas frondosos, amenos, 
deleitables jardines. 
Nosotros nos acercamos para despe-
dirnos, al bondadoso Di rec to r de la 
E x p o s i c i ó n . 
siderarnos como miembros de uua sola 
gran f ami l i a . No somos unos descono-
cidos, somos m á s bien unas hermanas. 
¿ N o es esto una labor fecunda, un 
ideal p a t r i ó t i c o ? . . . 
'Estrechamos conmovidos la man3 
del doctor Cadenas, f e l i c i t ándo le por 
el éx i to de sus trabajos, y salimos de 
la Quinta de las Molinas firmemente 
persuadidos de lo hermoso y trascen-
dental de nuestra labor, de la noble la-
bor que acometemos cuantos interve-
nimos en los preparativos de esta Ex-
posic ión Nacional , que será nuncio de 
paz, g a r a n t í a de orden, preludio de r i -
queza, base fundamental para un por-
venir glorioso, que tan merecido tiene, 
d e s p u é s de tanta sangre ver t ida y de 
tantos esfuerzas malogrados, la vale-
rosa nac ión cubana. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L • M O N T K R E Y " 
Ayer , domingo, l l egó á la Habana el 
vapor americano " • M o n t e r e y , " en lu -
gar de hacerlo hoy, lunes, d ía acos-
tumbrado . 
Y a con a n t i c i p a c i ó n h a b í a m o s anun-
ciado el cambio de i t i n e r a r i o , acorda-
do en esta ocas ión , por haberse cele-
brado el jueves pasado, en los Esta-
dos Unidos, una de sus mayores fies-
D O N S E B A S T I A N B E X E J A R O 
Este impor t an t e y conocido comer-
ciante r e g r e s ó á bordo del " M o n t e -
r e y " de su viaje á los Estados r u i -
dos. 
Sea bien venido. 
ESJ P. M . B L A N C O G A R C Í A 
E n dicho buque y de t r á n s i t o para 
Mé j i co , viaja el Reverendo Padre 
Agus t ino M . Blanco, rel igioso de gran-
des v i r tudes y talento, tan conocido 
en el mundo de las letras, por sus t ra -
bajos l i te rar ios y c r í t i c o s . 
Enviamos nuestro saludo al i lus t re 
agustino y le deseamos un fel iz viaje. 
E L • • E S P E R A N Z A " 
L l e g ó á este puerto en l a m a ñ a n a 
de hoy el vapor americano "Espe-
r a n z a . " 
Procede de Veracruz y trae carga 
general y 31 pasajeros. 
E n este buque viene de t r á n s i t o pa-
ra Europa el s e ñ o r A . H e r n á n d e z , de 
la casa de ' "Pa thé .75 en P a r í s . 
D icho s e ñ o r regresa de M é j i c o , en 
cuya cap i t a l ha establecido una sucur. 
sal de la meneionada casa. 
D I S T I N G U I D O S V I A J E R O S 
E l s e ñ o r J o s é Juan Tablada, ha lle-
gado á esta capi ta l á bordo de l ci tado 
buque a e o m p a ñ a d o del banquero se 
ñ o r Francisco Asunsolo. 
Es e l s e ñ o r Tablada d ipu t ado al 
Congreso de M é j i c o , por el Estado de 
Trasca la. 
Su v ia je tiene por objeto, s e g ú n se 
nos dice, cambiar impresiones con 
un s e ñ o r de apel l ido Landa , que se 
propone compra r terrenos en el Esta-
do de Michoacau. 
A d e m á s el s e ñ o r Tablada es poeta 
y per iodis ta , figurando como redactor 
de " E l I m p a r e i a l , " de M é j i c o , ha-
biendo publ icado varios tomos de poe-
s í a s . 
A ambos d is t inguidos viajeros da-
mos nuestra afectuosa bien venida. 
E L " O A K W O O D " 
Dé L i v e r p o o l l l egó ayer el vapor 
i n g l é s " O a k w o o J . " " 
E L " M I A M I " 
Este vapor americano f o n d e ó en 
b a h í a esta m a ñ a n a , procedente de 
K n i g h t s K e y y escalas. 
Trae carga y 4(3 pasajeros. 
E n t r e e l pasaje f igura M r . Benja-
mín Guggenheimer. hermano del se-
nador americano del mismo apel l ido, 
propie tar ios de minas de c a r b ó n . 
T a m b i é n l l egó en el c i tado buque el 
capi ta l is ta M r . Rudoff , banquero de 
P a r í s . 
Bien venidos. 
V I S I T A A LOS RESTOS 
D E L " M A I N B * * 
E n la lancha n ú m e r o dos de la Po-
licía del puer to , p a s ó ayer á ver los 
restos del acorazado " M a i n e . " el Je-
fe de la P o l i c í a Secreta de New Y o r k 
M r . Dan ie l "Walff. a c o m p a ñ a d o del te-
niente M r . Peier Me Gowan. 
D e s p u é s de permanpcer a l g ú n t i em-
po en aquel lugar , h ic ieron un reco-
r r i d o por la b a h í a . 
E L " G A L V E S T O N " 
E l vapor noruego de este nombre 
f o n d e ó en puer to ayer, domingo, pro-
cedente de Mob i l a , t rayendo carga 
general . 
L A " N A V A R R E " 
H o y e n t r ó en puerto el vapor f r an -
cés ' ' L a N a v a r r o " procedente de Ve-
racruz. 
Conduce carga, cinco pasajeros pa-
ra la Habana y onde de t r á n s i t o para 
Europa , 
PERROS F I N O S 
E l vapor " M o n t e r e y " t r a jo ayer de 
N e w Y o r k varios perros finos, para 
M r . Paul E ldrege , residente en Clau-
dio , C á r d e n a s . 
E L S E G U N D O O F I C I A L 
D E L " G A L V E S T O N " 
E l segundo oficial del vapor norue-
go " G a l v e s t o n , " M r . F r i t z Thorsen, 
fué asistido hoy en el hospi ta l de 
Emergencias, por el doctor Fe rnando 
L l a n o , de una herida contusa, como 
de seis c e n t í m e t r o s de l o n g i t u d que 
interesa todas las partes blandas y s i -
tuada en el tercio de la r e g i ó n occ íp i -
to f r o n t a l , m ú l t i p l e s contusiones en la 
r e g i ó n f r o n t a l derecha, una her ida 
contusa en la r e g i ó n g l ú t e a derecha, 
varias eseoriaciones en el miembro i n -
f e r i o r del mismo lado, f r ac tu r a com-
pleta de los huesos f é m u r , t i b i a dere-
cha y del p e r o n é izquierdo. 
Su estado es grave. 
Dice el paciente que las lesiones que 
presenta se las c a u s ó t raba jando á 
bordo del expresado vapor, al i r á 
pasar cerca de la maqu in i l l a de izar 
la carga y ser alcanzado en u n des-
cuido por la soora de la misma, quien 
lo a t ra jo o p r i m i é n d o l o contra la rue-
da, siendo el hf eho puramente casual. 
E l herido fué conducido a l hosp i ta l 
por el v ig i l an t e de la Aduana , L u i s 
Llaneras . 
F u é r e m i t i d o a l hospi ta l N ú m e r o 
Uno . 
H U R T O 
El v igi lante ('ojas detuvo en el M u é -
lie de L u z a l menor de ocho a ñ o s N i -
co lás V n l d é s , por estar hur tando me-
dias botellas v a c í a s en el expresado 
ninelle. 
U N F R A N C E S A C I ' S A 
A U N A M E R I C A N O 
J o s é L u r i v i e r , de los Estados U n i -
dos, fué detenido por el vicrilante 
Eduardo Corrales, por acusarlo el 
f r a n c é s R e n é B a n n i é , de estar compl i -
cado en los ú l t i m o s sucesos ocurr idos 
en San I s id ro . 
D E S E N R O L A D O S 
Por la C a p i t a n í a del Puer to han si-
do desenrolados los t r ipu lan tes del va . 
por i n g l é s " S o k o t o , " A n t o n i o L o r e n -
zo. Mamie l L ó p e z Quintana . A n t o n i o 
M a r t í n e z D í a z y J o s é G a r c í a Senra. 
P O R ' L A S O F I C I N A S 
A l cementerio 
E l Secretario de la Presidencia, se-
ñ o r Pasalodos, el ayudante dei gene-
ra l G ó m e z , c a p i t á n W i n t e r m a c h , y el 
s e ñ o r G a r c í a Vé lez , representaron a l 
Jefe del Esta lo en las honras f ú n e -
bres eelfd)radas hoy en .el cementerio 
de Colón en memoria de los estudian-
tes. 
Por Oriente 
E l Gobernador de la r e g i ó n or ien-
t a l , s e ñ o r Mandu ley , v i s i tó hoy al se-
ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a para 
hablarle de diferentes asuntos rela-
cionados con la r e g i ó n citada, 
Vis i tas 
E l senador s e ñ o r F . F i e r r a y los re-
presentantes s e ñ o r e s G o n z á l e z C lave l , 
Collazo, Lores y Masferrer . v i s i t a r o n 
separadamente al general G ó m e z pa-
ra hablarle de asuntos diversos. 
E l s e ñ o r Nodarse 
E l Di ree tor General de Comunica-
ciones h a b l ó hoy con el Jefe del Es-
tado acerca de la p r o v i s i ó n de la pla-
za dé Subdirec tor del ramo, caso de 
oue el s e ñ o r D íaz S i lve i ra . quien lo 
d e s e m p e ñ a actualmente, paso á ocu-
par la plaza de Di rec to r de L o t e r í a . 
Si ocurriese la vacante el s e ñ o r No-
darse ge prooone cubr i r l a por ascenso. 
Dicho s e ñ o r nos d i jo , por ú l t i m o , 
que este asunto se r e s o l v e r á de f in i t i -
vamente m a ñ a n a . 
Telegrama 
En la S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s 
se ha recibido un telegrama de Or i en -
te, pa r t i c ipando que el comercio apo-
ya la so l ic i tud del Gobierno P r o v i n -
c ia l , hecha en nombre de los detal l is-
tas, p id ipndo se deje sin efecto la con-
t r i b u c i ó n de agua impuesta á los co-
W A I t l O D E L á M A R I N A . — B d w í f c de la teríp.—XonVmbrp 2R de 1910. 
merciantes que no hacen uso de d icho 
l í q u i d o . 
E n te legrama de referencia se dice 
asimismo que la C á m a r a de Comercio 
de Sant iago de Cuba reproduce su 
instancia de 12 de A b r i l ú l t i m o y pide 
su r e s o l u c i ó n . 
E l s e ñ o r Regiieiferos 
] \ senador por Or iente , s e ñ o r Re-
g ü e i f e r o s , v i s i t ó hoy al genera l G ó -
mez para so l i c i t a r que cuanto antes 
se proceda á edificar el Palacio de 
Jus t ic ia , para el cua l e s t á n votados 
los c r é d i t o s precisos. T a m b i é n le ha-
b ló de asuntos relacionados con el 
acueducto. 
G O D E R I N ^ G I O I N 
T o m a de p o s e s i ó n 
Se ha. dispuesto que, conforme á lo 
que de te rminan los a r t í c u l o s 60 de la 
L e y M u n i c i p a l y 72 de la E lec to ra l , 
W Alcaldes y concejales elegidos en 
las elecciones ú l t i m a s tomen p o s e s i ó n 
de sus respectivos cargos el d í a Io. de 
D i c i e m b r e p r ó x i m o . 
S E C R E T A R I A 
D E E S T A D © 
Ci rcu la r 
E l Secretario de Estado ha dispues-
to se d i r i j a una c i r cu la r á los funcio-
nar ios d i p l o m á t i c o s y consulares de 
la R e p ú b l i c a , en el sentido de que 
pueden rec t i f icar por medio de l a 
prensa, en los t é r m i n o s m á s comedi-
dos y discretos, cua lqu ie r no t i c i a que 
se pub l ique desfavorable á Cuba y 
que resulte inexacta . 
S E C R E T A R I A 
D E H A C I E N D A 
E l despacho de te j idos 
Se ha pasado la s iguiente c i r cu l a r 
á los Admin i s t r ado re s de las Aduanas : 
" N o v i e m b r e 15 de 1910. 
Con e l fin de que la r e v i s i ó n de los 
comprobantes de pago de las Aduanas 
se e f e c t u é con la minuc ios idad nece-
saria especialmente en el examenn de 
las declaraciones, en que se despachen 
te j idos , esta S e c r e t a r í a ha t en ido á 
bien disponer que en lo sucesivo se ad-
hiera á las muestras de te j idos que se 
a c o m p a ñ a n á dichas declaraciones, 
una papeleta i g u a l á l a muestra que 
se i n c l u y e en la que se h a r á constar 
con t i n t a r o j a de p u ñ o y l e t r a del V i s -
ta del despacho y bajo su firma, todos 
los pa r t i cu la res que en la misma se i n . 
d ican. 
De usted atentamente, P. Machado, 
Secretario de H a c i e n d a . " 
Contratos para el pago d e l Impues to 
A propuesta de l a ¡Sección de I m -
puestos de l E m p r é s t i t o , se han firma-
do en l a S e c r e t a r í a de Hac ienda con-
t ra tos pa ra el pago de l Impuesto , con 
lés siguientes fabr ican tes : 
M a r t í n A l b e r d i , de Matanzas, i n -
greso anual $833.32. 
D a n i e l P e l l ó n , de Cienfuegos, i n g r e . 
so anua l $42.00. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U E T U R A 
Repar to de posturas 
E l Subsecretario de A g r i c u l t u r a , 
coronel L u i s P é r e z , s a l i ó en la m a ñ a -
na de ayer para P ina r del R í o , l levan-
do setecientas m i l posturas de tabaco 
para r epa r t i r l a s entre los campesinos 
poibres de aquella p rov inc ia , que per-
d ie ron sus cosechas á causa de los ú l -
t imos ciclones. 
E l coronel P é r e z ha enviado el si-
guiente t e legrama: 
"O-uane, Nov iembre 27, 9 y 40. 
Secretario de A g r i c u l t u r a . — H a b a n a . 
Tengo el gusto de comunicar le que 
á las nueve y cuar to de esta noche ha 
quedado terminada en Guane el re-
par to de l cargamento de posturas.— 
L u i s P é r e z . " 
V i s i t a de i n v e s t i g a c i ó n 
M a ñ a n a sale para el S á b a l o , P ina r 
de l R í o , el doc tor Be rna rdo Crespo, 
ve te r ina r io de la D i r e c c i ó n de A g r i -
c u l t u r a , en u n i ó n del doc tor Jorge 
Oampuzano, vocal de la Comis ión de 
Epizoot ias , para ver i f icar los estudios 
r e l a t ivos á u r a epidemia presentada 
en el ganado vacuno de aquella loca-
l i d a d . 
Mues t ra de caucho 
E n la S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a se 
h a rec ib ido una l á m i n a de caucho pro-
cedente de la f inca " H a t i l l o , " de don 
B e n j a m í n Madhado, en Santa Clara. 
E l s e ñ o r Machado y la s e ñ o r a Se-
r a f i n a B e r m ú d e z han logrado 300 ma-
tas de diciha p lan ta . 
S E C R E T A R I A 
D E S A N I D A D 
Licencias 
Se le han concedido 15 d í a s de l i -
cencia, por enfermo, a l doctor Juan F . 
F igueroa , m é d i c o of icial p r imero de la 
J e f a t u r a local de Sanidad de Cienfue-
gos. 
T a m b i é n se le ha concedido un mes 
de l icencia , con sueldo, al s e ñ o r Po-
l i c a r p o Paredes, inspector de l a Je-
f a t u r a loca l de Sanidad de Sagua l a 
Grande . 
A S U N T O S V A R I O S 
Toma de p o s e s i ó n 
E l s e ñ o r don J u a n F . Lage nos co-
munica atentamente haber tomado po-
ses ión del cargo de Regis t rador de la 
propiedad de Alacranes, s e g ú n decre-
to de l honorable Presidente de l a Re-
p ú b l i c a , habiendo cesado, por consi-
guiente, en el puesto que d e s e m p e ñ a -
ba en G u a n é . 
Deseainus a l s e ñ o r Lage todo g é n e r o 
de satisfacciones en el muevo cargo 
que acaba de ocupar. 
A c l a r a c i ó n 
Nos escribe el s e ñ o r Cantero, ( don 
Manue l ) h i j o p o l í t i c o d-el d i f u n t o em-
pleado del A y u n t a m i e n t o de l a Haba-
na, don J o s é M a r t í n e z F ranco ( q . e, 
p . d . ) d i c i é n d o n o s que no es exacto 
que dicho s e ñ o r Franco hubiese deja-
do en herencia á don Rafael Br iasco 
l a ú l t i m a bandera e s p a ñ o l a que on-
d e ó en la Casa Consis tor ia l de esta ca-
p i t a l , como se af irma en las r e s e ñ a s 
que pub l i ca ron los p e r i ó d i c o s m a d r i -
l e ñ o s del acto de la entrega de la re-
fe r ida bandera a l A y u n t a m i e n t o de 
M a d r i d y r ep rodu j imos nosotros en el 
" C o r r e o de E s p a ñ a . ' * 
S e g ú n el s e ñ o r Cantero, l a e n s e ñ a 
p e r t e n e c í a á una h i j a del s e ñ o r F r a n -
co, casada con don A n t o n i o M é n d e z , 
de quien fué dependiente el s e ñ o r 
Briasco, y 4 manos de é s t e v ino á pa 
r a r l a bandera que ha sido regalada 
a l A y u n t a m i e n t o de M a d r i d . 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
L O D E {<BL B O S Q U E " 
O c u p a c i ó n de u n cuch i l lo 
A v i r t u d de mandamiento expedido 
expedido por e l Juez de I n s t r u c c i ó n 
de la Secc ión Tercera , que entiende en 
la causa in ic iada por asesinato d'el 
f r a n c é s F r i n e t , en ei pun to conocido 
por " E l B o s q u e , " se c o n s t i t u y ó ayer, 
a c o m p a ñ a d o del detenido J o s é Sainz, 
en el d o m i c i l i o d'e és te calle de Yelas-
co n ú m e r o 2 1 , ocupando en la habi ta-
c ión del pa rdo A r t u r o Asis, u n cuchi-
l l o de pun ta , nuevo, con l a marca de 
l a casa de Gorostega y B a r a ñ a n o . 
Didho cuchi l lo fué entregado al 
Juzgado. • 
M I U B R T E V I O L E N T A 
A y e r tarde tuvo conocimiento el ca-
p i tAn de la octava e s t a c i ó n de P o l i c í a 
s e ñ o r A l c a l á , que en terrenos del fe-
r r o c a r r i l de l Oeste, pun to conocido 
por Ohucho de Paula, se encontraba 
un hombre muer to , por lo que en 
u n i ó n del teniente s e ñ o r P iquer y u n 
v ig i l an t e se coms t i t uyó en e l l uga r 
designado. 
A l l l egar a l l í el c a p i t á n s e ñ o r Alca -
lá pudo observar que entre las ca r r i -
leras de dicho ebucho estaba el c a d á -
ver de u n i n d i v i d u o de la raza mesti-
za con la cabeza casi separada del 
cuerpo. 
D i c b o i n d i v i d u o no pudo ser i den t i -
f icado y en el regis t ro pract icado en 
las ropas que v e s t í a sólo se le o c u p ó 
u n pedazo de cuerda y una chaveta. 
S e g ú n ha manifestado el re t ranque-
ro L á z a r o P iedra , parece que el pardo 
c i tado d o r m í a ó descansaba debajo Je 
unos carros que estaban a l l í estacio-
nados, y al ser arrastrados é s to s por 
la locomotora n ú m e r o 26, fué cogido 
por las ruedas, quedando muer to en 
el acto. 
E l Juez de guard ia L d o . Leopoldo 
S á n c h e z , que conoc ió de este hecho, 
dispuso que el c a d á v e r fuera r e m i t i d i 
a l Necrocomio á d i s p o s i c i ó n del Juez 
de I n s t r u c c i ó n de la Secc ión Tercera. 
E N E L V E D A D O 
A l ba jar ayer de la par te a l ta del 
Vedado por IfL calle de Paseo hacia n 
playa, dus menores de edad, a l a t ra-
vesar uno de ellos la calle de la L í n e a , 
no pudiendo contener l a b ic ic le ta en 
que montaba, se fué encima del t r a n -
v í a n ú m e r o 215 que pasaba en esos 
momentos por aquel lugar . 
Dicho menor al r e c i b i r un golpe con 
la par te trasera d e l t r a n v í a fué á caer 
dentro de la enneta que al l í existe, re-
cibiendo lesiones en diferntes partes 
del cuerpo. 
Conducido el lesionado a l Cent ro 
de Socorros de aquel ba r r io , fué asis-
t ido de la f r ac tu ra de la p ierna dere-
cha y de f e n ó m e n o s de c o n m o c i ó n ce-
rebra l . 
E l conductor y motor is ta del t r an -
vía 'que h a b í a n sido detenidos p r o v i -
sionalmente, fueron puestos en l iber-
tad, t an p ron to pres taron d e c l a r a c i ó n 
ante el s e ñ o r Juez de guard ia . 
E l menor lesionado d i jo nombrarse 
M a n u e l Leceles S á n c h e z , residente 
en aquel ba r r io . 
UlMA DFNIJDSOIA 
E n l a of ic ina de l a po l i c í a secreta 
se p r e s e n t ó ayer una mu je r de la ra -
za blanca, que d i jo nombrarse P i l a r 
M a r í a s Puig , vecina de Oficios 70, 
denunciando que su ex-amante Do-
mingo A l c a ñ i z , le h a b í a amenazado de 
muerte y de cor ta r le l a cara. 
L a M a c í a s se q u e r e l l ó t a m b i é n 
contra A l c a ñ i z , de haber i n sc r ip to é s -
te u n h i j o de ambos como l e g í t i m o , 
cuando no es así . i 
Deten ido A l c a ñ i z n e g ó el hecho de 
haber amenazado á la M a c í a s , pero 
no as í lo de la i n s c r i p c i ó n de dicho 
menor, 
A l c a ñ i z d e s p u é s de declarar en el^ 
juzgado, fué remi t ido a l V i v a c . 
T E N T A T I V A D E R O B O 
D u r a n t e la noche del s á b a d o t r a t a -
r o n de cometer u n robo en el ca fé 
" L a X u e v a T i e n d a , " sito en la calza-
da de A y e s t e r á n 3 y 5. 
A l levantarse ayer, domingo, el due-
ño del establecimiento M a n u e l Serbo 
y Guas, e n c o n t r ó l a pue r t a del s a l ó n 
del b i l l a r abier ta con var ios barrenos, 
por lo que p r a c t i c ó u n regis t ro en t o -
da la casa no echando de menos abso-
lu tamente nada. 
De este hecho conoc ió el s e ñ o r Juez 
de guard ia . 
E N S A N I S I D R O 
E l sargento B a r t o l o m é Gar r iga 
a r r e s t ó á J o s é Cuesta F e r n á n d e z ( a ) 
" E l M o n t a ñ é s . " a c u s á n d o l o como ex-
p lo tador de las mujeres de la v i d a 
alegre. 
T a m b i é n ol sargento Beato detuvo 
en la puer ta de un bu rde l de la calle 
de las Damas á E l i g i ó M i l i á n Ber-
gofla. 
Ot ro p o l i c í a de tuvo en F u n d i c i ó n y 
Picota á M a n u e l F e r n á n d e z V á z q u e z , 
(a) " C a i m á n . " 
L a p o l i c í a los acusa de fal tas é i n -
sultos, p o r cuyo mot ivo fueron r e m i t i -
dos a l V i v a c á d i s p o s i c i ó n del Juzga-
do Correcc iona l del d i s t r i t o . 
R O B O E N R E G L A 
A l regresar á las once de la noche 
de ayer á su domic i l i o , Maceo 150, en 
Regla, el cabo de la f l u a r d i a R u r a l , 
J u l i o G u t i é r r e z Campos, e n c o n t r ó que 
una de las puer tas de la casa estaba 
abier ta y todo el mueblaje y las ro-
pas en completo desorden. 
Prac t icado u n reg i s t ro n o t ó l a fa l ta 
de nueve centenes y nueve pesos en 
p l a t a e s p a ñ o l a . 
D E T E N I D O S 
Esta m a d r u g a d a ingresaron en el 
V i v a c , p o r todo el t iempo que s e ñ a l a 
la ley. M a n u e l A l v a r e z F e r n á n d e z y 
E n r i q u e Costa Ruiz , ambos naturales 
de E s p a ñ a , y vecinos despectivamente 
de A n t ó n Recio n ú m e r o 86 y de Belas-
c o a í n 627 y el menor J o s é G o n z á l e z 
Or t i z , de E s p a ñ a y Vecino de I n f a n t a 
n ú m e r o 60. 
Los dos p r imeros fueron sorprendi-
dos en los momentos en que preten-
d í a n real izar u n robo en la casa calza-
da de J e s ú s del Monte n ú m e r o 147, en 
cuyo l u g a r e s t á n ins ta lando una far-
macia. E l tercero fué detenido en el 
i n t e r i o r de la c a r n i c e r í a s i tuada en la 
calle de las A n i m a s esquina á Indus-
t r i a , a l parecer con i n t e n c i ó n t a m b i é n 
de robar . 
DETE-NKDO POR L E S I O N E S 
E l blanco A u r e l i o M e n é n d e z M i r a n -
da, vecino de Angeles n ú m e r o 13, 
fué detenido y conducido ayer ante el 
Juez de I n s t r u c c i ó n de la Secc ión 
Segunda, acusado de ser el au tor d¿ 
las lesiones graves causadas á Gabr ie l 
F e r n á n d e z , hecho que o c u r r i ó hace 
d í a s en el ca fé " E l C a f e t a l , " en el 
mercado de T a c ó n . 
A l detenido se le exige f ianza de 
200 pesos para poder gozar de l iber-
t ad p rov i s iona l . 
E N A L M E N D A R E S 
E n e l depar tamento de Sol del club 
Almendares fué detenido ayer el ne-
gro Pedro M a r t í n e z Beato, por haber 
ma l t r a t ado de obra a l vendedor am-
bulante M i g u e l A lva rez , vecino d? 
Monte n ú m e r o 42, h u r t á n d o l e a d e m á s 
varios paquetes de m a n í y a l recla-
m'ánselos le a m e n a z ó con una navaja. 
L O D E SAIN I S I D R O 
E l c iudadano f r a n c é s Ernest L a v i e -
re, que se encontraba en e l H o s p i t a l 
N ú m e r o Uno , c u r á n d o s e de la her ida 
que el d í a 22 del ac tua l le i n i n f i r i e -
ron a l pasar p o r el punto conocido 
por " E l Bosque , " y donde f u é muer to 
su c o m p a ñ e r o F r i n e t , fué t ras ladado 
ayer á la e n f e r m e r í a de la C á r c e l , por 
encontrarse proceísado por homic id io 
y atentado á l a au to r idad , hecho ocu-
r r i d o en la noche del 21 en l a calle de 
San I s i d r o . 
L a v i e r e q u e d ó á la d i spos ic ión dei 
s e ñ o r Juez de I n s t r u c c i ó n de la Sec-
ción P r i m e r a . 
L E i S I O í N A D O C O N U N A P I E D R A 
E l negro J o s é D í a z D í a z , vecino de 
Princesa 23, en J e s ú s del Monte , fué 
asistido anoche por el doctor M á r -
quez, m é d i c o de guard ia en el centro 
de socorros del Vedado, de varias he-
r idas de p r o n ó s t i c o grave, que con 
una p iedra le c a u s ó o t ro i n d i v i d u o de 
su raza nom/brado J u l i á n Buga l l o . na-
t u r a l de los Estados Unidos y vecino 
de San L á z a r o 73. 
E l hecho o c u r r i ó en la calle F , en el 
Vedado, y el acusado que es conocido 
por " E l A m e r i c a n o , " l o g r ó fugarse. 
C A R R E T O N E R O L E S I O N A D O 
M i g u e l Campos G a r c í a , n a t u r a l de 
E s p a ñ a , de 36 a ñ o s de edad y vecino 
de la calle 19 n ú m e r o 24, en el Veda-
do, fué asistido en el H i s p i t a l de 
Emergencias por el doc tor D o m í n -
guez, de una he r ida en el dedo í n d i c e 
de la mano derecha con f r ac tu ra de 
•la ú l t i m a falange, de p r o n ó s t i c o gra-
ve. 
Refiere el lesionado que al colocar-
le una rueda á un c a r r e t ó n en el ta-
l l e r s i tuado en I n f a n t a y P r í n c i p e , le 
c a y ó aquel la encima, c a u s á n d o l e l a 
les ión que presenta. 
D E U N A E S C A L E R A 
J o s é Ruiz G a l í , de 38 a ñ o s de t r i ad 
y vecino de la calle de Salud n ú m e r o 
148, e n c o n t r á n d o s e ayer subido en 
una escalera p in tando el techo de la 
bodega s i tuada en Picota n ú m e r o 24, 
t uvo l a desgracia de que a l resbalar 
aquel la cayese a l suelo, f r a c t u r á n d o s e 
el f é m u r y h ú m e r o derecho. 
F u é asistido por el doctor D o m í n -
guez, m é d i c o de gua rd ia en el Hosp i -
t a l de Emergencias, quien calificó su 
estado de p r o n ó s t i c o grave. 
F U E G O E N U N A T I N T O R E R I A 
A ^ e r t a rde o c u r r i ó un p r inc ' p io de 
incendio en l a t i n t o r e r í a establecida 
en la Calzada de Vives n ú m e r o 52, 
p rop iedad de M r . C. N . Stenart , á 
causa de haberse prendido fuego a l 
techo de una h a b i t a c i ó n donde tiene 
ins ta lada una pai la de diez caballos 
de fuerza. 
Los dependientes del establecimien-
to apagaron el fuego sin necesidad de 
darse la a la rma. 
E l hecho fué casual. 
M E N O R L E S I O N A D O 
E l doc to r S i t j a r , m é d i c o de guar-
dia en el Cen t ro de Socorros, del Se-
gundo D i s t r i t o , a s i s t i ó ayer tarde a l I 
menor J o s é H . Santa Cruz, de 15 a ñ o s 
y vecino de Nep tuno 193, de la frac- ¡ 
t u ra comple ta d ^ l radio izquierdo en j 
su tercio i n f e r i o r . 
Esta les ión la s u f r i ó casualmente I 
a l estar j u g a n d o á la pelota con otros ¡ 
en el pat io de su casa. 
TELEGMMAS POR EL CiBLE1 
E S T A D O S L ' X Í D O 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
D E A Y E R 
R E C I B I M I E N T O A L O S N U E V O S 
O F I C I A L E S 
R í o Janeiro , Nov iembre 27. 
D e s p u é s de haberse rendido , los 
mar inos amotinados aceptaron á los 
nuevos oficiales que el gobierno n o m -
b r ó pa ra asumir el mando de los bar-
cos, á los que rec ib ie ron con las de-
mostraciones del m a y o r respeto. 
P R O T E S T A C O N T R A 
L A A M N I S T I A 
E l gobierno ha autor izado la cele-
b r a c i ó n de u n m i t i n en e l Olub N a v a l , 
que se c o n v o c ó con el objeto de pro-
testar con t r a l a a m n i s t í a o to rgada á 
los mar ineros que se sublevaron. 
R E N U N C I A D E L M I N I S T R O D E 
M A R I N A 
Rumorase que el M i n i s t r o de M a r i -
na ha presentado l a d i m i s i ó n . 
O T R A D E R R O T A D E 
L O S R E V O L U C I O N A R I O S 
M é j i c o , Nov iembre 27. 
E n un combate que sostuvieron en 
Chihuahua 600 federales y 400 made-
ristas, é s t o s r e su l t a ron derrotados, 
con trece muertos y muchos heridos. 
A lg rmos federales, ent re los que se 
encuent ra uno de sus oficiales, resul-
t a r o n heridos. 
Los revoluc ionar ios t u v i e r o n que 
refugiarse en las m o n t a ñ a s . 
¡LAS V I C T I M A S D E L I N C E N D I O 
N e w a r k , N e w Jersey, Nov iembre 27. 
En! el incendio de ayer, muchos de 
los lesionados t ienen quemaduras en 
la cabeza, las que rec ib ie ron antes de 
t i r a r se á l a r ed que con ese objeto co-
locaren cerca de l fuego los bomberos. 
Las muchachas que han perecido 
fue ron quemadas ó m u r i e r o n aplasta-
das p o r los que h u í a n , ó pe rd i e ron l a 
-vida a l a r ro jarse p o r las ventanas. 
Dos de las heridas, consideran los m é -
dicos que no tienien esperanzas de sal-
var las . 
Nada se sabe de seis obreras que 
f a l t an , c r e y é n d o s e que se encuentran 
ent re las v í c t i m a s . 
D E C L A R A C I O N E S D E L A L C A L D E 
Tampa, N o v i e m b r e 27. 
L a d i s c u s i ó n de la hue lga de taba-
queros de esta c iudad ante l a Federa^ 
c ión A m e r i c a n a de l T r a b a j o y l a pre-
s e n t a c i ó n d e l asunto hecha por el pre-
sidente de ella, M r . Qompers, ante e l 
Gobernador de este Estado, h a n he-
cho que el A l c a l d e de esta c iudad, 
M r . M e K a y , d i r i j a á dicha a u t o r i d a d 
e l s iguiente t e l eg rama: " E n v i s t a do 
las calumnias en coifitra de T a m p a y 
sus ciudadanos, hechas p o r Gompeis 
y otros agi tadores de los t raba jado-
res, le i nv i t amos á usted, respetuosa-
mente, á que v i s i t e nues t ra c iudad , 
t a n p r o n t o como le sea posible, á fin-
de que haga una i n v e s t i g a c i ó n m i n u -
ciosa de la s i t u a c i ó n y d é á conocer a l 
p ú b l i c o el resul tado de l a m i s m a . ' ' 
I N F O R M E D E L A C O M I S I O N 
I N V E S T I G A D O R A 
Chicago, N o v i e m b r e 27. 
L a c o m i s i ó n de ciudadanos que se 
hizo cargo de inves t iga r e l estado de 
los obreros de confecciones de ropa , 
que abandonaron el t r a b a j o hace a l -
g ú n t i empo para l o g r a r las mejoras 
que consideran necesarias en las con-
diciones de sus labores, ha i n f o r m a d o 
que h a y cinco m i l p e q u e ñ u e l o s que no 
t ienen con q u é al imentarse, á conse-
cuencia de ese m o v i m i e n t o obrero. 
Se ha in ic iado una colecta p ú b l i c a 
pa ra atender á esta necesidad. 
A s e g ú r a s e que l a huelga e s t á m u y 
lejos de l l egar á su t e r m i n a c i ó n . 
C O S I S T O R I O S U S P E N D I D O 
Roma, Nov iembre 27. 
Se ha suspendido el Consis tor io que 
se d e b í a celebrar en el mes de No-
viembre , á consecuencia de los suce-
sos de Por tuga l , porque el Concorda-
to existente entre l a Santa Sede y 
P o r t u g a l dispone que e l Va t i cano 
cree Cardenal a l Pa t r i a r ca de Lisboa ! 
en el p r i m e r Consistorio que se efec- | 
t ú e d e s p u é s de su nombramien to co- j 
mo Pa t r ia rca , y el Papa quiere ev i t a r 
la e l e v a c i ó n a l cardenal ic io de monse-
ñ o r Bello, porque ello p o d r í a ser con-
siderado como u n reconocimiento pre-
m a t u r o de l a r e p ú b l i c a . Se han hecho 
los arreglos necesarios p a r a que se 
e f e c t ú e el Consistorio en e l mes de Fe-
brero . 
C O N F L I C T O P O L I T I C O 
D u b l í n , I r l a n d a , Nov iembre 27. 
L a c a m p a ñ a p o l í t i c a ent re las dos 
fracciones de l p a r t i d o nacional i r l a n -
d é s ha ocasionado t u m u l t o s en Cork , 
donde hubo ochenta heridos en l a r i -
ñ a que sostuvieron los pa r t ida r io s de 
Obr ien y los de Redmond, p o r haber 
és tos t r a t a d o de pasar con una mani-
f e s t a c i ó n en favor de sus candidatos 
p o r los barr ios donde d o m i n a n los 
obrienistas. 
N U E V O S J E F E S D E 
L O S D E M O C R A T A S 
Ba l t imore , N o v i e m b r e 27. 
E n una r e u n i ó n que celebraron a q u í 
el s á b a d o los delegados del p a r t i d o 
d e m ó c r a t a , acordaron nombras jefes 
de dicho p a r t i d o á los s e ñ o r e s Nor -
m a n M a c k , pres idente de l C o m i t é Na-
cional , y Champ Clark , p rominen te 
d e m ó c r a t a en l a C á m a r a de Represen-
tantes de W a s h i n g t o n , 
F E S T E J O S A P L A Z A D O S 
En la misma r e u n i ó n se a c o r d ó 
aplazar p a r a el mes de Enero venide-
r o la c e b b r a c i ó n de grandes festejos 
para conmemorur el t r i u n f o abruma-
d o r de los d e m ó c r a t a s en las ú l t i m a s 
elecciones. 
D E J H O Y 
A L F O N S O X I I I R E N U N C I A 
E L C A R G O D E A R B I T R O 
Londres , Nov iembre 28. 
E l " T i m e s " de esta c i u d a d ha reci-
b ido u i í te legrama de su corresponsal 
en M a d r i d , en el cual se d ice que e l 
r ey Al fonso ha renunciado e l cargo 
de a rb i t r o en l a c u e s t i ó n de l i m i t e 
pend ie r t e entre el P e r ú y e l Ecuador , 
a l enterarse de que n i el gobierno n i 
el pueblo de esta ú l t i m a r e p ú b l i c a 
aceptan el a rb i t ra je . 
E L R E Y N U E V A M E N T E 
O P E R A D O 
E n el mismo despacho se dice que 
el r e y A l fonso acaba de pasar una se-
mana en Burdeos, en donde &e le prac-
t i c ó una nueva o p e r a c i ó n en l a n&riz, 
con m o t i v o de molestar le a lgo l a afec-
c ión que padece en dicho ó r g a n o . 
D I S O L U C I O N D E L P A R L A M E N T O 
H a quedado disuel to el segundo de 
los Par lamentos const i tu idos en el 
cor to re inado del r e y Jorge, para que 
la n a c i ó n d é su fa l lo en el conflicto 
su rg ido á consecuencia de l a c l á u s u l a 
contenida en e l p r o g r a m a d e l pa r t i do 
l ibe ra l , r e l a t i v a á r e s t r i n g i r las fa-
cultades de que d i s f ru t a l a C á m a r a de 
los Lores. 
E L D I S C U R S O D E L R E Y 
E l discurso que el r e y Jorge pro-
n u n c i ó con m o t i v o de l a d i s o l u c i ó n 
d e l Pa r lamento f u é m u y notable por 
su brevedad, pues se l i m i t ó á manifes-
t a r su sent imiento por no hab^r pod i -
do los delegados de las dos C á m a r a s 
l l egar á u n acuerdo que pusiera fin á 
l a crisis cons t i tuc iona l . 
A C C I O N E S D E LOS 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S 
Londres , Nov iembre 28. 
Las acciones comunes de los ferro-
carr i les Unidos de la H a b a n a abr ie ron 
hoy á £78 ex d iv idendo . 
C O T I Z A C I O N E S D E L A Z U C A R 
Los precios á que a b r i ó hoy el mer-
cado azucarero zon los siguientes: 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , p o l . 96, á lOs, 
Od. 
A z ú c a r mascabado, p o l . 89, á 9s. 
Od. 
A z ú c a r de remolacha de l a nueva 
cosecha, 9s. 2y4:á. 
" E N T A S D E V A L O R E S 
Nueva Y o r k , N o v i e m b r e 28. 
E l s á b a d o se vend ie ron en l a B o l -
sa de Va lores de e á t a p laza 646,000 
bonos y acciones de las pr incipales 
empresas que r ad i can en los Estados 
Unidos . 
M A T A M O S 
(Por telégrafo) 
Matanzas, Noviembre 28 
á las 9 y 20 a. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
E n e l t ea t ro ' ' S a n t o " ce lebróse m 
che una solemne velada f ú n e b r e r 
ciada por l a A s o c i a c i ó n de E s t u d i é 
tes del I n s t i t u t o , pa ra conmemorar 
07 A a TOVvtTÍQwilv».» 2 de Nov iembre . 
E l t ea t ro se v ió to ta lmente ocupa 
do, figurando en l a concurrencia i 
m á s selecto de esta sociedad. 0 
L a banda de bomberos, que fué c 
mo siempre, m u y celebrada, interpi^" 
t ó escogidos n ú m e r o s . 
E l j o v e n M a n u e l A g u i r r e , digno 
Presidente de l a A s o c i a c i ó n , ab r ió k 
ve lada con sencillas y felices nala. 
bras. ^ 
L a bel la s e ñ o r i t a M a r í a Ignacia 
B á r c e l o o f r ec ió una hermosa corona-
s o n ó e l h imno nacional y l a concu' 
r r enc i a se puso de pie. 
U n t r i u n f o ob tuvo l a s e ñ o r i t a Con. 
suelo Lamothe in te rp re tando á Verdi" 
Rec i t a ron hermosos y vibrantes veri 
| sos los s e ñ o r e s Juan R o d r í g u e z , Enr i -
' qne B a l p a r d a y A g u s t í n Acosta, que 
nos d i ó á conocer sus ú l t i m a s estrofas 
d e l i c a d í s i m a s , y el poeta de l a guerra, 
Boni fac io B y m e , que t a m b i é n electri! 
zó a l a concurrencia . 
P ronunc i a ron atinados discursos 
los s e ñ o r e s L u i s P é r e z , P r imo, Carlos 
Paradis, A n d r é s Po r tuondo y el elo-
cuente orador doctor A g u s t í n de Zá-
r r aga . 
H izo el resumen, de u n mc^o bri-
l l a n t í s i m o , el doctor A l f r e d o Zayas, 
que r e c i b i ó estruendosas ovaciones. 
L a velada t e r m i n ó á l a una. 
Q u i r ó s , Corresponsal. 
Jovellanos, Noviembre 27 
á las 2 y 40 p . m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Esta m a ñ a n a se p rac t i ca ron las au-
topsias p o r el D r . L a H o y a á los cadá-
veres d e l b lanco E leu t e r io Delgado 
L e ó n (a ) " P a i s a x , " encontrado por la 
p o l i c í a en e l camino de F é r r e o , cerca 
de l a f i nca " G a r c i r e n a , " muer to re-
pent inamente , y del americano de la 
raza negra Rober to Samuel, campesi-
no de este t é r m i n o , que l l egó á la ca-
sa de socorros en estado p reagón ico , 
atacado de t é t a n o , s in haber tenido 
asistencia m é d i c a . 
E l Corresponsal. 
M P R 0 T 1 N C I A S 
P l M A R D B b R I O 
(Por telégrafo) 
P i n a r del R io , N o v i e m b r e 27, 
á las 10 y 30 p . m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Se r e u n i ó anoche la C o n v e n c i ó n Pro-
v i n c i a l d e l P a r t i d o L i b e r a l , p res id ida 
por el genera l Nodarse y con asisten-
cia de t r e i n t a y siete delegados. F u é 
convocada para hacer las designacio-
nes de delegados á l a C o n v e n c i ó n Na-
cional . Resu l ta ron electos p o r aclama-
c i ó n J o s é R a m ó n Bar r ios , Leoncio 
Acosta, M a n u e l P iedra , Lucas M a r r e -
r r o . L u í s P é r e z , Cesar M a d r i d , R a m ó n 
H e r n á n d e z , A r m a n d o de l P ino , M i -
gue l A . Lores, M a n u e l Gonzá l ez , pro-
p i e t a r io s ; y suplentes de é s t o s E u l a l i o 
G ó m e z , Pedro Si lva , Feder ico Argos , 
V í c t o r Pozo, Gustavo P a d r ó n , Pau l ino 
Ruiz, F i d e l V a l d é s , Francisco D í a z A p 
j o ñ a , B e n j a m í n B r i t o y A n t o n i o M u -
r r i e t a . 
R e i n ó la mayor h a r m o n í a y entusias-
mo. L a j u n t a se c e l e b r ó en e l C í r c u l o 
L i b e r a l , 
U n a comis ión de maestras de esta 
c iudad aprovechando l a presencia en 
P ina r del R i o d e l representante M o -
l e ó n le p i d i ó que defendiera en la Cá-
mara l a s o l i c i t u d presentada sobre au-
mento de sueldes. T a m b i é n la v i u d a 
del ingeniero vue l taba je ro Soler le su -
p l i có á d icho p o p u l a r representante 
que recabara d e l Congreso u n c r é d i t o 
para costear la e d u c a c i ó n de sus t res 
p e q u e ñ o s hi jos. Estas peticiones mere-
cen e l apoyo del Congreso. 
E . R. Calero. 
L T R I U N F O i 
D E L i B E L L E Z A 
L a belleza en l a muje r es necesaria 
para perpetuar su fe l ic idad, pues ei 
e s p í r i t u voluble del hombre cambia lü 
ideas cuando la j u v e n t u d y la hermo-
sura de la mu je r desaparecen. 
L a Crema F lo re ina tiene la propie-
dad de rejuvenecer y embellecer . ef; 
rostro femenino, pues con su uso cons-
tante desaparecen las arrugas, las 
manchas, y el p a ñ o del embarazo. ^sJ 
L a Crema F lo re ina no contiene sus-
tancias n i grasas nocivas á la salud, 
al contrar io , es m u y h i g i é n i c a y deja 
el cutis blanco, suave, terso y encanta-
dor. Recomendamos el j a b ó n , l a cre-
ma y los polvos F lo re ina como los me-
jores productos que ofrecen m á s rápi-
dos resultados y en n i n g ú n tocador 
deben fa l ta r para alcanzar el t r iunfo 
de la belleza. 
O F I C I A L . 
SECRETARIA DE GOBERNACION.— 
Negociado de Bienes v Cuentas. Hasta las 
9 y media del día 30 del actual se recibi-
rán en este Negociado proposiciones en 
pliegos cerrados, por duplicado, para el su-
ministro de Telas y Material para la con-
fección de equipos y equipos para los pre-
sos y penados en las cárceles de la Be-
pública, por el tiempo que resta del pre-
sente ejercicio económico. (F.) Sixto D»l" 
gado, Jefe del Negociado. 
C 2193 <-13 
SECRETARIA DE GOBERNACION.— 
Negociado de Personal y Construcciones.— 
Hasta las 2 p. m. del día 30 del actual se 
recibirán en este Negociado proposiciones 
en pliegos cerrados, por duplicados, par* 
el suministro de "Materiales de Construc-
ción" que se necesitan para obras á cargo 
de esta Secretaría. 
En este Negociado se darán pormenores 
á quien los solicite. Francisco Firmat, Jefe 
del Negociado. 
C 3185 6-12 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
D E L S E Ñ O R 
F a l l e c i ó e l 2 9 de N o v i e m b r e de 1 9 0 8 
R. I . P . 
S u v i n d a J o s e f í n a O . P o l a , h i j o s T i r s o , A n í b a l y 
V i o l e t , h i j a p o l í t i c a M a r g a r i t a S c u í l d e M e s a y d e m á s 
p a r i e n t e s s u p l i c a n á s u s a m i b o s q u e e n s u s o r a c i o n e s se 
s i r v a n e n c o m e n d a r á D i o s e l a l m a d e l finado, e n l o q u e 




fragio por el a lma del finado. 
13531 1-2S 
t U É S S O DS LA MASERA.—I5í»fó* h taTde.—NovJeirfbw 28 de 
P O R A M I R A S D A 
Mi estimado amigo Aurelio Miraa-
jni antiguo compañero en trabajos 
^ periodismo y de imprenta, ha pu-
blicado en un touu> la - Nove Uta Epis-
tolar " que en gran parte vio la luz 
n - -El Mundo Ilustrado," publica-
ción que no se hizo entera por haber 
dejado de existir entonces el periódi-
co citado. 
De todo ello saho ganando el libro, 
V aún sus lectores, porque ahora sale 
impreso «on esmerada corrección y 
can exquisito primor tipográfico, co-
mo no podía menos de ser en la muy 
acreditada imprenta del "Avisador 
Comercial." 
Y, entrando de lleno en la .Nove-
lita Epistolar;" diremos desde el prin-
cipio que se trata de un bello trabajo 
literario, un magnífico estudio social y 
psicológico, uc esbozo descriptivo He-
no de vida y de interés palpitante, en 
el que surgen y se mueven con verda-
dera actividad nerviosa cuatro ó cin-
co figuras delineadas con marcadísi-
mo relieve. 
L/a protagonista, Mariana, firman-
te de las cartas que constituyen la 
obra, «s un alma mgénua y sensible 
que se trashice Integra en el fondo de 
aquellas páginas, dejando ver su esta-
do interior con todos sus pensamien-
tos, sus agitaciomes y sus ansias. Ma-
riana es la mujer tipo que se siente 
fuerte para conquistar la dicha á cos-
ta de mil riesgos J sacrificios, y si no 
lo consigue es porque son mucho más 
fuertes los obstáculos que la cercan y 
las añagazas que la envuelven en uoa 
red inextrieablo. Es muy enérgica y 
decidida en el plan de conducta qne 
ge ha trazado, mas se oponen áelln mil 
flaquezas He espíritu que no puede do-
minar Hel tocio, aunque no le impidan 
salvar lo más puro y valioso del honor. 
Pero en rtltimo término le faltan las 
condieioues de previsión y de astucia 
indispensables para adivinar las tretas 
del adversario que espera vencer fin-
giéndose vencido. Tva virgen fuerte 
cae r^dida al fin. porque ignora que 
en las lacha* He amor se gana huyen-
do al ataque mucho más que hacién lo-
lc frente. 
El segundo personaje, el galantea-
dor joven y rico, se destaca en la 
obra con menos relieve, pero con bas-
tante claroscuro y bien perfilado. Es 
el Tenorio pagado de sus prendas que 
se exalta con fáciles éxitos, y se re-
bela contra sí mismo ante el obstácu-
lo que le interrumpe su carrera de 
triunfos. Entonces prescinde de todo 
y se compromete á todo, con tal de sa-
lirse con la suya. Es un tipo vulgar 
dentro de la clase, pero raro, porque 
son pocos los que poseyendo una for-
tuna, no se desengañan pronto de gas-
tarla en un pasatiempo que aburre 
por la monotonía de sus accidentes. 
Ai fin, las aventuras fáciles no en-
cantan, porque todas las mujeres di-1 
ese juego 'parecen una misma. 
Las dos ó tres figuras restantes del 
¡libro, Felicia. Marina y Caridad, des-
cuellan lo suficiente para que el lector 
ias vislumbre de cuerpo entero y pe-
netre en algún resquicio de sus almas. 
La última, sobre todo, Cachita, la 
Oaridad á quien Mariana escribe sus 
cartas y que sólo conocemos por la ac-
ción refleja de los pensamientos de 
Mariana, resulta al fin el personaje de 
segundo termino más interesante, y es 
el "clou" de sorpresa con que se re-
mata el libro, d-ejando al lector como 
quien ve visiones. Caridad parece un 
tipo inverosímil, aunque no deja de 
ser real, siquiera por excepción, en el 
ambiente neurótico de la sociedad 
moderna. Es la mujer pseudo-ihis-
trada, qñe se fastidia silenciosamente 
por no tener un espíritu suficientemen-
te cultivado que la haga disfrutar de 
la vida intelectual, creándose un mun-
do dentro de sí misma y dentro de su 
propia casa, al extremo de no echar 
de menos el mundo falso, molesto y 
horrible de las relaciones sociales, que 
por cada placer que nos procura, re 
porta mil inquietudes y disgustos. 
El tema de la obra de Aurelio Mi 
randa, es bien sencillo, aunque de un 
interés excitante. Mariana es una jo-
ven mecanógrafa soltera, que á ratos 
escribe epístolas á Cachita refiriéndo-
le sus cuitas y sus amores. Caichita 
es una mujer algo romántica, que vive 
en un pueblo de provincias haciendo 
una vida oscura, que ve en su esposo 
un sér inferior á ella y lo ama por de-
ber más que por cariño, Mariana tie-
ne un enamorado, Vicente, rico y se-
ductor, de la clase de los irresistibles. 
Mariana sabe que Vicente quiere bur-
larse de ella: mas no le huye porque 
lo ama con delirio, pero resiste con 
heroica tenacidad á las insinuaciones 
atrevimientos del joven calavera. 
Al fin, para hacerla suya le da pala-
bra de casamiento; compra el ajuar, 
habilita la casa y dispone todos los 
preparativos para la boda; y aquí es 
donde Mariana, creyéndose ya victo-
riosa, cede á las súplicas del novio, y 
se deja caer en sus brazos unos días 
antes de la fecha señalada para el ra-
samient-o. Caridad le escribe que asis-
tirá á la boda, por tratarse de su ami-
ga del alma, pero en realidad es por-
que se siente curiosa de conocer al no-
vio. Llega Caridad; eíla es muy her-
mosa; Vicente se encapricha con ella 
y huyen los dos lejos de Ouba, aban-
danando un esposo, unos tejos y una 
novia burlada; 
Este desenlace interesantísimo por 
lo sorprendente, da ocasión á que el 
autor coloque al final de su o«bra el tí-
tulo que mejor le cuadra. Así es que 
la "NoveBta Epistolar" debiera lla-
marse: " L a mejor amiga," ahidrendo 
al engaño de Cachita, ocasionado por 
las ponderaciones sugestivas que le 
hacía Mariama en sus cartas, ¿aJbían-
do de "Vicente, y corrfiándole sus secre-
tos íntimos y las hazañas del atrevido 
joven. 
Be ahí podría sacarse que es peli-
groso el medio de Vas confidprwMas pa-
sionales entre amigas, pues con mu-
cha frecuencia se despiertan vivas 
eirriosidades y deseos que dormían en 
el alma tranquila de una mujer ho-
nesta. 
Afortunadamente para, e] mrmdo, e] 
caso de esta. fuga, romántica es tan in-
sólito y poco práctico, que apenas 
constituya un peligro su mal ejpmplo. 
Estas ligerezas ó líos amorosos, por 
lo general se deslizan en la Rombra y 
sin escándalo y las más de las veces 
terminan por aburrimiento 6 por de-
cepción antes de haberse formalizado. 
La vida del hogar, digan lo que quie-
ran, tiene mil encantos de dicha apaci-
ble y tranquila que comnnmpnte se 
sobrepone á las fantasías de una situa-
ción irregular y azarosa. 
El fin moral de esta novela saHa á 
la vista. En ella se denuncian los mil 
riesgos que corre la juventud femeni-
na, cuando no se previene, contra las 
asechanzas del hombre mal intencio-
nado; y también se demuestra que una 
buena educación, una instrucción só-
lida y unos principios de moral bien 
cimentados ponen á la mujer á cu-
bierto de mil contingencias peligro-
sas. 
E l autor quizás no pensó en seña-
lar una tesis análoga en su libro ; pe-
ro la tesis resulta de los hechos y es-
to es lo que acredita la excelencia de 
sus fines literarios. 
Î as cartas de Mariana rebosan mil 
detalles pintorescos de la vida social 
habanera; escenas vibrantes y aspectos 
muy típicos de nuestras costumbres 
que hacen amena y entretenida la 
obra. E l lenguaje familiar que brilla 
en sus cartas es el propio y corriente 
de las conversaciones mujeriles, y apa-
rece tan bien sostenido, que admira 
el ver cómo no decae en toda la no-
vela. Esta condición de forma, no 
deja de ser plausible dentro de cier-
ta escuela literaria efue hoy priva y que 
hasta se impone en los usos actuales; 
mas en lo que se refiere á los cánones 
eternos del buen decir 6 de las formas 
literarias que preside el buen gusto 
de todos los tiempos, quizá hubiese 
convenido mejor al mérito cabal de la 
obra, desenvolverla en un estilo menos 
cargado de los modismos vulgares que 
animan las conversaciones de la vida 
familiar. 
Es verdad que hoy se acostum-
bra en el teatro y on las novelas 
de costumbres usar dicharachos po-
pulares. Cuando habla un andaluz 
hay que poner medias palabras y 
marcar el ceceo; y en el lenguaje de 
un provinciano del Norte es obligado 
cambiar ciertas vocales al fin de las 
palabras, etc., etc. A eso le llaman 
verismo literario, sabor local y otros 
recursos de la pobreza de inventiva en 
el idioma; pero en buena literatura 
deben rehuirse esos vulgarismos que 
jamás podrán ser bellezas de estilo. 
La naturalidad y la propiedad en el 
lenguaje no han de consistir precisa-
mente en una copia servil de las ex-
presiones chabacanas corrientes, sino 
en cierta selección de lo más típico 
en el habla popular, escogiendo las de 
mejor gusto y usándolas con mucha 
sobriedad, supliendo los giros vulga-
res con otras maneras ingeniosas de 
expresión que parecen tomadas del 
pueblo siendo bellas crea-ciones del au-
tor, que imitan perfectamente el gus-
to generail sin caer en los defectos del 
habla caliejera y sin originalidades de 
mal gusto. 
No diremos que en la ''Novela Epis-
tolar" se incurra en tales defectos de 
un modo censurable. No, por fortu-
na. En sus páginas sólo se nota aljiÁn 
viso de ello, alguna expresión vulgar 
que se desliza al correr de la pluma. 
Nos ocurre indicarlo solamente, por-
que en mi propósito de juzgar la obra 
me creería falto de sinceridad si á 
través de justos elogios no hiciera al-
gún reparo en justificación de una 
verdad incontrovertible: la de que no 
hay ni puede haber obra humana per-
fecta. 
En conjunto, y en muchos detalles, 
la "Novelita Epistolar," de Aurelio 
Miranda, es ktn trabajo digno de elo-
gio porque tiene méritos que se sobre-
ponen á algún de-fecto parcial que la 
crítica severa podría señalarle. 
Por ello felicito al autor sincera-
mente. 
p. GtRALT. 
L a Mgiene prohibe el abuso 
de los alcoholes, y recomiendo 
el uso de la cerveza, sobre todo 
la de L A T R O P I C A L . 
C o i r á m M i r i B í í c i É f l 
úe Saila I saüeUe H u r i a 
En la época en que nació Murillo, 
Céspedes había llevado de Italia á 
Andalucía los primeros estudios de 
Rafael y Miguel Angel, que pronto 
tuvieron imitadores en Pedro de Cór-
doba, Luís de Vargas y otros menos 
afortunados. 
Durante el aprendizaje los jóvenes 
empezaban como empezó Bartolomé 
Esteban, moliendo los colores en las 
clásicas piedras. Los má<í listos, des-
pués de ganarse la voluntad del maes-
tro por alguna picardigüela artística, 
como la de aquel discípulo de Julio 
Homano, que pintó una mosca en la 
nariz á la figura más interesante de 
un cuadro, entraban ya en trabajos 
más serios y empezaban á nrauejar las 
brochas, empleándolas en las lla-
madas "'sargas," que eran una es-
pecie de lienzo crudo que solía servir 
á mo lo de telones para los autos sa-
cramentales que se celebraban ante 
las casas de los corregidores ó en I I 
jrradas de los temólas, y que se üti-
iizaban también para tapar los alta-
res e»- las solemnidades de la Semnua 
Santa. >fl 
Con la pintura de estas •'•arras 
había siempre benevolencia, porqtté 
no se gaMaba más que engruda, coim 
y colores molidos con agua y no iban 
á ser expuestos « la crítica de los quis-
quillosos de, aquol tiempo. Para pintar, 
al óleo ya se necesitaba haber vencido 
en otro género de más empeño; en los 
bodegones, en que se copiaba eaMÍ 
muerta, menaje de cobre de la anti-
gua, todo género de trabajos de b:;rro 
y de hoja de lata, alcuzas y jarros vi-
driados, esponjadas coles, rubicundas 
remolachas, sonrosados rábanos y 
apretadas coQifloras. 
Claro es que á estos cuadros ha >ía 
de buscarse salkia. y en Sevilla exis-
tia un sitio muy concurrido que faei-
litaba la venta: el antiguo baratillo 
de fuste llamado la Feria ó el Jtwvegj 
célebre competidor del Rastro de Mi-
dirid y del Potro de Córdoba, en enyaa 
tiendas al aire libl"? se han consumido 
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H K : . ; K Y D E M J B S S E 
L A S T R E S D U Q U E S A S 
(Versión CasteHana.) 
POR 
A N D R E A L E O N 
T O M O I I 
(Esta novela, publicada por la raaa edito-
rial de Garnler y Hermanos, d« Pa-
rís, se encuentra do venta en 1» 
casa de Wllson. Obispo 62.) 
(Continúa.) 
—Xo conozco esta sortija, dijo el 
Duque; no soy yo quien la ha dado á 
Gabriela. 
Mario, que esi-aba cerca de Clotil-
de y de la Duquesa viuda, se adelantó. 
—Dispensad, spñora, ¿me permitís 
<rû  examine un instante esa sortija? 
Regina, cuyas manos temblaban, se 
la entregó. 
—Yo soy quien ha regalado esta 
sortija á la señorita Gabriela. Se la 
mise en el dedo eomo anillo de espon-
nn presencia de su abuelo, el se-
:net. ¿De qué proviene vues-
señora? preguntó á Re-
n veía cada vez más tras-
—¡Ah! señor, halbaceó, ¡dispen-
sad!. .. pero quisiera saber... qmén 
os hâ bía dado esta sortija. 
—Yo la heredé de mi madre adop-
tiva, la señora Vizcondesa de Serwe-
ny, que la llevó puesta hasta el últi-
mo momento de su vida. * 
— Y á ella..... i quién se la había 
dado? 
—Aiguíen que vos conocéis: San-
tiago Milíot. el ex-cazador furtivo, 
que SP 1a cedió. Ha nía encontrado un 
día pn el snek> nn bolsilln que eoflife-
n'8 algunas monadas y ésta sortija, y 
como ni sortija ni bolsillo fueron re-
clamados, se lo devolvieron. 
—¡Eso es! eslamó Eegma. 
Oe repente Mario sintió que una 
mano trémula ie cogía el brazo, y se 
volvió. 
La anciana Duquesa se había, le-
vajitado á su vez. 
^¡Doctor! . . . esa sortija... j en-
seriadme esa sortija! — 
—Aquí está, señora. 
La Duquesa lanzó un grito. 
—¡Hijo mío! exclamó. ¡Hijo mío! 
—¡Señora Duquesa! dijo con toda 
calma el señor de Buey-Lománs sor-
prendido. 
—¡Venid aquí, acercaos! ¿Cómo de-
cíais hace ua momento que no cono-
cíais esta sortija? 
—Porque, en efecto, no la conozco. 
—íOh, no la habéis mirado! i r -
radia, mirad l a bien 1 
—í Verdaderamente no la conozco, 
señora! dijo el Duque estupefacto y 
alarmado. íso sé qué es ni qué signi-
fica esta sortija. 
—tíPero, señor J>aque, si es la sor-
tija que yo misma os di cuando os 
marcMsteTs á. las Pn/Has! ¡la sortija 
que me prometisteis no quitaros nun-
ca, y qne, según rap decíais en vues-
tras cartas, besábals todo los días en 
recuerdo mío y pensando p-n mi. Cuan-
do volvisteis á Francia os pregunté 
por ella y, con gran sentimiento mío. 
siempre me contestasteis con pvasi-
vas. No sabíais en dónde estaíba, no... 
—(Aíi! sí. ya me acuerdo, ya me 
acuerdo, dijo el Duque perdiendo la 
cabeza. Sí, mp acuerdo perfectamente 
de esta sortija... 
—-¿Luego sois vos quien la perdis-
teis? 
—Sí . . . indudai)!emente.. . fui yo. 
—'Pero, dijo Mario, esta sortija no 
liace más que veinte ó veinticuatro 
años que se encontró... 
—¡ Vektte años, eso mismo ! La per-
dí con mi bolsiflo. 
Regina se adelantó pálida de indig-
nación. 
—¡31eatís, carbatkro! dijo. 
—¿^mo es eso? replicó el Duque 
in'orporándosp. 
—fOs digo que meot-w! Yo sorv 
Oirieti perdió psta sortija metida den-
tro de un bolsillo, 
—i Vos! 
—¿ No conocéis esta sortija ? i'De-
cíais que ignorábais lo que significa-
ba «sta sortija? ¡Pues bien, yo voy 4 
dePÍTosk)! 
Regina acercó al Duque y le mi-
ró cara a para. 
-—Esta sortija fué bailada por mi 
madrp eu el cuarto d^ la posada dp 
Villp-d'Avray, ert donde durmió un 
viajero desconocido la nocHp pn qtn 
el presidiario Pablo Audiberf inlpn-
tó asesinar á mi madre, como ya ha-
bía mata-do á mi padre. ¡ Ab! todo se 
descubre á la vez. Esc viajero deŝ o-
noetido, cuyo nombre jamás pudo des-
cubrirse, psta sortija se encarga hoy 
de descubrirlo y nonArarlo: ¡ era el 
Duque de Bucy-Lornáns! E l cadáver 
desfigurado que se halló en la sala de 
la posada, era el cuerpo del Duque de 
Buoy-Lornáus. Y el asesino del Du-
que de BucyJLománs fué el presidia-
rio Pablo Audftert; ¡ sois vos!... 
;>ri*eraH>leí ¡tú eres el que asesinas-
te á mi padre! 
—¡ Sois vos quien matasteis á mi 'hi-
jo! exclamó la anciana Duquesa. 
Un grito de horror brotó de todos 
los l»bio«r. 
Bablo Atsdi-bert calaba lívido, perú | 
quería luchar aún. 
—í Vamos! dijo, pana estas impos-
turas se necesitan pruebas; i ai, haceu 
falta prueba»! 
—i Yo las traigo! dijo u»a voz vi-
brante. 
Enrique Mimerac entró acompaña-
do de Felipe Perra u It, 
X X I I I 
Como el jabalí acorralado en su 
guarida hace Trence á lúe cazadores, 
Pablo Audibert, vencido y aplastado, 
Ifivantaba audazmente la cabeza y fi-
jaba en los que le rodeaban miradas 
amecasadoras y salvajes. 
—-iConocéis á este caballero? le di-
jo Mimerae indicándole á Felipe tV 
rrault. 
—5̂1 que le conozco, aunque ha en-
vejecido mucho. Es un hombre que en 
otro tiempo empké on trabajos que 
no puede uno hacerlos por sí mismo, 
por poco limpias que ten^a las ma-
nos. t-Bil testimonio de ese polizonte 
es el que invocáis en contra mía, se-
ñor magistrado? 
—La policía es muy á menudo el 
instrumento de U justicia, dijo sen-
cillamente Felipe Perrault. 
— Y como juez de instrucción, con-
tinuó Miarerac, íie recibido laa reve-
laeioops dp EWÉpti RermeR, que no 
por llesrar algo tardp. PS dpeir. hoy 
mismo, dejan de llegar á punto para 
confundiros é iluminamos. ClotiMa 
Cardinet, mi labros amen te rearacitada, 
iba á encontrarse, respeeto á vos. • a 
ima situación terribie. La interveu-
CKm de Felipe Pe.rrauit da un deson-
lane^ á la situación. dAsenma^arán-
doos y perdiéndoos. 
—¿Supongo, no obstante, que no 
será sobre el pretendido crimen da 
Ville-d'Away, sobr̂  lo qup honfe-
bre os habrá podido revelar algo? 
—Sí, por cierto. . . Teniendo en û 
poder las pruebas de otro de nMsirfMi 
crímenes, del que luego hadaremos, 
s*' dijo $06 un verdadero Duque de 
Buey-I/ornáns era ineapaz de tantas 
infamias. Eaitonees recordó las eonH-
dencias de Regina Ducroásy sobrp Isa 
eircunstancias inexplieables de la no-
che dp Ville-d'A v ra y. í,npgo anconi'-ó 
n.n el presidio un antiguo compañe-
ro de cadena dp Pablo Audibert, i-
mado Marcos Blondel.. . ¡ Ah! os ha-
béis estremecido. Pablo Audrbert . 
Ese Marcos Blondol ha recordado q ie 
en el brazo izquierdo de Pablo Audi-
bert, él mismo había grabado esta «pa-
labra: ''iVenganza!*' ¡Vamos. Pablo 
Audibert. enseñadme vuestro brazo I 
{Contmwará . , ) 
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los h á r t a l o s ipoebles de mm-has 
Bfcberacioires. .Muri l lo . sp<r,m so 
f i r ro por alguno^ b i ó g r a f o s , a u p ^ t i 
no p i n t ó •• s u r j a s . " so d e d i c ó á i^nta;1 
algo riel segundo g é n e r o , y otros cua-
rpie 
t raer rolaeionrs amistosas con el cele-
brado calavera conver t ido don M i -
gue] de Manara : acaso la h is inr ia del 
Tenorio seviUano. su elevada clase y 
su at ic ion al arte que cnlth-aUa. esta-
•aumine no eran frnt orns, j h lo - ió n.ntre'ambos verdadera y franca 
f loreros ni bodegones, t e n í a n d o r i a j i n t i m i d a i . y p r . -pa ró el momento en 
Étenial idad y eran mny af^ropi^dos j .pío el p in to r debrado de asuntos re-
para la venta en el dnoves. Kn S»v i . j ligios^s qW!®?"" probar sn amor á ia 
lia hay aficionados qne poseen álgfi- ¡ car idad y á la f ra to rn idad humanan 
nos di» estos cuadros, que -son m u y 
raros. 
f o n o e i e n i o los aficionados el genio 
del p in to r , pues suponénitrB m"0 n,) de-
fás F í rmaf íós ; los p re f i r i e ron « los .ic-
má^ . y p ron tn los vió dosapai-eccr d d 
mercado, d á n d o l e lo suficiente para 
casar helgadamente la semana y p á i á 
comprar l lénaos , p in turas y lodo h 
necesario para hacer cuadros do m á s 
impor tanc ia y t raba ja r con descanso j £ a n Jprgc, y 'pie ellos h a b í a n de ador-
nar cíin sus lion;'.«w;. A Manara lo fué 
tál} s i m p á t i c n M u r i l l o . que qniso 
a t raer lo á la l í e r m a n d a l . lo que lo-
? r ó . en efecto. 
En efecto. Manara h a b í a llosrado al 
puesto de hermano mayor de la Santa 
('asa do la Candad de Sevi l la , y ém-
pronr l ió sin d u i a la lar.^a do procu-
rarse la valiosa c o m p a ñ í a de B a r t o h » . 
mé Esteban: és te , con V á i d a s Leal , 
so l ían pasar algunos ratos con el her-
mano mayor presencianrjo la termina-
ción de la actual ielesia. levantada so-
bre las ruinas de la capilla ant igua de 
m los encargos que empe/aba á reci-
b i r : en és tos comen/ .ó va á alcanzar 
rfiueíhfeímo m á s lucrp y mucha m á s 
laót nrieHad. 
Sus pr imaros cuadros, ya elogiados 
y buscados, y los que p i n t ó para San 
Francisco y 'Capuchinos, un poco m á s i 
t a rde , le d ieron l a h o l g a r á que d e b í a 
alcanzar un p i n t o r que debía ser des-
p u é s conocido en toda E u r o p a ; y pu-
diendo seguir ya el ejemplo de a lpu-
BOS c o m p a ñ e r o s andaluces que. ó hien 
se haibían trasladado á M a d r i d , ó pu-
dieron hacer excursiones k F landcs é 
I t a l i a , se d e c i d i ó á ensanchar el c í r c u -
lo de sus conocimientos y á v is i ta r p r -
meramente á M a d r i d , con objeto de 
conoc-er las riquezas p i c t ó r i c a s que en 
los ú l t i m o s a ñ o s se h a b í a n a l l í amon-
tona-do, t r a í d a s á E s p a ñ a por los no-
bles ó por los reyes. 
Poco d e s p u é s Velá-73que7;. qno era ya 
cortesano, v e í a penet rar en su es-
t n d k ) á M u r i l i o . á quien t e n d i ó los 
brazos como quer ido paisano y com-
p a ñ e r o : aquellos dos hombres, aun-
que orlos lo dudaban t o d a v í a , eran la 
la g lo r i a del d ^ o : los representantes 
( V I arte de la Natura leza en toda su 
pRemtnd, de lo real y de lo ideal en l^s 
dominios de la carne y del e s p í r i t u . 
A l l í r e f r e s c ó sns conocimientos con 
el examen de los' hermosos cuadros 
del Ti'/dano, el D o m i n k p i i n o . Ribera . 
Tan<llyk..Riil)ens, Carre^orio. Rafael, los 
'Carrfl'Ccio y otros, adruirando t a m b i é n 
la.8 <"ft)ras de Velá r -quez que h a b í a n 
sal ido en t r i u n f o thaeja poco de los ta-
lleros del celebrado autor del cua l ro 
d̂ e Las Lanzas, tan halaí ra .do ya por Lo 
meijror de la nobleza de la v i l l a y cor-
te. Xo estuvo mucho t iempo en Ma-
d r i d Bar t -o lomé Es teban ; fNevilIa lo 
l lamaba, y el íhermofio cielo andaluz, 
en cuyo fondo iban á dosta-carse pron-
to vns "' rnmaculadas.- ' t en ía para él 
tantos atractivofv. que sólo quiso pasar 
por al l í como un relámpa.{fo. 
I 'na feliz, casualidad le h izo con-
Pronto se tuvo el placer de preparar 
la r ecepc ión y el ' ' R r o v i moribus el 
v i t a " do B a r t o l o m é Esteban: for-
malidades necesarias para pertenecer 
á la He rmandad . 
"Su p e t i c i ó n , que se halla con sn f i r -
ma en un cuadro j u n t o á la de Mana-
ra , dice a s í : 
• B a r t o l o m é Estel ian Muri l l -o. h i j o 
de Gaspar Esteban y de doña M a r í a 
M u r i l l o , naturales de Sev i l l a : ' Digo 
que para mejor servi r á Dios Nuestro 
S e ñ o r y d e v o c i ó n que tengo á la San-
ta Car idad de Nuestro S e ñ o r Jesucris-
to, suplico á los hermanos de la dicha 
Hermandad , si les pareciese ser á 
p r o p ó s i t o para los exereicios en que se 
ocupan en servicio de los pobres me 
admi tan en la dicha Hermandad , en 
quien ésperi) mejor v i d a , — B a r t o l o m é 
Esteban M u r i l l o , " 
" ¡Le ída en Cabildo 12 A b r i l de 62— 
A d m i t i d a en -Cabildo 10 de Marzo té 
bó. Diputados , don Juan Pad i l l a .— 
D o n Gabrie l F o n t a n a l . " 
El 4 de d u n i ó de 1665 era recibido 
con las formal idades propias de la 
He rmandad y con el benep fáeUo Je 
todos, 
M u r i l l o . V a M é s L e a l . M a ñ a r a y a;-
tronos otros amigos, aficionados á 
gozar ilo las brisas vespertinas del B--1-
t is , se r e u n í a n con objeto de oir al \>.-
nerable hermano M a ñ a r ^ , de escuchar 
los relatos de los peregrinos que so-
lían venir Se lejanas t ierras y dé ül-
gunps caballeros amigos de •hacer 
obras car i ta t ivas . 
U n a ta^de v ieron tomando el Sol, 
y colocados por casualidad en espe-
ciales posiciones, var ios pobres que 
afectaban algunas dolencias m á s ó 
menos r e p u í r n a n t e s . y que con el exce-
so de luz h a c í a n que los poco aveza-
dos á estos e ^ v - t á c n l o s vo lv ie ran el 
i( i>tro casi con asco. . 
— ¿ V ó i s esas pobres frontes!*—dijo 
á V a l d é s Leal B a r t o l o m é Esteban.— 
;. N o t á i s c u á l es su aspecto, y q u é efec-
to h a r í a n en un cuadro mío sus mise-
rias y sus laceraciones f 
—vSí t a l que los voo: Pero apurado 
como yn h a b r é i s de andar para qu i t a r 
la podredumbre al cuadro. 
— { Q u e r é i s hacerme el favor, com-
p a ñ e r o , de escivorermo cuatro f iguras 
de é s a s ? — l i jo B a r t o l o m é Esteban, 'o-
mando la cartera de apuntes que ts-
nía ba jó su sombrero d i castor negro 
con larga pluma, sobre ei banco (pie 
daba vista al a t r io del Hospi ta l y al 
porche de la iirlcsia. 
— A l l í t ené i s aquellos dos n iños l i -
ñ e s o s . el de la erada y el que en este 
momento se qui ta el casquete: aquel 
t u l l i d o encorvado que se apoya en .bs 
muletas, la vieja flaca y enferma qúe 
es tá s o s t e n i é n d o s e pn un palo y senta-
da en el p r imer p e l d a ñ o de la escalina-
ta del p ó r o h o . y . en f i n . aquel ifcíefl-
digo p a r a l í t i c o que ahora se quita la 
venda de la pierna y se mira una l la-
ga que re lumbra al sol como una as-
cua encendida 
M u r i l l o iba siguiendo las indicasio-
nes de V a l d é s . y dejando r á p i l o s t ra-
zos sobre el papel de g rano-amar i l ' o 
d t su caaderin con un pedazo <le cis-
co. M a ñ a r a se l e v a n t ó sin decir nnrt 
palabra, y teniendo en cuenta la elec-
ción de V a l á é s Leal , s eña ló á cada 
modelo el banco en que se hal laba 
B a r t o l o m é Esteban, y d i jo á cada cual 
con dulzura , pero con a l g ú n i m p e r i o : 
— ¡ V a y A . estaos quietos un poco! 
M u y pronto t o m ó M u r i l l o la posi-
ción, los contorrtos y los escorzos do 
los ipie h a b í a n de servir para su cua-
d r o : todos p e r t e n e c í a n a l n ú m e r o do 
los acogidos, y p o d í a d i « p o n e r de ellos 
en el momento en que se decidiera á 
empezar el cuadro que meditaba. 
M u y bien trazados!— di je ron 
V a l lés y .Mañara . al ver los apuntos 
de Bar to lomé: -—osa es ya una agru-
p a c i ó n que so aJ iv ina : y. vamos, de-
cidnos: ¿ h a b é i s pensado ya en el asun-
to del cuadro? 
—Santa Isabel de H u n g r í a . 
—¿(Dando limosna,. ' d i jo V a l d é s 
Lea l . 
—iN'o t a l : (Mirando á uno de osos 
tinosos, rodeada do sus damas y la-
v á m l o l e la cabeza en una. palangana 
de plata. 
—Veo que h a b é i s recordado mi en-
cargo, y os doy las gracias—dijo con 
marcada s a t i s f a c c i ó n M a ñ a r a , — h a r á 
pareja con el San Juan He Dios qne ha 
de estar en el a l ta r do enfrente. 
— D e s e a r é daros la enhorabuena, 
aña iió V a l d é s Deal. i n c l i n á n d o s e un 
poco ante M a ñ a r a y tomando su som-
brero. 
La m a ñ a n a siiruiento M u r i l l o h a b í a 
mandado ya por m caballete y el 
lienzo i m p r i m i d o , y se hallaba dis-
pne.>ta á esbozar las f iguras con el 
color y la co locac ión necesaria. 
Su supone que cu el al r io ó bajo tn.s 
ciduinnatas del patio del Hosp i ta l 8* 
trazaron ya en el t é r m i n o que t i en^ ' i 
las f iguras cuyo esbozo rec ib ió pr ime-
ro el cuaderno, resul tando tan roale.H 
en ei p r imer in ten to , que M a ñ a r a . 
asombrado do ver á sus acogidos sur-
g i r del cuadro con tanta na tu ra l idad , 
e sc r ib ió en el margen de uno de sus 
l ibros, sin decir nada á M u r i l b » . 
*• .'Hasia ahora venc í . los Volázquoz. y 
V e r o n é s ! " 
Pocos d í a s d e s p u é s ora trasladado 
;i la iglesia, y cerca del cancel, todo lo 
necesario para acabar las d e m á s f igo-
ras del cuadro, que se destacaban en 
un fondo de a i jadas , al modo de los 
de Pafaol y du l io Romano. 
Allí sUrgió bella, é interesante, de 
una manera que contras taba ' con bis 
l a c e r í a s y las ú l c e r a s del t u l l i d o , ds! 
p a r a l í t i c o , de la vieja y rio los t i ñosos . 
la i-adianto f igura dé Santa Isabel.* 
gue ocupa la parte central del lienzo. 
La e n t o n a c i ó n del cuadro es admi-
rab le : d e p t á c a n s e las f iguras lo mismo 
en la parte obscura que en la clara. 
S e g ú n se refiere, nadie lo vió p in t a r 
m á s qne M a ñ a r a . 
F i g u r a s y R e l i e v e s 
d e l a H i s t o r i a 
U N A G U E R R A E S P A Ñ O L A 
POR U N A S O R E J A S 
Los celos con que el poder ío español 
en Amér ica era mirado por í n g l á t e i r á j 
y el disgusto que á ésta produjo al v j r 
subir al trono de K.spaña á un B o r b ó n . 
fueron los verdaderos motivos de una 
p-uerra en aguas del Nuevo Mundo du-
rarite el reinado de Felipe V . Poro co-
mo ¡a.v envidias y los disgustos no bas-
tan para ju s t i f i ca r una guerra á los 
ojos del mundo d ip lomá t i co , buscó In-
glaterra un profoxlo para romper las 
hosti l i lados, y este pretexto fueron las 
orcja.s de nñ con t raban lista. 
Este hombre, llamado denkins. era 
espitan de un ba?vo que se dedicaba á 
hacer el contrabando en las costas le 
Amér ica , y t i n o la de^fa diatez, de pro-
venía rse ante la C á m a r a de tos Conr i -
nes para referir vejaciones eiertas ó 
falsas que decía le había hecho su f r i r 
un guaivUcastas español , entre elia.s la 
p é r d i d a de las orejas. Lo curioso del 
caso es que el desorejamionto del eápi-
t á n contrabandista había ocurr ido en 
1731, y al tal no se le o c u r r i ó quejarse 
hasta 1739. Esta pajeieriéia de ocho añof; 
no impid ió que los án imos se éxa l t a sén 
hasia tal pnntn en Ing la te r ra , que toda 
la nación podía la guerra á gritos. Co-
menzanm las neirociariones d i p l o m á t i -
cas cr A b r i l , y para apoyarlas, una es-
cuadra á las ó rdenes de] a lmirante 
l i a Idock se p re sen tó er (Jibral tar . 
O T R A S O R F d A S EN K S C F A A 
Kntonees fué Kspaña la que se dió 
por ofendida. Aqu*d alarde «W fuerza 
e.ra un insulto, y ol rey se a p r e s u r ó á 
declarar la guerra publicando á la vez 
un manifiesto en que se habían coníftar 
lae atrocidades de los marinos.inglesas. 
Entre Otros ejemplos se citaba el de un 
c a p i t á n inelé.s. que p'>r medio le -nga-
ños cons igu ió atraer á su buque á dos 
e -paño les de elevada posición, y á Hn 
de exigir nn rescate '"los e n c e r r ó sin 
darles alimento a lguno: pero viendo 
jane no c07i.seguía su objeto con invento 
tan horrendo, cor tó á uno de ellos las 
orejas y la nariz y . uon i éndo le un pu-
ñal al pecho, le obliíró á (pie se nut r ie-
ra con este a l i m e n t o . I X V Í relatos del 
manifiesro roa! fueron acogidos con 
tanta credul idad y odio como lo b a b í a n 
sido en Imrlatorra las qucja.s del con-
trabandista Jenkins. 
COMO H A C I A L C O X O M I A S H L 
R K Y D E K S P A N A 
Por primera vez. losde el t ratado do 
l ' t r eeh t . el rey de E s p a ñ a y sus subdi-
tos pensaban de la mi-ma manera. 
Hasta entonces, [fe causas de las gue-
rras, h a b í a n sido las nasi oics de un 
rey ó los planos particulares de una rei-
na : [>ero en esta ocasión .se trataba 
de intereses nacionf^es. Contando con 
esta buena d ispos ic ión del pueblo, em-' 
pez/» el rey á hacer economías para pó-
dt r atender á lo§ gastos de la guerra. 
S i i s p c n d i é r o n s e por un año las pensio-
nes y g r a t i f ¡ r a d o n e s sin más excepción 
que las de vin las y mi l i t a res : se abor-
taron los sueldos de todos los empleaJos 
y se economizó cuanto se pudo en los 
gastos de la casa real. E l erario, se h i -
zo d u e ñ o t a m b i é n de los Fondos deposi-
tados en los monasterios por part icula-
res, con un p e q i r ' ñ o in t r ré< . y con esto 
y la llegada de la flol>i de Amér ica 
cargada do considerables riquezas. Ks-
paña se c reyó SiUÍicisnteijneiJÍe prepa-
rada. A íngla íer . -a le interesaba a.-abar 
con el peder hispano en AncM-iea. y á 
Amér ica se d i r i g ió la escuadra in?I '<a. 
á las ó r d e n e s del a lmirante Vernon. El 
ó d" Noviembre p r e s e n t á b a s e éste con 
seis navios delante de Portohello. "Las 
t ropas incrlesas desembar ••mm. v eu 
ruvo t iempo se hicieron d u e ñ a s de los 
fuertes que dominaban la bah ía . 
La ciudad c a p i t u l ó , poro los ingleses 
ganaron poco con esta c a p i t u l a c i ó n : 
apenas tres mi l duros y algunas mun i -
ciones de euerra. Todos los objetos d^ 
valor estaban OCtlHoS 5 h a b í a n sido sa-
inados de la ciudad. En Ingla ter ra 
recibió la noticia con júhi ln ü 
t ibie mientras en Kspaña H( 
gritos de venganza contra |(K „ 
Ainmados por aqmd |^(.¡j 1 ^ 
pre[)Hraron éstos una formidable ¿ J 
dra que. mandad.i por el mismo 1 
IMUI. hizo rund ió hacia ( . 'arU^ené 
Indias. Ksta pla/.a estaba bi 
dida. y como la marcha de la c*,.,,., 
enemiga s u f r í a freei^ntes inferí 
(dones por los vientos contrarios 
enfern\edades que en 
p r o d m ú a el clima, hubo 
'^n rlf.f >r_ 
s f r í  
y Q 
>>Js fr ipnianj . 
" tiempo D9t-ñ 
defenderla t odava mejor. ponienrin 
sus fortificaciones más .1» d o s n ^ t 
| )¡e/as iie a r i i l b ' r í a . aparte , ] . . tr ,v ^ 
(pies convenidos • ti batería.s Piotant. * 
I>os ingleses, sin end)artro. ata^arn' 
con tan gran denuedo, (pie ,nnv prnn. 
se hicieron d u e ñ o s de una de j . , . , . ^ 
r í a s flotantes, d -st ruvendo los españA 
lés mismos las otras dos. 
L A P L A N C H A DK 
•íah 
M E D A L L A 
La victoria pa rec ía le á los ingleses cru 
sa segura, tanto, (pie el almirante V,,r. 
non envió á Inglaterra aviso de q,,f. ] . 
plaza pcwlía ya considerarse conquista 
da. Y aqu í pe¡-o le van: losa ücrerpza p] 
gobierno b r i t án i co , «pie ade lan tándose 5 
los acontecimientos se a p r e s u r ó á HJMT. 
ñ a r una medalla de bronce solemnizan, 
do la conquista de Cartagena de l n . 
dias. Kn esta medalla apa rec ía , por ej 
anverso, una f igura de la p'aza ataca, 
da por los ingleses, con esta leyenda: 
' 'Los héroes b r i l án icos tomaron á Car-
tagena. A b r i l de 17 M . " Kn el reverso 
ve ías" al a lmirante Vernon. y delante/: 
puesto de rodillas, el general Lezo. 
bernador de la plaza, en t regándo le sil 
espada, l ' ua insc r ipc ión decía a.N-f. ? 
" E l , orgul lo español humil lado por el í 
almirante V e r n o n . " 
Pero los ingleses no contaban con'"] 
valor de don Blas de Lczo y sus trnpaytJ 
n i con qne los asaltantes habían lleva.' 
do escalas demasiado cortas. Kl asaltí) 
result;'i ]»or esto un poco difí 'dl . y dr^ 
españoles se i lel 'endían tan bien, ipi» 
en dos d ías la tropa inglesa bajó de seíis 
mi l hombres á - t r e s m i l . No había más 
remedio que deelai-arse en retirada, y 
así jo hizo Verí ion r^emb.'r.-ando 
resto de sus tropas y d i r ig iéndose "nn 
(días á la Jamaica, 
Se pensó de-pins en a p o d - ' i - a d é 
la isla de Cuba, emplean Ic-e IIH¡;I ..¡i,) 
los tres mil supervivientes de la d e r » 
ta de Cartagena y ¡ini negros de .J[p.,-
maicn. Pero d e s p u é s de haber d^seij^ 
barcado en la (!>,;!i) A n l i l l a . c'-haron !> 
ver l(Ks jeffts b r i t án i cos , (pie a pi'dH 
gente era píwa para apoderarse de una 
isla- tan grande, y después de perdijr 
1.800 hombres á consecuencia 'le lag 
enfermedad-es y de algunos combatefl 
parciales con los españoles , volvieron í 
embarcarse v tornaron de nuevo á da-
maica. 
D E E S T I L O 
B A J A D O R " 
\ toUa s e ñ o r a que v i s i t e E L E X C A N ' T O . San Rafael v (4al iano 
se le o b s e q u i a r á eon u n a m u e s t r a de n n p r e p a r a d o de u t i l i d a d 
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DIARIO DF. L A MARINA.—Ed^eiór de la tarde.—Noviembre 28 de 1910. 
L á i una guerra de tres anos que 
rodujo á Inglaterra otra gloria 
50 hioerse dueña de la nao "Nuestra 
r<l11, a de Covaiiouga," la más rica 
r ^oue ha en+raíl0 en puerto britá-
( P ^ v que en cambio, le produjo rau-
"^^"HLscustos v le costó mucho dinero, 
^ ontar más de 20.000 hombres loca-
% Orifica los. Y todo por las ore-
^ T d c "n contrabandista. 
T O P I G Ó T o O M I f í l G A N O S 
(Fara el DIARJO DE LA MARINA 1 
Remolinos de Fondo 
•p] Ayuntamiento de la ciudad r-e 
Jí0 Domingo, nombró el mes pasado 
Pros t i tuc ión del Ingeniero Xichodo-
al Inírenioro Sr. Osvaldo Báez, Ar-
^itecto Municipal; el señor NichoJo-
que hace aleún t :lempo venía desem-
^fumdo esto eargo es norteamericano. 
[ Jjenti-a's que el señor Báez es domini-
I «rm y he ahí A in t r ingnHs más salien-
r' .# & ifs disidencias sucedidas. E l señor 
Eduardo Soler. Presidente del Ayun-
fcmiiento. es enemigo personal del ŝ -
fior Báez, y por ello propuso á la mesa 
I en la sesión del 26 de Octubre, la re-
consideración de dicho nombramiento. 
I lo qnc le valió serias impugnaciones do 
los Regidores Ruiz. Alfonseca y Piñei-
ITO, primero, y después de los Regido-
JPÍ; Nivar y Cerón; ante lo enmaraña-
dos que se est-aban presentando las 
acontecimientos, el Presidente irrita-
do requirió la presencia de la policía, 
coincidiendo con ello el abandono de la 
Sala por los Regidores Juan B. Ruiz. 
Bkarclo Piñeiro. Esteban Nivar. Fran-
cisco Cerón y Telesforo Alfonseca. An-
te tal espectáculo, un numeroso publico 
rompió en estrepitosas aclamaciones a 
3os Regidores que con gesto de magnífi-
ca entereza se mantuvieron en el si-
tial que la dignidad le señala; las pre-
tensiones del Presidente se resolvieron 
^ en un fiasco que culminó cuando con 
v el abandono que hicieron de la Saia 
los Regidores citados ya, quedó minoría 
y por lo tanto nada resuelto sobre la 
reconsideración del nombramiento del 
señor O. Báez. 
E l 29 de Octubre, y en la sesión co-
rrespondiente á este día volvió á apare-
cer sobre la mesa el mismo tema de U 
reconsideración del nombramiento, y eí 
Presidente volvió á ser atacado ruda-
mente por los Regidores que hablan 
firmado el nombramiento del Arquitec-
to Municipal. E l Presidente se defendía 
con argumentos inconsistentes y llenas 
de sofismas y pnrilidades; empero era 
tal y. ta.n airada la protesta de los Re-
gidoras disidentes, y del pueblo que ca-
si tumultuaba afuera, que el Presiden-
te abandonó la Sala, y en tal caso, co-
mo el Vicepresidente no había asistido 
á la sesión, fué llamado el general Ma-
nuel, de J . Castillo, Gobernador de !a 
Provincia y por tal concepto facultado 
por la ley para presidir en tales casos. 
Pero como todas las causas nobles 
triunfan, en sesión del 2 del mes que 
cursa, el Presidente, competido por ei 
sordo rumor de hostilidad contra el que 
se ensaneftiaba en las masas del pue-
blo y tal vez comprendiendo que él sus-
tentaba un error, cual era el de querer 
ir contra la opinión de los deseos del 
pueblo, expuso que aceptaría el nom-
bramiento como Arquitecto Municipal 
recaído sobre el señor Osvaldo Báez. 
Hacía tiempo que el pueblo protes-
taba en los corrillos placeros y en .1 
Prensa, de que un americano fuera Ar-
quitecto Municipal habiendo un núme-
ro considerable de infrenieros domini-
canos que á satisfacción pudieran de-
sempeñar tal puesto. 
E l Conferencista E . Horta 
E l 28 de Octubre próximo pasado, 
pronunció en el "Club 2 de Julio" de 
San Pedro de Macoris. una importante 
conferencia, el culto esentor y conf1-
reneista cubano. Eulogio Horta. La con 
ferencia tuvo por tema: E l eterno fe-
miniffmo. Dicen los que tuvieron el pla-
cer de oírlo, que Horta discurrió be-
llamente en torno de tan sugestivo y 
seductor enunciado, que tuvo verdade-
ros momentos de inefable acierto, que 
á veces conmovió los corazones castos, 
las almas ingenuas de más d^ una her-
mosa, que el prestigio de su palabra 
galana y musical proyectó carmines en 
las mejillas de espirituales damitas. 
Horta triunfó; y ¿debo decir que ha 
sido ello motivo de regocijo para mi 
alma? jCuándo el triunfo de un anti-
liano no ha levantado mi espíritu? H c -
ta ¿no es cubano? y Cuba y Santo Do-
mingo ¿no son hermanas? Y a Martí io 
dijo hace años cuando escribía desde 
nuestro Monte Cristi, á Fed. Henrique?, 
y Carvajal: "De Santo Domingo ¿por 
qué le he de hablar? ¿Es cosa distinta 
de Cuba?" 
Horta tomó pasaje en el vapor " Ju, 
lia " con destino á Puerto Rico el 28 
de Octubre. 
Libertad de Pensamiento. 
E l Gobierno Dominicano, interpre-
tando justicieramente el inciso 4 Artí-
culo 6 de la Constitución Política, qu? 
á la letra dice: " L a libertad de expre-
sar su pensamiento ñor medios de pala 
bras ó por medio de escritos ó impre-
sos, sin prévia censura," ha hecho úl-
timamente formal declaración á la 
Prensa nacional, de que todos los ciu-
dadanAs disponiendo de las faculta-
des que le confiere la Constitución d?l 
Estado, pueden aprobar ó desaprobar 
públicamente y sin temores las diferen-
tes prr>?e di mientes que tengan lugar 
en la dirección de los asuntos públicas. 
Es una atinada y honrada declaración 
la que ha hecho el Gobierno, pues, nn 
estas democracias de América result-i 
á menudo que la Constitución garanti-
za á los ciudadanos la libertad de pen-
samiento oral y escrito, en teoría, y en 
llegando á la práctica el periodista os 
víctima de encarcelamientos abusivos. 
Ha heobo muy bien el Presidente C i-
ceres; no coartar las facultades que la 
ley acuerda á los ciudadanos es contri-
buir al progreso patrio, toda vez que el 
periodista es un centinela en guardia 
peremne contra todos aquellos procedi-
mientos que por coercitivos ó erradss 
hacen peligrar las instituciones ó déte- -chena, González; por Santo Domin<ío. 
Ejecutivo, del Gobernador Provincial 
del "Club 2 de Julio." del Cuerpo de 
Bomberos, de las Logias y demás aso-
ciaciones de la ciudad. Y a han si lo 
nombradas las delegaciones de todas las 
provincias de la República, recayen lo 
éstas en los doctores: Báez. Armando 
Aybar. Fanduiz. Estruch. Gautreau, 
Alberti. Contreras, Lora, Grulión, Mar-
ner la marcha progresiva del organis-
mo nacional. E s un error el puesto en 
práctica en algunos países al cortar las 
alas al pensamiento, que libremente 
debe cabalgar siempre en las páginas 
de los periódicos, máxime cuando el pe-
riodista qu€ desierta de los principios 
de la prensa honrada y cae en los des-
afueros del oprobio, es castigado con-
forme á las leyes penales... 
Opiniones. 
De la opinión que sobre los Congro-
sos Pan-americanos dió á la revista 
"Caras y Caretas" de Buenos Aires el 
Delegado Dominicano al último Cngiv-
so reunido en aquella ciudad, Sr. Amé-
rico Lugo, extracto la siguiente de-
claración:: "Mi impresión personal es 
que el Congreso Pan-Americano no ha-
rá cosa de gran provecho. E l progra-
ma que no podrá ser alterado por fal-
ta de ambiente propicio, carece de 
ideal; parece más digno de mercade-
res que de patriotas, y no refleja los 
verdaderos sentimientos que agitan, do-
minándolo al nuevo continente." Esa 
declaración airada del distinguido di-
plomático, señor Lugo, demuestra to-
da su acre y soberbia indignación por 
no haber sido acogidas en el Conorr.̂ o 
sus opiniones llenas de civismo y rebo-
santes de un americanismo puro y hou-
rado. cuales fueron las que expuso al 
discutir el tema de "Bienestar gene-
r a l . . . " encaminadas á hacer ciertas 
declaraciones en pro de mantener es-
petada la autonomía de las na?ione.s 
i americanas; esclareciendo y limitando 
el uso indecoroso y abusivo de las in-
tervenciones de las países fuertes en 
las naciones débiles de Améri -n. 
Muy acertado estuvo el señor Lnio. 
y no acertamos á darnos cuenta de los 
motivos que se opusieron á sus patrió 
ticas ideas, cuando todos los Delegados 
de América debieron haber aprobndo 
con plácemes su previsora exposición; 
pues no desconocen ellos la precaria si-
tuación frente á ¡as interveneiones in-
consultas, de sus páísss respectivas; y 
por el bien y la consolidación de esos 
mismos países, urge ya que se tomen s >-
rías disposiciones para detenor á tiem-
po la ola devastadora y preñada de ¡ 
ambición que se forma en Washington 
tan pronto como se anuncia una revo-
lución en Hispano-América. 
Con.gTeso Médico 
E l Congreso Médico que se celebra-
rá en la ciudad de San Pedro de Ma-
coris el próximo 27 de Febrero, ha si-
do puesto bajo el patronato del Poder 
Azúa, Barahona, Seybo, Samaná, L a 
Vega, Pacificador. Espaillat. Santiago. 
Puerto Plata y Monte Cristi, respecti-
vamente. 
E l Comité Ejecutivo está constitui-
do asi: Presidente. Licenciado F . ó̂ . 
Moscoso Fuello. Vicepresidente. Lie «n-
ciado Arístides Fiallo Cabral; Secreta-
rio, Licenciado Manuel A. Pérez; Teso-
re. Licenciado Emilio Tió Betancas; 
Vocales: Licenciado P. B. Coiscoi, Doc-
tor José García, Doctor La Fuente, L i -
cenciado González, Licenciado Villeta 
y Doctor Barry. 
Es tal el entusiasmo que existe, que 
los adherentes protectores han suscri-
to hace dos días $1.000 en una hora. 
E l Presidente Cáceres. favorecedor de 
toda obra que represente progrso pa-
ra el país, ha comunicado al Presiden-
te del Comité Ejecutivo que se com-
place en asegurarle el concurso del 
Gobierno para su realización. 
N m o s 
Paregórico, Cordiales Elixir inofensivo substituto MT CastorU «, — —— -
Jarabes Calmantes. De fusto agradable. No contiene Opio, Morfina, ai Blnprna otra substancia 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el WUco ventoso. Alivia 
los Dolores de la Denticióa y cura la Constipación. Rcfulariia el Estómago y los Intestinos, y 
produce un sueño natural y saladable. En la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
Además y á iniciativa del Goberna-
dor de la Provincia, señor Francisco 
Eodríguez. se abrirá el 27 de Febrpro. 
en conmemoración de esa fecha históri-
ca para el pueblo dominicano, una Ex-1 
posición Provincial, que dado el entn 
siasmo que par.i ello reina en la ciudad 
de San Pedro de Macoris, promete que-
dar espléndida. 
Fran . X . del Castillo Márqu* : 
La Romana, (Rep. Dominicana,) 1010 
L A I I T O A L 
COLOCAÜO m u 
H á V á N A E M P L O Y M E N T BÜBEAU 
SOLIDEZ. Pnifb) or tmtmm ét U cale» 
*t MM CAMiSETA WÜNIIU0A 
c 32Í3 
DE 
Ramón Codina e Hijo 
COM POSTELA 107 
CASI ESQ. A MURALLA 
Teléfono 3223.—HABANA 
CAMISETAS DE SEDA AR-
TIFICIAL, PATENTADAS, 
S E A L Q U I L A N 
M E C H E R O S 
A P R E C I O S n£XJBÍLn>AD.PnrtaíeE3«tofcí S 
C O N T E N C I O N A L E S * - iNcaiMí» ^ 
7-16 
Miss Huida Xellson, americana con la 
Sra. Carvalle. Cuba 91. 
Miss Agnes O'Xeil, americana, en la es-
cuela de niñas de la Srita. Diago, Vedado. 
Miss Margaret Montgomery, americana 
con la Sra. de Francisco Arango. Malecón 
y Manrique. 
Miss Carrie Cranston, americana con 
la Sra. Rosa Montalvo, Matanzas. 
Miss Mary Amy Sprott, inglesa, con la 
Sra. de Pablo Mendoza, Calle 1" y L. Ve-
dado, Von Diller, taquígrafo en Inglés con 
Wright y Durant. Abogados, Americanos; 
José Vidal, en la American Steel Co. 
O'REILLY, 30, A («Itús,) 
3163 4-7 
• 2300 
A m a r g u r a 5 2 
EXCEPTUADOS 
DEL CIERRE 
Precio: 2o cts. 
26t- N 3 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. Es-
pecialista del Dispensario "Tamayo," Vir-
tudes 138. Teléfono 2003 y A-3176. Con-
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D I A E I O D E L i ^ M A H I N A . _ - B d i « i 5 t de l a t a r d e . ^ N o v ^ m b r e 28 ñe 1910 . 
D e m ú s i c a 
M e m o r i a l e í d a p o r d o n J u l i á n O r b ó n 
e n l a v e l a d a c e l e b r a d a e l d í a 25 de 
N o v i e m b r e d e 1 9 1 0 p o r e l C o n s e r v a -
t o r i o " O r b ó n ' ' e n e l A t e n e o d e l a 
H a b a n a , c o n m o t i v o de l a e n t r e g a 
de los D i p l o m a s d e H o n o r á l a s 
a l u m n a s d e q u i n t o y s e x t o a ñ o d e 
p i a n o . 
S e ñ o r S e c r e t a r i o d e I n s t r u c c i ó n P ú -
b l i c a y B e l l a s A r t e s : 
S e ñ o r a s y s e ñ o r e s : 
C o n m o t i v o de h a c e r e n t r e g a de los 
D i p l o m a s do H o n o r g a n a d o s e n con -
c u r s o s p ú b l i c o s y e n b u e n a l i d p o r las 
a l u n m a s de q u i n t o y s e x t o a ñ o de p i a -
aio, el C o n s e r v a t o r i o O r b ó n h a o r g a n i -
zado , c o m o en a ñ a s a n t e r i o r e s , l a p r e -
sen te ve l ada , q u e se v é f a v o r e c i d a p o r 
u n a u d i t o r i o se lecto , y h o n r a d a , sob ro 
t o d o , con la p r e s e n c i a d e l i l u s t r e Se-
c r e t a r i o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y B e -
l l a s A r t e s , q u i e n , l l e v a d o p o r s u a m o r 
á l a c u l t u r a y p o r sus desvelos en p r o 
d e l a e n s e ñ a n z a a r t í s t i c a , se ha p r e s t a -
d o b e n é v o l a m e n t e á p r e s i d i r l a , acce-
d i e n d o á n u e s t r o deseo y c o r r e s p o n -
d i e n d o á n u e s t r a s ú p l i c a . Y t ó c a m e 
á raí, p o r c u a r t a vez, en ac tos a n á l o -
gos, o s t e n t a r l a r e p r e s e n t a c i ó n de esta 
e n t i d a d m u s i c a l , n o s ó l o p a r a d a r o s a 
t o d o s l a s g r a c i a s p o r l o m u c h o que nos 
a l e n t á i s y f a v o r e c é i s con v u e s t r a co la -
b o r a c i ó n y c o n v u e s t r o a p o y o , s i n o 
t a m b i é n p a r a e x p o n e r a s b r e v e m e n t e — 
c o n l a b r e v e d a d y p r e c i s i ó n i n d i s p e n -
sab les—los p rog re sa s a l canzados d u -
r a n t e el c u r s o p o r esta m o d e s t a i n s t i -
t u c i ó n , á l a que v e n i m a s c o n s a g r a n d o 
v a y a p a r a c u a t r o a ñ o s , t odos los es-
f u e r z o s de n u e s t r a v o l u n t a d y t o d a s 
l a s e n e r g í a s de n u e s t r o e n t e n d i m i e n -
t o . E x c u s o d e c i r a s que es p a r a m í u n 
h o n o r s e ñ a l a d í s i m o l l e v a r l a voz de 
este p l a n t e l a n t e v o s o t r o s , a m a n t e s 
s i n c e r o s y p r o p a g a n d i s t a s f e r v o r o s o s 
de l a m á s excelsa de las b e l l a s a r t e s . 
E n e l cu r so que h a t e m n i n a d o l a l a -
b o r d e l C o n s e r v a t o r i o " O r b ó n " h a s i -
d o t a n a c t i v a , t a n c o n t i n u a d a , t a n e f i -
caz en r e s u l t a d o s p r á c t i c o s p a r a e l a r -
t e , que s i e n d o t o d a v í a a l g o d i f í c i l s u 
s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a , q u e v i é n d o s e a ú n 
o b l i g a d o á l u c h a r c o n d i f i c u l t a d e s i m -
p r e v i s t a s , p r o d u c t o u n a s veces de l a 
r i v a l i d a d m a l c o n t e n i d a y consecuen-
c i a o t r a s de l a i n d i f e r e n c i a a r t í s t i c a 
q u e padecemos , p u e d e u f a n a r s e , s i n 
e m b a r g o , de h a b e r c u m p l i d o en t o d o 
t i e m p o c o n s u deber , r e s p o n d i e n d o de 
m a n e r a d i g n a á su p r o g r a m a y p r e -
s e n t a n d o u n g r u p o de a l u m n o s que 
c o n s t i t u y e u n b l a s ó n de g l o r i a y que 
r e v e l a c o n c u á n t o d e s i n t e r é s y c o n q u é 
n o b l e a f á n se c o n d u c e a q u í á l a j u -
v e n t u d es tudiosa p o r e l f e c u n d o y 
e n a l t e c e d o r c a m i n o de l a p r o b i d a d a r -
t í s t i c a . 
L o s e x á m e n e s ce l eb rados d u r a n t e e l 
ú l t i m o c u r s o p o r este C o n s e r v a t o r i o , y 
c u y o t r i b u n a l estaba f o r m a d o p o r ele-
m e n t o s a jenos a l m i s m o , son u n a de-
m o s t r a c i ó n p a l m a r i a , u n a p r u e b a c o n -
e í n y e n t e d e l r é g i m e n de r e c t i t u d que 
obse rva n u e s t r o p r o f e s o r a d o y d e l en-
t u s i a s m o y d e l « m o r que t odos pone -
mos en esta m e r i t í s i m a l a b o r que nos 
h e m o s i m p u e s t o , s i b u s c a n d o p o r u n a 
p a r t e e l i n t e r é s m a t e r i a l y e l p a r t i c u -
l a r p r o v e c h o , q u e es l e y i m p e r i o s a de 
l a v i d a , m a n d a t o i m p e r a t i v o de l a n a -
t u r a l e z a que n o p o d e m o s e l u d i r j a m á s , 
b u s c a n d o a s í m i s m o , y c o n p r e f e r e n c i a 
á t o d a o t r a a m b i c i ó n y á c u a l q u i e r 
o t r o e s t í m u l o , l a d i f u s i ó n de los i d e a -
les g r a n d e s y de los s e n t i m i e n t o s p u -
ros , e l t r i u n f o d e l c o n c e p t o de l a be-
l l e z a en e l c o r a z ó n p o p u l a r y e l a r r a i -
g o de todos los p r i n c i p i o s nob le s en e l 
seno de las m u l t i t u d e s . E n esos e x á -
m e n e s h a p r e d o m i n a d o g e n e r a l m e n t e 
l a t o l e r a n c i a — u n a p r u d e n t e t o l e r a n -
c i a se e n t i e n d e — p o r q u e es necesa r io 
c o n c e d e r f a c i l i d a d e s á l a j u v e n t u d y 
n o c r e a r l e o b s t á c u l o s , a l e n t a r sus a n -
he los de sabe r y n o d e p r i m i r l o s , c o n -
t r i b u i r a l d e s a r r o l l o de sus f a c u l t a d e s 
n a t u r a l e s e n vez de e n t o r p e c e r l a s c o n 
s e v e r i d a d e s t a n a p a r a t o s a s c o m o i n f e -
c u n d a s . M e d i a n t e es te m é t o d o r a c i o -
n a l y j u s t o , n u e s t r a l a b o r e d u c a t i v a 
v a d a n d o los r e s u l t a d o s ape tec ib les , y 
h o y os .p resen tamos a l g u n o s de sus f r u -
tes e n e l p r o g r a m a de esta v e l a d a , que 
se h a l l a á c a r g o de las a l u m n a s m á s 
a v e n t a j a d a s de este p l a n t e l y en e l 
c u a l v e r é i s a l t e r n a r á m a e s t r o s de d i -
versas t e n d e n c i a s y de m u y opues tas 
p e r o exce len tes y l e g í t i m a s escuelas. 
E n t r e estas a l u m n a s c ú m p l e m e 
n o m b r a r con e spec i a l e l o g i o á l a s se-
ñ o r i t a s M a r í a T e r e s a P e ó n , de s e x t o 
a ñ o de p i a n o , D u l c e M a r í a V a l d é s , 
A d e l i n a M o n t a n é , F r a n c i s c a F e r n á n -
dez y A n g e l a M o r e n o , de q u i n t o a ñ o 
de l a p r o p i a a s i g n a t u r a , p o r haberse 
hecho ac reedoras á que u n t r i b u n a l 
t a n i d ó n e o como e l c o m p u e s t o p o r l a 
s e ñ o r i t a S i c o u r e t y los maes t ros L a u -
r e a n o F u e n t e s . J o s é G o g o r z a , A n s e l -
m o L ó p e z y J a i m e P r a t s les conced ie -
se, en c o n c u r s o p ú b l i c o c e l e b r a d o en 
este m i s m o Ateneo, los D i p l o m a s de 
H o n o r que h o y v a n á r e c i b i r de m a -
nos d e l i l u s t r e S e c r e t a r i o de I n s t r u c -
c i ó n P u b l i c a . E l l a s , c o n s u a p l i c a c i ó n , 
c o n sus a p t i t u d e s y c o n sus en tus i a s -
mos , c o n s t i t u y e n l a m e j o r g a r a n t í a d e l 
m é t o d o de e n s e ñ a n z a a r t í s t i c a á q u e 
obedece en s u f u n c i o n a m i e n t o este 
C o n s e r v a t o r i o , c u y o D i r e c t o r y c u y o 
p r o f e s o r a d o v i v e n en r e l a c i ó n cons-
t a n t e c o n e l d e s e n v o l v i m i e n t o de l a 
m ú s i c a en los d e m á s p a í s e s . 
A í o r t u n a d a m e n t e , n u e s t r a l a b o r n o 
pasa i n a d v e r t i d a e n t r e los eleimentos 
r e sponsab les y va l i o sa s de l a n a c i ó n 
c u b a n a , como lo p r u e b a g a l l a r d a m e n -
te e l r a s g o generoso d e l a c t u a l Go-
b i e r n o de l a R e p ú b l i c a a l d e s i g n a r pa -
r a m i e m b r o s de n ú m e r o de l a n u e v a 
A c a d e m i a de A r t e s y L e t r a s a l D i r e c -
t o r d e este C o n s e r v a t o r i o y á u n o de 
sus p ro feso res m á s i l u s t r e s , e l maes-
t r o K a f a c l P a s t o r , á q u i e n c o n d e c o r ó 
n o h a m u c h o , r i n d i e n d o j u s t i c i a á sus 
m é r i t o s , e l G o b i e r n o de l a R e p ú b l i c a 
F r a n c e s a . A l p r o c e d e r a s í . p o r i n i -
c i a t i v a d e l s e ñ o r G a r c í a K o h l y , a p l a u -
d i d a y c e l e b r a d a p o r t o d a l a p r e n s a se-
r i a , l a m á s a l t a r e p r e s e n t a c i ó n d e l E s -
t a d o c u b a n o , se h a m o s t r a d o c o m o co-
r r e s p o n d e a l e l e m e n t o d i r e c t o r de u n 
p a í s c u l t o , que n o se p a g a , que n o se 
debe p a g a r de castas n i de p r o c e d e n -
cias , s i n o p r n c i p a l m e n t e . casi p u d i é r a -
mos d e c i r que e x c l u s i v a m e n t e , de s i es 
m e r e c i d o ó n o e l g a l a r d ó n que conce-
de, de s i h a y ó n o m é r i t o s su f i c i en t e s , 
s i n son ú t i l e s ó n o p a r a el d e s e n v o l v i -
m i e n t o g e n e r a l d e l p a í s las pe r sonas 
que él t u v o á b i e n r e c o m p e n s a r . P o r 
l a m e r c e d r e c i b i d a , este C o n s e r v a t o r i o 
da las g r a c i a s a l G o b i e r n o y m u y 
p r i n c i p a l m e n t e á s u d i g n o r e p r e s e n -
t a n t e d o n M a r i o G a r c í a K o h l y , c u y a 
p re senc i a en este s i t i o es p a r a t o d o s 
n a s o t r o s u n e s t í m u l o pode roso y u n a 
r e c o m p e n s a i n o l v i d a b l e , n o s ó l o p o r l o 
que é l p e r s o n a l m e n t e v a l e , s i n o t a m -
b i é n p o r su s i g n i f i c a c i ó n e l evada d e n -
t r o de u n G o b i e r n o q u e t a n n o b l e m e n -
te sabe e s t i m u l a r e l e s t u d i o de las a r -
tes be l las , u n a de l a s bases f u n d a m e n -
ta les de l a g r a n d e z a y p r o s p e r i d a d de 
u n p a í s . 
Y p a r a t e r m i n a r , s e ñ o r a s y s e ñ o r e s , 
p e r m i t i d m e q u e os p i d a u n a p l a u s o 
p a r a las a l u m n a s que v a n á ser a q u r 
p r e m i a d a s y que t r i b u t e á l a a m a b l t ; 
D i r e c t i v a de este Ateneo las a l abanzas 
q u e merece p o r h a b e r n o s c o n c e d i d o 
h o s p i t a l i d a d y p o r s u e m p e ñ o e n p r o -
t e j e r t o d o l o que s u p o n g a v i d a , p res -
t i g i o , e s p l e n d o r , p a r a l a h e r m o s a t i e -
r r a c u b a n a . 
H e d i c h o . 
D i s n e n s a r i o " L i C a r i d a d " 
L « s n í a o s poOroa y d e s v a ü d o * cuen -
t a n s ó l o c o n l a g - ene ros idad d e l a s per-
sonas b u e n a s y c a r i t a t i v a s . Neces i -
t a n a l i m e o l o s . r e p i t a s y © u a n t o p u e d a 
p r o d u c i r l e s b i e n e s t a r . E l D i s p e n s a r i o 
e s f e r a q u e se l e r e m i t a n l e c h e eon> 
d e n s a d a , a r r o í , a z ú c a r y a i g u n a r o p : -
t a y c a l z a d o . 
D i o s p r e m i a r é 4 l a s p e r s o n a s que 
n o o l v i d a n á l o s n i ñ o s d e s r a l i d o s . 
E l D i s p e n s a r i o se h a l l a en l a p lan-
t a b a j » dtí. P a l a c i o E p i s c o p a l , H a b a -
a a 58 . 
D r . M . D B L F O T 
P Ü B L I G á C I O N E S 
E l a ñ o e n l a m a n o 
E n ' ¿ ' L a M o d e r n a P o e s í a . " O b i s p o 
135. se h a n r e c i b i d o e j e m p l a r e s d e l 
" A l m a n a q u e - E n c i c l o p e d i a de l a v i d a 
p r á c t i c a q u e se e d i t a en B a r c e l o n a y 
c o r r e s p o n d e a 1 9 1 1 , a ñ o c u a r t o de s u 
p u b l i c a c i ó n . 
L a e d i c i ó n es i n é d i t a , c o m p l e t a m e n -
te e s p a ñ o l a , c o n t e n i e n d o i n f i n i d a d de 
g r a b a d o s y u n s u m a r i o t a n e x c e l e n t e 
c o m o e l que s i g u e : 
" H i s i t o r i a d'el a ñ o en £ 
A m é r i c a y en e l e l e x t r a n i e ^ 
c u l t u r a p r á c t i c a — I n v e n t o ^ 
b r i m i e n t o s — E l A ñ o a s t r o m ' ^ 
a ñ o r e l i g i o s o — E l a ñ o j n d i c i ^ f t 
c i ñ a m o d e r n a — F u r i a s v ^ 
A b r e v i a t u r a s comerciales—-TK^ 
y a e r o p l a n o s — L o s n u e v o s a c ó * 
— E x p o s i c i o n e s — E l c o m e t a d i 
E l c o m e t a de H a l l e y — O a n J i H 
p a ñ o l a s -ve reses b r a v a s — L o s ¿ L a 
de G o y a — L a A r m e r í a ^ 
sos c é l e b r e s — H i s t o r i a — V a r i a i l 
L i t e r a t u r a — L o s r i t o s e a t ó l i e > 
b a : su g e o g r a f í a é h i s ; 
c i o n e s — L o s J e f e s de ¡ a s nat '^ 
M ú s i c a . ! 
L o s q u e deseen a d q u i r i r 
n a q u e t a n ú t i l , d e b e n a p r e s u r é 
s o l i c i t a r l o pues son pocos ya los S' 
p i a r e s q u e q u e d a n p a i - . y . l ^ 
T a m b i é n l l e g ó r-l ¡ n a ^ n í f i e o 
n a q u e H i s p a n o - A m e r i e a n 
1 9 1 1 , que es u n l o m o belleza 
r a r i a y f o n i o d i d a d . K i a l n i ' 
' ' A m o , - - - y .1 - r . a i l l y . H a i n i ^ 
I T a c n e t c v r -nden -uj , . ,.s , ln 
T a m b i - ' u á ' • l ,a M o d - T u n pn . 
c o m e n z a r o n á l l e g a r b-s ¡n ievas 
t as pos ta l . - s p a r a I 'as.-uas y Año 
v o . c o n d i b u j o s de f a n t a s í a! 
u n a g r a n n o v e d a d . 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O E N l i M U J E R 
L a d e l i c a d a e s t r u c t u r a d e l o r g a r . ^ m o f e m e n i n o l e e x p o n e á m i f 
t r a t i e r a p o s , e s p e c i a l m e n t e c u a n d o l a m u j e r d e s e m p e ñ a las f u n c m é á l 
l ó g i c a s q u e le s o n i n h e r e n t e s y p r e c i s a m e n t e c u a n d o c o n m á s pa-fei 
d e b i e r a f u n c i o n a r c a d a ó r g a n o . L a s 
G R A N T I L L A S D E L D O C T O R G R A N T 
s o n m á s a p r o p i a d a s q u e n i n g ú n o t r o 
s o s t e n e r esa c o n d á - c i ó n d e p e r f e c c i o n a 
c i a c i ó n q u e h a c e n e c e s a r i o u n t r a t a 
t o á q u e p r o p e n d e l a m u j e r en d e t e r 
u n c o r r e c t i v o , u n l a x a n t e b e n i g n o , 
n o s s i n c a u s a r l a menof r s a c u d i d a a l 
c u r a q u e l a e n f e r m e d a d . N o s o t r o s r e 
l a e x p e r i e n e d a d e m u c h o s a ñ o s , l o s 
r e m e d i o c o n o c i d o p a r a p r o n 
m i e n t o : pe r e s u e l e s u r g i r u n a e M 
m i e n t o a d i e i o n a l . y es e l c s t r e ñ i m i 
m a n a d a s c i rcumwLane ias . Esto requig 
que p o n g a en m o v i m i e n t o los inted 
s i s t e m a , so p ^ n a do r e s u l t a r peor 
c o m c n d a r í a . m o ' S . p o r a e o n s p j á m o 

















ííá?iA\ > o m ' 'd 
L a B n f e r i o r d i n c i ó h g t á ^ 
l o s e x p l e n d i d o s R e l o j e s B f l c h s c h i n i d w y " O r i o r T e n l o s ú l t i m o s s e i s ñ ñ o s 
3 2 8 1 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
E M R S Q U E V I G N I E R 
A 15 O ( r A D O S 
E s t u d i o : S a n I g n a c i o 3 0 , d e l á 5 
A JI. 13. 
D r . A i v a r e z R u e l í a n 
M e d i c i n a genera l . G o n s u i i a s de 12 í 3 
N b r e . - l 
DR. C. E . K I N L A Y 
Especialista en ?n (rrmrdadea de lea 
y de lea oída*. 
G A B I N " E T E , Neptuno 71 —Consultas do 
1 íl -4.—Teléfono 1690. 
D O M I C I L I O , Vedado. 17 y 3 . ~ T e l é f o n a 
n ú m . 9269. 
3031 Nbre . - l 
D R . H E R N A N D O S E 8 Ü I 
G A R A N T A K A P ! Y OÍDOS 
Neptuno 103 -ie 12 4 z todoa \o* JIau ex-
cepta los domingos. Cr abultas y operacionai 
• « el Honpitat Uercede*. ¡unes, uuén-uu- - y 
vl»rne« & \»" 7 ae la mafiana. 
3034 Nbre.-1 
P I E L , S I F i L B S , S A N G R E 
C u r a c i o n e s r á p i d a s p o r e i s temaa 
m o d e r a í s i m os 
C O N S U L T A S D S 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A E I A N U M 3 R O 9 1 
T E L K F O V O X U M . 5 3 1 4 
3S2S Nbre . - l 
D r . R . C Ü I R A L 
oCLi^LS' ia 
Coasultas para peores | J al mes la tur 
er ipel6n. Horas de 12 á 2. Convultaa p a r t í -
c u l a r w de 2 r «uedia á 4 y media. Manr i -
que 7S. entra San U&'aal y dan Jo s í . Tele-
fono 1S34. 
3037 Nbre . - l 
C L I N I C A G U I R A L 
C x e l a s t r a m e c t » para o¿.uiacione8 aa l o só l e» 
Dictas desde un «acuco en adelanta. Man-
rique 71, entre «tan jftaXael y 8aa J o s é . Te-
lefone 1JÍ4. 
3038 Nbre . - l 
D R . 6 U S T A V Ü L O P E Z 
Ibnfermadadas del cerebro y de los nervloe 
Consultas en Beiascoatn 10B% prSxlmo 
á. Reina, de 12 á 2 .—Teléfono A-4912 
8042 N b r e . - l 
C U N I C J I D E N T A L 
Concordia 33, esquina á San Nico lás . 
Montada a la a l tu ra de sus s imi lares que 
existen en los p a í s e s m á s adelantados y 
t rabajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. W h i t e Den-
t a i é Ingleses Johnson. 
Precios de los trabajos: 
A p l i c a c i ó n de cauter io . . . . $ 0.25 
Una e x t r a c c i ó n „ 0.75 
T'na e x t r a c c i ó n sin dolor 1.00 
U n a l impieza desde „ 2.00 
U n empaste desde 2.00 
U n diente de espira „ 4.00 
Orificaciones desde. 3.00 
Una corona de oro de 22 k i -
lates 5.30 
U n a corona de oro 4.24 
T'na dentadura completa 12.72 
Los puentes en oro & r a z ó n de S4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para 
I efpotuar los trabajos de noche a la per-
i fección. 
Aviso & los forasteros que se t e rmina -
i rftn lf»s trabajos en 24 horas. 
Consultas de 7 á 10, de 12 a 5 y de 7 á 8 p. m. 
3050 Nbre .-1 
D R . A D O L F O l l E Y E S 
Enfermedades del E s t ó m a g o 
ó Intestinos, exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem. dtl 
H o e r u a l de San Anton io de P a r í s , y por el 
aná l i s i s de la orina, sans-re y m i c r o s c ó p i c a 
Corsu l tas de 1 .̂ 3 de la tarde Lampa-
r l ' l a 74. altos. Telefono 374. A u t o m i t - l 
co A-3582. 
3039 N h r e . - l 
D R . J O S E A . F R E S N O 
C a t e d r á t i c o por opo#tcie>a át, la Facultad 
de Medicina.—ClrujAac del HoMpltai 
N a c í . 1.—Ccusultaa do 1 A 8. 
G A L I A X O 6«. T E L E F O N O 113« 
3040 Nbre . - l 
DR. F R l N O I S a O l DS Y E L O J ! ) 
Snferxnedades l e í CorazOn. Pulmones. 
Nerríosa*. Piel y VoaAreo-sifl'.Itloas.-Coasul--
tas de 12 & 2.—Días feaCiTOk, de 12 & 
Trocadero 14.—Teléfono 459 y A-1042. 
3026 Nbre. - l 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicia a lcohól ico) 
S U E R O A N T I T E T A N I C O . Suero antl-
m o r f í n i c o (cura la morl ' inomanla.) Se pre-
paran y venden en el Laboratorio Bacte-
rológico de la Crónica Médico Quirúrgica. 
Prado 105. 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de tuberculosos y de enfunno» del 
pecho .—Médico de niños .—Elección d© 
crianderas. 
Consulado 128. C O N S U L T A S de 12 A 3. 
3024 Nbre. - l 
D r . M a n u e l V . B a n g o y L e ó n 
Médlco-ClnjBDB 
Co neritas dit 12 a Z todos los día*, vi* < 
noe los d o m i n i c a D-sllgraao. pof r enune l» . 
de la Dirección de 'ovadonga, puede de 
dioaroe con mayor as-.duidad A su clleme-
i a . Gabinete, Prado nuaicro 34 1|2. 
^ 2I7t 166-28 J L 
D R . H . M T A R ^ Z ¿ B T I S 
N A R I Z r o i n m 
Conaultaa de 3 4 3. Consulado 114. 
3047 Nbre . - l 
D R . G A S T O N A . C U A D R A D O " 
Laboratorio de la L o n j a de Comercio. 
Se e f e c t ú a n anál i s i s Industriales y bioló-
gicos de todas clases.—Edificio de la 
Lonja 632 
1010» 7S-2 Sp. 
P o í l c a r n o L u í a n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banc . Es^n^ol, ^rincip»!. 
Te lé fono 3314. 
2864 52-1 Oct. 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o del I n s t i t u t o Médico del Hos-
p i t a l de Paula. 
P I E L . S I F I L I S . V I A S U R I N A R I A S . 
Consul tas : L ú n e s . Mié rco le s y V l é r n e s , 
de 1 á 3. Salud 65, Te l é fono 1026 y A-3675. 
C 2981 78-27 O c t 
D r . P a l a c i o . 
£i>fer inedao^» do Sc&uras, — Vían Urina-
r iaa — Ctr i tJU en ffencral.— Coasultao de l i 
4 2. — San Láaa-tf 244. — ToU-íoao 1348. 
í . m m i m ! m i 
Antisu.> Médico del Dispensarlo de T u -
berculosos de la Dirección de. Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
Hospital m'im. 1.—Se dedica á. Medicina en 
general, x A las enfermedades del pocho 
especialmente.—Consultas de 3 & 5 p. m. 
mártes . juévos y sábados .—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lünes , miérco les y 
v l érnes á las mismas horas.—Monte 118, 
altns T e l é í o u o s CCS7 y A-19S8. 
306» Nbre.-1 
D " P e r d o m o 
\"ía3 urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, Sffiles tratada por in-
yecciones s in dolor. Te lé fono A-1322. De 12 
á 3. J e s ú s M a n a número 33. 
3027 Nbre . - l 
Dr. G O N Z A L O P E D R O SO 
C iruj la , v ías urinarias y enfermedades 
venéreas . Consultas de 12 á 12%, en E s -
cooar núm. 83. Domicilio, Tul ipán n ú m e -
ro 20. Teléfono, A-4319. 
11955 156-19 Oct. 
D R . J U A M A M T i e A 
Especialista en la T e r a p é u t i c a Honieop&-
tica. Enfermedades do lar Seftora» y N i -
ños. C o n s u l t a » de 1 & 3 p. m.. San M l -
e i i f l 12üB. T e l é í o n o 1006. 
3025 Nbre .-1 
D R . E M I L I O M A R T I N I Z 
Especialista de Garganta, Nariz y Oídos. 
Do regreso de Europa ha abierto nue-
vamente su gabinete de consultas en Nep-
tuno n ú m e r o 56, de 1 á 4. 
13018 39-15 Nbre . 
D R , G A L Y E Z G Ü I L L E M 
especialista en .11111». nernias. impoten-
cia y esterilidad. — Habana selmero 41. 
Conaultaa de 11 á 1 y de 4 á 5. 
* 1 H Nbre . - l 
D r . A . P é r e z m i r ó 
Medicina en general. M á s especialmente; 
Enfermedades de la Piel , V e n é r e a s y Sl í l -
l í t icas. Consultas de 3 á 5, San Miguel 158. 
3023 Nbre . - l 
D r . J u a n S a n t o s F e i 
Consultas en 
O C U L I S T A 
Pra/o i»S. 
30? 3 
t n frax x.a «rMi 
Al lado del DJAitIO D B L i MAKDJ* 
A I Nlire.-l 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I c n n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano eiol Hospital núm, 1, 
Especial ista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Ciruj la en general. Consul-
ta J de 1 á 2. Empedrado 60, Te lé fono 296. 
3051 Nbre . - l 
3058 Nbre. - l 
D O C T O R A L B A L á D E J O 
Aiedinma y Oiru ia. —Consal-tad de 12 4 4 
Pobraa gracis. 
T e l e f o n o A - 3 3 4 4 C o m p o s t e U l O l . 
3054 !y Nbre . - l 
D r . S. A i v a r e z v G u a n a g a 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a ^ ^ ' " ñ ^ ^ - ' 
¡ 4 Cjr. al mes. Prado 2, bajos. 
ESPECIAL1UAÜ VIAS l ' R I X A U I A S 
COMOUM: L.IU 1E, Ac U • S. 
3033 Nbre.- l 
D R E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
• Méd ico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario Tamayo Garganta. Nariz y 
Oídos. Aguacate 52. bajos de 2 á 4. 
3050 Nbre. - l 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de N i ñ o s 
Consulta* de 12 á J.—Chacón 31, esquina 
& A g u a c a t e — T e l é f o n o 910. 
J . I f t t B A R R A Q U E 
A B O G A C O 
MaHea y Barra«af-. —NOTARIOS 
A M A I t a U R A 33." 
C * 312-11:. 
P E L A Y 9 GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
PELAYO G A B G U Y ORESTES FbRRARA 
A B O G A D O S 
C U B A 50. T E L E F O N O 5153 
D E 8 A 11 A. M. Y D É 1 A 6 P. M. 
2045 Nbre- . l , 
S e G a e c i o U e l l o v A r a n g a 
TBaUJITONO 703 
•''048 N b r e . - l 
m m m 
ABOGADOS 
Isar. Ig7-ac<»ÍC. pral . T e l . 
3049 
•Mí. no 1 * * l 
Xbre.-! 
(Especialista en Sí f l i s . ) ^ - - r f l 
P r a c t K a la r e a c c i ó n de , ' V í l . s 5 C ^ 5 | 
(procedimiento para el diagr'-stica a 
sífilis oculta.) T ra tamien to modern0. , $ 
sultas diar ias de 6 á 8 p. m^ ::?& â';;j5í> 
á 5. Carlos I I I 189, bajos. Tel . 
12728 •> o Nbr* 
D r . J o s é E . F e r r á r r 
Caiearauco de ia ISacHeía do a i e o » » ™ 





m i í ^ r »ie». 
3052 
D R . F & á N C I S C O M F E R N A N D E Z 
Jefe de la Clin:oa del Dr. Santos Fernández 
OCLTLISTA.—Garganta , Na r i z v Oídos . 
Prado 105.—De 9 á 11 y de 1 á 3. 
12700 2fi-6 Nbre. 
I D J E L . X ^ A Q g f f B 
V í a s i i r t n a r i ; i « * , s í f i l i s , V R , i é ^ ? i i á # . 
p u > . i i e r p < ' s . r r a t a ' . i i MIÍO^ espec fr( 
D e l ' i á U . K u f e n i i í ^ l i < l ^ 41(5 ^ 
r a s . D e l í u 4 . A - n i a r l - t > ; ^ ^ ¿ 
C 3245 ' ^—-^^^B 
CIRUJIA 
Conaultas d i a r i a Aoo0 t t ^ 
Lealtad n á n i s r o 36. • . r 
3032 
D r . W . C l i o m a t 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujsno de la Facultad de PaH». 
Kspec ia l í e ta en eniemiedades del estó 
mapri é intestinos sesíún el procedimiento 
de loe prof esore<í doctores Hayem y Win-
ter. de París , por el a n á l i s i s del jugo g á s -
trico. Consultas ¿e 1 á 3, Prado 7rt, batea 
3041 N b r e . - l 
r'llr8^•l*', 
ir.eda.les venéreas . — «- L ^ i w 
Conejltaa de li. ' á 3. 1" 
t64-
3029 
D H . C - O ^ T Z A L O A P w O : T E 3 U i 
Médico de \h Cana de 
Beneficencia y Maternidad 
Especial is ta en la* enfermedades de 
los n iños , m é d i c a s y q u i r ú r g i c a s . 
C Ó n s u l t u de 12 á 2. 
Aguia r 103!/* Te lé fono A-3096 
3036 N b r e . - l 
G A R C I A " " C A S A H ! Í < | 
Cirujano del r - ^ i - - ' ^ X w ^ o r ^ 
pecial is ta del Dispensario ^.;UT6. ^a 
ludes 13?. Te lé fono ^0OJ y -
C l R U J i A . — V I A S U R ! ^ A " N b r ^ : l > 
o* 
r o P . u i t a s d i«r la* . ^ í ^ / i s T X ' 
p,.b!r!=. lo.s li.noK, ie i -ru ¿ 6 - » ' 
1276# 
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VIDA DEPORTIVA 
jyLADRID L A W N - T E N N I S CLÜ B . — L A AVIACION EJÍ S U I Z A — 
¿jlROPLANTO D E MODA.—RE A L A E R O C L U B D E E S P A Ñ A 
v i la hoja deportiva de un estima-
role'ga cíe ^íaiirid- encontraaios las 
» oS que publicamos á continuación, 
«¡frrcntos al • Lau-n-Tennls," juego 
L jl0V tiene muchos adeptos en Es-
^ a y ((ue por ser muy interesantes 
las reproducimos: 
" Hace ya algunos añas qu€ el ' ' ten-
¡g" a adquirido carta de naturaleza} 
531 Espaiia. y los parti-dos brillantísi-
€ G< los Concursos que anualmente se 
reanizan y el estímulo que reina en-
E f loe jugadores, hacen que aquel 
"goort" británico pueda ya ser consi-
L-rado como algo nuestro, como una 
. vidad de vida físicas que tiene ya 
«n poco de alma española. 
El concurso del elemento femenino 
«nede muy bien considerarse como uno 
¿e \os grandes atractivos de las fies-
tas ''tennis*'. La mujer, que tcdo 
]o anima y lo embellece todo, es asidua 
va de nuestros campos de "Law-Ten-
n i s , y allí donde ella reine con el im-
iperio de su gracia no ha de faltamos 
nunca la sugestión suprema. 
El - M a d r i d Lawn-Tennis Club," di-
rigido por distinguidos deportistas que 
ponen en los asuntos de la Sociedad 
todo el empeño de su entusiasmo y que. 
sabiendo hacer las cosas, aciertan siem-
pre cuando organizan, es, en realidar"., 
quien en España ha hecho que este 
"sport'" adquiera la importancia con 
que hoy cuenta. 
La simpática Sociedad ha hecho que 
con su gestión discreta que el "tennis'1 
¡baya adquirido el desarrollo con que 
¡boy ñas sorprende un "sport" que no 
hace muchos años contaba con escasísi-
mos adeptos. 
Entre los esfuerzos que en pro del 
"tennis" ha hecho esta Sociedad, es el 
¡más notorio la organización de los Con-
cursos internacionales que anualmente 
se celebran, á los que asiste como públi 
co el todo M a d r i d que constituye la 
élite de nuestra sociedad, y en los que 
se disputan los valiasos premios, no só 
lo las mejores raquetas españolas, si 
no los campeones extranjeros de más 
fajna. 
Barcelona. San Sebastián, Jerez 
Huelva, Bilbao y otras capitales envían 
constantemente su representación á los 
Concursos, y de este modo la afición 
se extiende y el "tennis" gana prosé 
litos cada año en toda E&paña. 
Al lado de la labor de acierto del 
"Madrid Law-Tennis Club" hay que 
poner bien de relieve, cuando se habla 
de! fomento de la afición al "tennis,' 
las generosas manifestaciones de entu 
siasmo de que en favor de este depor-
te ha hecho gallardo alarde el Duque 
de las Torres. 
Los terrenas que actualmente ocu-
pan los "courts" de la Sociedad, per-
tenecen á éste ferviente deportista, o 
los cedió gratuitamente al Club para 
la instalación de sus campos. 
Pero ahora que la afición ha ido en 
aumento, y cada día se reciben en el 
Club nuevas solieitudes de ingreso, la 
Sociedad, que sólo contaba con cua-
tro "courts" se Teía en la necesidad 
de cerrar la admisión de socios, lo que 
significa el estacionamiento de su de-
sarrollo. 
E l Duque de las Torres ha querido 
que el "Madrid Law-Tennis Club" si-
ga su marcha de engrandecimiento y 
con su esplendidez de siempre, ha cedi-
do á la Sociedad un solar igual al que 
ahora tiene y lindante con él. 
De esta manera, los cuatro "courts" 
se convertirán en siete; se instalarán 
nuevos servicios, y el Club será más 
importante cada día y podrá dar en-
trada á los numerosos aspirantes que 
desean ingresar en él. 
L a cesión del terreno la ha hecho el 
Duque estos días, y como esos airosos 
rasgos de esplendidez merecen conocer-
se, nosotros nos complacemos vivamen-
te en enviar desde aquí nuestra sin-
cera felicitación al noble procer, q.ie, 
al constituirse en protector de los de-
portes, merece aplausos de cuantos sen-
timos afición por ellos. 
Bien por el caballeroso Duque. Y en-
horabuena al "Madrid "Law-Tennis 
Club," que sabrá aprovechar, segura-
mente, los elementos que se le propor-
ciona." 
E l Consejo Federal de Berna ha se-
guido con gran interés los vuelos 'ífec-
tuados recientemente en Viry y en la 
población citada arriba. 
Para dar testimonio de su satisfac-
ción á los aviadores suizos ha resuelto 
dar un regalo á los que se distinguie-
ron en Viry y en Berna. Dufaux, Ta-
ddeoli y Failloubaz recibieron cada uno 
de parte del Consejo Municipal un cro-
nómetro de oro con dedicatoria. 
E l Consejo se preocupó también del 
partido que se puede sacar de la avia-
ción bajo el punto de vista militar. 
aeroplanos, con los que celebran impor-
tantes concursos. 
Los aeroplanos se construyen con 
una hoja de papel que se pliega por el 
medio en forma de flecha, yendo la 
punta hacia una extremidad. 
La parte inferior del aeroplano es 
más pesada, y se consigue esto por me-
dio de dos pliegues de un centímetro. 
Colócanse los aviadores en fila, le-
vantan el brazo derecho y lanzan el 
aeroplano que describe curvas capri-
chosas y hacen un recorrido de bas-
tantes metras. 
Toda la virtud está en la habilidad 
del aviador al imprimir velociduci al 
aeroplano de papel. 
•Los chiquillos -le París han provoca-
do una verdadera revolución aviato-
ria. 
Han aprendido á fabricar pequeños 
E l "Real Aero Club de España" ha 
hecho ya numerosos adeptas en San 
Sebastián, y se ha creado en la bella 
Easo una Sección guipuzeoana do esa 
Sociedad domiciliada en Madrid. 
Claro es que entre los nuevos .socios 
figura la é l i te de la perla donostiarra, 
y como el entusiasmo es verdad y va 
en aumento, se espera que esta nueva 
•Sección del Aero madrileño hará inte-
resantes cosas. 
Y a se habla, entre otras, de la orga-
nización de un r a i d de aviación San 
Sébastián-Biarritz, en el que tomará 
parte Morane. 
A más de este proyecto, hay otro en 
la cartera de la Sección de Guipúzcoa 
del "Real Aero Club de España." 
iiAivcisL L . D E L I N A R E S . 
B A S E B A L L 
E L D E B U T O E T Y C O B B 
Fué un acontecimiento el de ayer en los 
terrenos de Carlos III, el "debut" del afa-
mado jugador de "base ball" Ty Cobb, 
champión en "bat" de la Liga Americana, 
de los Estados Unidos. 
En nada se ha exagerado lo que se ha 
dicho con respecto á este temible corre-
dor de bases, pues ayer demostró en dis-
tintas veces la agilidad de que está po-
seído y la certeza para mover el "bat" 
y castigar la bola. 
E l público recibió con aplausos á dicho 
jugador, quien á los pocos momentos se 
captó la simpatía general. 
Cobb, hizo su "debut" con un bonito "bo-
rne rum" que realizó de la siguiente ma-
nera: 
En la primera entrada, con un hombre 
en tercera base. 
E l "pitcher," Joseíto Muñoz, lanza la 
primera bola, que Cobb deja pasar por 
venir algo al cuerpo, pero á la segunda, le 
tiró, logrando sacar la bola de "hit" entre 
tercera y 88. 
E l "hit" era corto, por lo que al avanzar 
Rogelio Valdés. la bola dló un bote tan 
alto, que pasándole aquella por encima fué 
á dar contra el último "stand." 
Cuando Rogelio cogía la bola, ya Cobb 
estaba en "heme" píate, recibiendo por es-
to una gran ovación. 
En la tercera entrada, Cobb bateó de 
"rolling" al cuadro, pero cuando Cabanas 
tiró ya el bateador estaba en primera, por 
lo que fué declarado' "safe," haciendo de 
"hit" la bola bateada. 
En esta misma entrada, al batear Craw-
ford al cuadro, Cobb no solamente llegó 
á. la segunda base, sino que robó la ter-
cera de una manera asombrosa. 
Prosiguiendo el juego, en quinta entra-
da no hizo nada de particular, pues ba-
teó hacia el "pitcher" que lo puso "out" 
en primera. 
L a ílltlma vez que fué al bate, logró 
también llegar 5. rrlmera base por la li-
gereza de sus piernas, con la que se anotó 
el tercer "hit" que aparece en su "score." 
Después, al batear de "hit" Crawford. 
corrió desde primera á. "home," pero fué 
"out" al caer sobre el "lióme píate," por 
la certera tirada que hizo Castillo. 
81 Cobb no anotó esta nueva carrera, 
fué debido á que estuvo Indeciso en la 
tercera base si corría ó no al 'home," tiem-
po que le hizo perder otra brillante ju-
gada. 
En resumen, el club "Detroit" con el re-
fuerzo de Cobb y Mullln, en el "box," se 
ha hecho temible. 
E l club "Almendares" jugó con errores, 
tal parecía que los nervios estaban en 
funciones. 
F O Ü L - T I P S 
Tyrus Cobb fué ayer el héroe de la lar-
de en "Almendares Park." 
Su figura es muy simpática; alto, muy 
alto, sin carnes sobrantes, con piernas lar-
gas y finas, rublo, astuto, ágil, recio, muy 
inteligente, muy joven, con nervios de ace-
ro y vista de lince, domina en todos sus 
aspectos el deporte basebolero y hasta aho-
ra, es el jugador más completo y más ele-
gante que procedente de las Grandes L i -
gas nos ha importado el amable caba-
llero y entusiasta propagandista del "base-
ball." nuestro muy estimado amigo don 
Eugenio Jiménez. 
Si Víctor Muñoz hubiese demorado has-
ta hoy los preparativos de su lindísima 
novela "Mac. el Pitcher," cuyas deliciosas 
páginas han sido saboreadas con deleite 
por todos los que las han leído, estarnos 
seguros de que el título hubiera sido "Ty-
Cobb," tipo de hombre y sport que in-
dudablemtente hubiera sido el ideal de la 
interesante Luisa. 
Ty-Cobb respondió brillantemente al her-
moso reclamo de "Frangipane' *y esta vez, 
como siempre, ha demostrado el insusti-
tuible cronista de "El Mundo," que po-
see un arsenal insumergible de datos de 
la literatura basebolera americana, como 
nadie en Cuba y que con justicia "we must 
bow to Hls Magesty the Father of Base-
Ball in Cuba." 
"Mac," el héroe de la conmovedora his-
toria de Víctor Muñoz, empezó su idilio 
amoroso dando un batazo y lo termina 
con un beso que le dló posesión dé los mi-
llones de Luisa. Ty-Cobb comenzó ayer 
el juego dando un 'home-run" y al con-
cluir recibió los "veinticinco pesos," obse-
quio de los señores Baguer. Mac y Tyrus 
empezaron y acabaron de igual modo, dan-
do leña y cogiendo dinero. Ambos, por lo 
tanto, han sido delirantemente aplaudidos 
por el público. 
Enhorabuena, querido Víctor, por el éxi-
to grandioso de "Mac. el Pitcher,' y en-
horabuena Ty-Cobb por la ovación que 
recibistes ayer del pueblo cubano. 
George Mullin, estuvo ayer como "pit-
cher" á la altura de "Neptuno," el a-stro 
que está más lejos de nosotros, pero como 
caballero quedó á la profundidad de la 
trufa, el tubérculo que está á más dis-
tancia de la superficie de la tierra. 
L a equivocación del señor Poyo podía 
disculparse dada la posición <$ue él tenía 
en el campo cuando se realizó la jugada 
en tercera y dado también el hecho de que 
á Morlarty se le cayó la bola; lo que no 
tiene excusa fué la decisión del umplre 
Evans al mandar á primera á Palomino 
después de haber sido "struck-out." 
Cuando lo de Poyo, hubo una protesta 
unánime por parte del "Detroit." Mullln 
tiró la boia, se metió el guante en el bol» 
sillo y se retiró del juego; en cambio cuan-
do lo de Evans se contentó con darle un 
mordisco fuerte á la goma que tenía en 
la boca. 
¿A qué se debe esa señalada diferencia 
de conducta por parte del "Detroit" en la 
apreciación de los dos colosales errores co-
metidos por los dos "umpires" en un mis-
mo "inning"? 
No lo sabemos y suponemos que no sea 
motivo de nacionalidad, por que en el dia-
mante del base-ball sólo debe haber jueces 
y jugadores. 
E L SCORE 
Ayer ha circulado este popular sema-
nario de "sport" que dirige nuestro amigo 
Francisco Rodríguez. 




Jugarán "Habana" y "Detroit." 
¿Qué hará Ty Cobb? 
He aquí el "score" del juego: 
A L M E N D A R E S 
V. C. H. O. A. E. 
Mansans, 2b 1 0 0 1 0 0 
Cabañas, 2b 4 0 0 2 5 0 
Palomino, rf 3 0 0 1 1 0 
Almelda, 3b 0 0 1 2 0 2 
Castillo. Ib 4 0 0 8 1 0 
G. González, c 3 0 0 2 0 0 
Hidalgo, cf 4 0 0 3 0 0 
Muñoz, p 3 0 1 0 1 0 
R. Valdés, If 3 0 0 2 1 0 
Cabrera, ss. . 3 0 0 3 6 1 
Totales. 24 15 
D E T R O I T 
V. C. H. O. A. E. 
Schaeffer, 2b 4 1 0 5 2 1 
O'Leary, ss 4 0 0 1 5 1 
Cobb, rf 4 1 3 2 0 0 
Crawford, cf 4 0 1 1 1 0 
Morlarty, 2h 3 1 1 1 3 1 
T. Jones, Ib 4 0 1 12 0 0 
Me Intyre, If 2 0 1 2 0 0 
Stanags, c 3 0 0 3 2 0 
Mullln, p 3 1 1 0 3 1 
Totales 31 4 8 27 16 4 
Anotación por entradas 
Almendares 000 000 000—0 
Detroit 200 001 lOx—4 
Sumario 
Home run: Ty. Cobb. Stolen bases: Ro-
gelio Valdés y Cabañas. Quedados en ba-
ses: Almendares 3; Detroit 5. Double 
plays: Morlarty y Jones; Crawford y 
Schaeffer; Cabrera, Cabañas y Castillo; 
Cabrera y Castillo. Struck outs: Por Mu-
ñoz 1; por Mullln 3. Bases on balls: Mu-
llln 3; Muñoz 3. Passed ball: Stanage. 
Tiempo: una hora y 40 minutos. Umpi-
res: Poyo y Evans. Scorer: Conejo. 
MENDOZA-HERRERO. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Noviembre 28 de 1910 
A las 11 de la mañana. 
De New York en 3 y medio días, vapor 
americano Monterey, capitán Smith, 
toneladas 4702, con carga y 48 pasaje-
ros, consignado á Zaldo y Ca. 
De Liverpool en 19 días, vapor inglés Oak-
wood, capitán Lloyd, toneladas 42 <S. 
en lastre, consignado á Cuban Destl-
lllng Co. 
Día 28 
De Knights Key y escalas en 12 horas, va-
por americano "Miaml." capitán White, 
toneladas 1741, con carga y M pasaje-
ros, consignado á G. Lawton Childs 
y Compañía. 
De Veracruz en 2 y medio días, vapor fran-
cés L a Navarre, capitán Lela t :hon, to-
neladas 6372, con carga y 6 pasajeros, 
consignado á E . Gaye. 
De Veracruz y escalas en 3 días, vapor 
americano Esperanza, capitán Rogers, 
toneladas 4702. con carga y 31 pasaje-
ros consignado á Zaldo y Ca. 
De Newport News (Va.) en 6 días, vapor 
noruego Trancred. capitán Arnensen, 
toneladas 3474, con carga, consignado 
á Louis V. Placé. 




Para Veracruz y. escalas vapor americano 
Monterey. 
Para St. Nazaire y escalas vapor francés 
L a Navarre. 




Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español. . . 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
E l peso americano 
en plata española 
98 á 98% V . 
97 á 98 
110% á 110% P. 
11% P. 
á5.37 en plata 
á 5.38 en plata 
á 4.30 en plata 
á 4.31 en plata 
1.11% á 1-12 V . 
P u e r t o de l a H a b a n a 
E N T R A D A S 
Día 27 
De Mobila en 3 días, vapor noruego Gal-
veston, capitán Steenship, toneladas 
1257, con carga, consignado á A. J . 
Maristany. 
ArEETÜEA D E E E G I S T E O S 
Día 26 
Para New York vapor americano Espe-
ranza, pur Zaldo y Ca. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Monterey, por Zaldo y Ca. 
Para New Orleans vapor americano Excel-
sior, por A. E . Woodell. 
BUQUES CCrT SI-GLItT.O A B I E E T O 
Para Coruña y Santander, vapor español 
Alfonso j i n , por M. Otaduy. 
Para New York vapor americano Mérida, 
por Zaldo y Ca. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
México, por aZldo y Ca. 
Para New Orleans vapor americano E x -
celsior. por A. E . Woodell. 
Para Hamburgo y escalas vía Vigo y Co-
ruña, vapor alemán Westerwald, por 
Hcilbut y Rasch. 
Para New York vapor americano Saratoga, 
por Zaldo y Ca. 
Para New York, Cádiz, Barcelona y Gé-
nova, vapor español Buenos Airea, por 
M. Otaduy. 
F T f Q ü E S D E S P A C H A D O S 
Para Tampa y escalas vapor americano 
Mascotte, por G. Lawton Chalds y Ca. 
22 pacas, 270 tercios y 49 barriles de 
tabaco. 
10 bultos vaindas y frutas. 
2 id. efectos. 
12 cajas dulces. 
Para New York vapor americano Saratoga, 
por Zaldo y Ca. 
39 pacas, 312 barriles y 4,355 tercios 
de tabaco. 
872 cajas tabacos. 
47 id. picadura. 
34 id. y 36 barriles cajetillas de ciga-
rros. 
5 cajas dulce*. 
2 id. licores. 
1 paca guana. 
1,750 líos cueros. 
562 atados y 1,462 piezas madera de 
caoba. 
1,412 huacales piñas. 
200 barriles miel de abejas. 
150 barlles vacíos. 
400 sacos café. 
81 bultos efectos. 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , q u e c o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T R O P I -
C A L l l e s r a r á a v i e i o . 
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S e p r o p o n e d u r a n t e e l m e s d e D i c i e m b r e 
V E N D E R T O D O S S U S A R T I C U L O S C O N U N 3 0 P O R 1 0 0 
M A S B A R A T O Q U E N I N G U N A O T R A C A S A 
= COMO P O D R A N C O i P R O V A R CON N U E S T R A E X T E N S A L I S T A D E 
D e p a r t a m e n t o d e R o p a 
Velo lana cresponado, doble aneho? todos ¿olores, á 23 centavos 
Fulares estampados, todos colores, á 25 centavos. 
Lana diagonal, surtido de colores, á l a (VI\UlVaS' 
Velo lana, colores, á •fcéWaw3* 
Paño Sed'án, doble ancho, colores, á 34 centavos. 
Franelas muy finas, estampado japonés, á 20 .--entavos. 
Etaminas muy finas, en colores, á W centavos. 
Paño ' 'Damas," colores, 2 varas de ancho, k 60 centavos. 
Paño ' 'Damas/ ' doble ancho, á 50 centavos. 
Lanas blancas y colores de $1-50, á W centavos. 
Chantung seda, yarda de ancho, á 3o centavos. 
Etamina bordada en seda, todos colores, doble ancho, a. . . .60 centavos. 
Tafetanes á listas v cuadros, de $1-75. á •>0 centavos. 
Piel seda, todos colores, á .30 centavos 
Raso de seda, todos colores, á v • ; centavos 
Ptadiam seda, doble ancho, todos colores, do $l-o0. á. . . ; 
Burato cresponado, en todos colores. 1 metro de an^ho. á 
Panas muy finas, en todos colores, á 
Alemanisco blanco. 814, á 
Alemanisco franja. 8¡4, á 
Alemanisco adamascado, 814. á 
Servilletas adamascadas, H 
Son i lMas fleco, blancas v colores, á ^ cts. cloeena. 
Servilletas blancas, á ^ c ^ ^occ'na-
Juegos mantel 6 cubiertos, blancos y colores, á $!--•-> docena. 
Juegos mantel dobladillados, bancos y colores, á $2-00 "o^na^ 
Piezas crea hilo fino. 80 varas, á é o j w 
Piezas crea hilo fino, 30 varas, á ; * - m 
Piezas orea hilo fino, número 500, yarda de ancho, á J»-|£¡ 
Piezas crea catalana muy fina. 30 varas, á fajuj 
Piezas crea catalana muv fina. 30 varas, á ' '0 ' 
Warandol para sábanas^ Sjé. á 10 centavos. 








Warandol camero, 10|4. á 25 centavos. 
Warandol hilo, 8|4. ú 30 centavos. 
Warandol hilo, 10 4. á 40 centavos. 
Madapolán francés, yarda de ancho, á 8 centavos. 
Madapolán francés, 1 metro de ancho, á 9 centavos. 
Sobrecamas piqué, blancas y colores, á 8 reales. 
Tenemos el más completo surtido de lanas, sedas, chifones, musí-
linas, medias de seda en tolos colores; frazadas, colchonetas, waran-
doles, oreas, eotauzas y madape lañes. 
D e p a r t a m e n t o d e S e d e r í a 
Galones seda, todas colores, á 
Galones seda color.j>. aUL-hos, á 
Galones seda de sontacíi, á 
Soutach seda, todos colores, á 
Soutaeh seda, cola ratón, á 
Entredases seda, blancos y colores, á 
Tiraa y entredases bordados, á 
Tiras y entredoses bordados, muy finos, á • 
Tiras y entredosas bordados pa^ar cinta, á 
Guarniciones bordados, á 
XausiLs bordados, á 
Entredoscs guipur. blanco, crema y crudo, á . . . . 
Encajes y entredoscs orientales, á 
Cintas para bandas, todas colores, á 
Cintas liberty y tafetán, número 1, todos colores, á 
Cinta liberty colores, números 2 y 3. á 
Cintas liberty y tafetán, número 5. á 
Encajes y entredases mecánico, á 
Encajes y entredoscs alemanes, á 
Encajes y entredases imitación, á , 
Galón bellotas, todos colores, á 
Broderí oriental, á 
Broderí fibra vegetal, blanco y negro, á 
. . 2 centavos. 
. . . 3 centavos. 
. . 5 centavas. 
. . .5 ots. pieza. 
. .10 cts. pieza. 
. . 10 centavos. 
, . . . 1 centavo. 
. . . 3 centavos. 
. . . 5 centavos. 
. . .30 eentavos. 
. . .15 centavos. 
. . . 5 oentavoe 
. . .5 centavos. 
. . 10 centavas. 
. . 5 cts. pieza 
. . 10 centavos. 
. . . 5 cts. vqra 
1 y 2 centavos 
1 y 2 eentr-vos. 
1 y 2 centavos 
. . .10 centavos. 
. . .30 centavas. 
. . 50 centavos. 
Broderí guipur. á 60 centavixs. 
Chales estambre, á S reales. 
Corsés W. B. muy largos, con tirantes, á 8 reüKs 
Tenemos el mejor surtido en galones de sedci. con abalorios y ku-
tejuelas, broderíes, cintas y encajes, todo acabado de recibir. 
D e p a r t a m e n t o d e P e r f u m e r í a 
Polvos Dorio, grandes, á 
Polvos Java, á 
Polvos Flores de Tokio, á. . . 
Polvos Leche y Upoponat, á. . . 
Polvos Leche y Opoponax, á . . 
Polvos M i Amor, á 
Jabón Castilla, francés, á 
Jabón Afrecho Coudray. á . . . . 
Jabón Hiél de Vaca. Crusellas. 
Jabón Almendra Roger, á . . . . 
Jabón Roger, surtido de olores, 
Jabón Leche C'oudrny, á 
Jabón Talismáo de Houbigant. 
Jabón Xovia Corona, á 
Jabón Turco Cnuoüas . á 
Pasta Anthea. grande de loza, i 
Lojión Pompcya. á 
Loción Floramy. á 
Loción Moika Houbigant, á. . . 
Loción Boyal Hoi:bisrant, á. . . 
Loción Roya! Begonia, á 
Loción Ideal Houbigant, á. . . 
L KJSffn Royal Cyclame. á . . . . , 
Agua Colonia Guerlain. 1[8, á. 
Agua Colonia Guerlain. 1¡4, á. 
En esta casa encontrarán 
cestos de costura, cestas de rop 
les que vendemos á precio d 1 f 
30 cts caja. 
22 cts. raja. 
27 cts. caja. 
27 cts. caja. 
27 cts. caja. 
35 cts. caja. 
23 cts. caja. 
27 cts. caja. 
á 75 cts. caja. 
40 cts. caja. 
á 55 cts. caja. 
90 cts. caja. 
á $1-20 caja. 
70 cts. decena. 
55 cts. doceíia. 










completo surtido en canastillas de pie, 
6 en todos tamaños y cestos para pipe-
T E L E F O N O 8 7 8 0 
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Indice nupcial. 
Las bodas de Dicieihbre Llenan una 
larga serie en el carnet del cronista. 
Mes privilegiado. 
Xo se recuerda una profusión de bo-
das tan simpáticas y tan cíistinguidas 
en todo lo que va del año. 
A modo de índice, hecho al azar, sin 
atender para nada al orden cronolósri-
oo de su celebración, daré la lista de los 
que están en vísperas de realizar ante 
las altares sus sueños de amor y de fe-
licidad. 
¡Cuántas simpáticas parejitas! 
María Marqués 
y Pedro Pablo Torres. 
Clarisa Cuervo 
y Luis Valdespino Heredia. 
María Monteagudo 
y Enrique Quiñones. 
María Esperanza Lasa 
y Eduffrdo Montalvo. 
Blanca Kosa cíe la Torre 
y Armando Rosales. 
Lolita Figueras 
y Manuel Alonso. 
Rosa Mendoza 
y Jacinto Pcdroso. 
María Dolores del Real 
y Arturo Fernánd'ez. 
Rosario Massó 
y Urbano Codina. 
María Albarrán 
y José A. Presno. 
Mará Cancio 
y Bernardo Xúñez. 
Matilde González Redin 
y Joaquín Molina. 
La boda de estos ióvenes últimos, 
nrofesores ambos del Conservatorio de 
Pevrelladf. se celebrará en la iglesia 
del Angel. 
Do^c bodas en un solo mes. 
Xo me salgo del tema. 
Pláceme ahora dar cuenta del matri-
monio de la espiritual y srraciosa seño-
rita Armantina de la Campa cpn el jo-
ven y distinguido letrado Alberto 
O'Farrill y Alvarez. 
Hermana es la novia de un antisruo 
y simpático compañero en la crónica, 
el señor Miguel Angel de la Campa, 
primor secretario, en la aetualidad, de 
la Legación de Cuba en Roma. 
E n la nupcial ceremonia, celebrada 
la mañana del sábado en la casa de la 
desposada ante una capillita adornada 
artísticamente con profusión do luces y 
profusión de flores, ofició el ilustrado 
canónigo doctor Enrique Ortiz. 
Apadrinada fué la boda por la res-
petable madre del novio, la s«»nofa Tri-
nidad Alvarez viuda d" 0'Forrin. y 
don Misruel Camm y Alvarodíaz. pa-
dr" de la gentil Armantina. 
Testigos, 
Por ln novia ; los señores Manuel 
v i ra . Angel López Planas y Lisardo 
Cnr>rvo. 
Por el novio: el doctor T^na îo We-
ber v los señores Generoso Canal y 
Adolfo Xuño. 
^^remonia dn caraéteí íntimo.' 
Limitaban^ 1^ •'•̂ n'nirr^ntes á un 
porto grruTio de familiares y amigos de 
lo^ «imnáticos novios. 
Felioidadea! 
Solo queda una boda para Xoviem-
bre. v 
Es la de la señorita Leonor Cordero 
y p] joven Julio P. Axidraca, que se ce-
lebrará el miércoles, á las nuove de la 
noHiP. en el templo del Angel. 
Boda simpática. 
Chisrnpcitos.. . 
Llegan algunos del Corro. 
Luis Bay, el simpático cronista de 
L a Lucha, los sabe todos y á buen se-
guro que no se los reservará. 
Uno hay, muy interesante, de una 
lindísima señorita que no ha muoího hi-
zo su aparición en sociedad con una 
fiesta oue resultó un wcocs. 
En ella se mira, como consucln de 
sus amores, un joven muy conocido. 
Por la calle de Domínsrurz. del arís-
tnerático fauhourfi . anda el diablillo 
del amor haciendo de las suyas. 
Se habla de un compromiso... 
Pero no quiero violar, con pormeno-
res algunos, el secreto de una conversa-
ción amistosa. 
Que lo diga Luis Bay. 
Todas sus esperanzas y todas sus ilu-
siones, puestas en el goce de una soña-
da paternidad, se han frustrado para 
el doctor Manuel Mencía y su bella se-
ñora. Petronila Gómez Arias, la primo-
génita del honorable Presidente de la 
República. 
Muerto vino al mundo el sér en 
quien cifraban sus más dulces sueños. 
Triste, indecible contrariedad, au-
montada por el estado de salud de la 
señora Gómez de Moncía, de cuya asis-
tencia so haya hecho cargo el ilustre 
doctor Ensebio Hernández. 
Secunda á ésto en sus cuidados y so-
licitudes, al lado do familiares aman-
tísimos, la señora Flora Galtés, jefe de 
la Clínica de Partos del Hospital Mer-
cedes, acompañada, en su carácter de 
auxiliar, de la señorita María Roma-
gosa, una de las más aventajadas alum-
nas de la Clínica de referencia. 
E l mal que aqueja á la joven y dis-
tinsruida dama no ofrece, por fortuna, 
caracteres de gravedad. 
Mis votos por su restablecimiento. 
* • 
"Despedida. 
E l señor Cosme del Poso, personali-
dad prominente de Caibarién. donde 
ficura en el alto comercio de aquella 
plaza, salió anoche por el Ferrocarril 
Central después de haber pasado bre-
ves días en la Habana. 
Vino con el solo objeto de esperar á 
su distinguida esposa, dama tan bella 
como interesante, que regresó el miér-
coles de Xew York á bordo del Sara-
topa. 
E n esta ciudad, donde son tantos los 
amigos que cuentan, fueron objeto de 
muchas y cariñosas demostraciones de 
simpatía. 
E n su vuelta á Caibarién lleven los 
distinguidos esposos toda suerte de sa-
tisfacciones. 
Otra despedida. 
Embarca mañana para Europa una 
amable amiga, dama tan distinguida 
como la señora Salud Guzmán viuda 
do Bonítoz. á quien acompaña su gra-
ciosa hija Loló. 
Se dirige á España. 
Probablemente fliará su residencia 
en Mó.laíra por todo el invierno para 
atender al restablecimiento de su sa-
lud, alero quebrantada, en estos mese*) 
últimos, á causa de los rigores do la es-
tación. 
i Sea todo felicidad en su ausencia 
para las distinguidas viajeras! 
Hé ahí. entre las habaneras presen 
ta das á concurso, la que obtuvo el pre-
mio de cincuenta pesos ofrecido por el 
maestro Emilio Agrámente. 
Premio que lo fué adjudicado por un 
jurado qué formaban personas tan 
competentes on asuntos musicales como 
Laureano Fnontes, Dionisio Velasco y 
Manuel Maurl 
Su autor? 
No es otro que Eduardo Sánchez 
Fuentes, el joven y afortunado maes-
tro que ha hecho de ese género de com-
posición, donde siempre ha triunfado, 
una verdadera especialidad. 
T ú . la habanera de Sánchez Fuen-
tes, ha dado la vuelta al mundo. 
Bastaríale esto para su celebridad. 
Yo me complazco, on gracia á mi 
afecto hacia el maestro y el amigo, on 
consignar esto nuevo y señaladísimo 





Trátase de la que anunciaba para es-
ta noche, en su acreditada Academia 
de Canto, la Condesa de Lewonlhaupt. 
E l motivo de la suspensión no es 
otro que el de hallarse enfermo el doc-
tor Dueñas, quien reside en la planta 
baja de la casa donde se halla instala-
da, en la calle de Campanario, la aca-
demia de referencia. 
T a diré, en su debida oportunidad, 
la fecha en que ha de celebrarse. 
E n perspectiva... 
Hablase dé una fiesta en bahía. 
La ofrecerán el domingo los señores 
Heilbut y Rasch. representantes de la 
Compañía Hamburguesa-Amorieana, á 
bordo del Hamburgo . 
Realiza este hermoso trasatláutico su 
primer viaje á Cuba. 
Se hará una selecta invitación. 
Del H a vana Tennis Club. 
Esta simpática sociedad, presidida 
por el conocido joven Luis S. Guerra, 
ofrecerá un baile en el antiguo chalet 
del Vedado el sábado próximo. 
La orquesta do Rogelio Barba, siem-
pre tan aplaudida, llenará un progra-
ma con lo mejor y más selecto de su re-
pertorio. 
Habrá tranvías en número suficien-
te, á la terminación del bailo, para el 
regreso de la concurrencia. 
Gracias por la invitación. 
» # 
Traslado. 
A la casa do Empedrado 59 se ha 
trasladado el señor Ramón Fonts con. 
su distincruida familia, en la que bri-
lla adorablemente Hilafita, la espiri-
tual señorita, tan celebrada en nuestra 
mojor sociedad. 
Xoticia la que antecedo que me com-
plazco en participar á sus amistades. 
Esta noche. 
L a despedida de Pura Martínez. 
Es la última noche de zarzuela on el 
ponular Albisu. al nue vuelve, desde el 
primero de Diciembre, la gentilísima 
Esperanza Tris. 
Xa da más. 
EXRTQUE F O X T A X I L L S . 
en el ú l t i m o periodo es incurable, en los 
primeros, se cura siempre con el Jarabe 
T I O - K O L A compuesto del Dr. R O U X , es 
un gran tónico del corazón, suprime la es-
pectorac ión , quita la T O S , despierta el 
apetito y nutre el enfermo. 
E s humanitario aconsejar á los enfer-
mos no pierdan el tiempo sin probar con 
un frasco. 
De venta en farmacias y droguerías . 
I M P R E S I O N E ^ fEATRALES 
N A C I O N A L 
LA CASA DE GARCIA 
P r e s é n t a n s e los hermanos Quintern, con 
esta su ú l t ima obra, en un nuevo .aspecto, 
con m á s tendencias al teatro moderno; 
pero sin tanta frescura y espontaneidad 
como en obras anteriores. 
Los aplaudidos autores no parecen lla-
mados á solucionar problemas ps ico lógicos 
ni á trazar caracteres complica-ics. Cuan-
do se salen del cuadrito anoaluz, de ex-
celente colorido, e s tán al parecer fuera 
de su elemento. 
Por eso " L a casa de García." siendo en 
abstracto mejor que otras obras de ellos, 
resulta peor en la práct ica que algunas de 
aquellas. 
L a c o m p a ñ í a obtuvo merecidos aplausos 
por la interpretac ión de la comedia. Muy 
bien Carmlta Cata lá y Juan Balaguer y 
bien Torner, Navas y D í a z Adame. 
F u é una agradable velada la del sábado. 
A L B B S U 
OtSPEOIBA 
U n a g lor ia para Pu ra M a r t í n e z y los 
a r t i s tas que la secundan, es haber soste-
nido b r i l l an temente una temporada de g é -
nero chico en el mismo teatro donde m u -
r ió no ha mucho por c o n s u n c i ó n dicho es-
p e c t á c u l o . 
E l lo indica, m á s que una r e a c c i ó n del 
p ú b l i c o hacia un g é n e r o , en el que apenas 
se producen obras dignas de m e n c i ó n , el 
valer a r t í s t i c o y las s i m p a t í a s personales 
de la hermosa t ip le que se despide esta 
noche de sus muchos admiradores. 
Puede anotarse Pura ese nuevo t r i u n f o 
en su carrera a r t í s t i c a , t r i un fo extensivo 
á sus c o m p a ñ e r o s en la d i a r i a labor a r t í s -
t i ca y á la empresa, dignamente repre-
sentada en esta c a m p a ñ a por el s e ñ o r A n -
tonio Salas, hombre ac t ivo y merecedor del 
é x i t o que esta vez, como otras muchas, le 
ha s o n r e í d o . 
Para todos nuestra afectuosa despedida. 
O P E R E T A 
D e s p u é s de una larga " t o u r n é c " por toda 
la Isla, con é x i t o nunca igualado por n i n -
g ú n conjunto a r t í s t i c o , hoy debe regre-
sar á la Habana la m a g n í f i c a c o m p a ñ í a de 
opereta de Esperanza I r i s . 
L a encantadora "d ive t te" mejicana ha 
dejado una estela de s i m p a t í a s á su paso, 
al Igual que Josefina Peral , la cantante va-
liosa, y casi todos los d e m á s art is tas. 
H a t r iunfado l a opereta en toda la ex-
t e n s i ó n de la R e p ú b l i c a , com > han t r i u n -
fado sus i n t é r p r e t e s . 
Pronto , el d í a p r imero de Diciembre, se 
i n a u g u r a r á en " A l b i s u " la nueva tempora-
da, para l a cual l legó de Europa tan bien 
pertrechado el in te l igente d i rector a r t í s -
t ico M i g u e l G u t i é r r e z . 
L a obra de r e a p a r i c i ó n s e r á " E l Cpn-
de de Luxemburgo . " De las obras nue-
vas, la p r imera que i r á á escena s e r á " A i -
S a l i d a s d e t e a t r o . A b r i g o s p a r a c a l l e . 
V e s t i d o s p a r a s o i r é e . V e s t i d o s m e d i o 
c o n f e c i o n a d o s . E s p l é n d i d o s u r t i d o d e l a -
n a s y e l e g a n t í s i m o s a d o r n o s . 
j U l t i m a s n o v e d a d e s d e P a r í s , ! s e a c a -
b a n d e r e c i b i r e n l a g r a n t i e n d a 
L 
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res de pr imavera ." s i g u i é n d o l e "Sangre 
vienesa," probablemente. 
Br i l l an te s e r á - la nueva teraporajiA- (jue 
ha de proporcionarnos veladas cfeliciosas, 
de verdadero y agradable arte . 
Demos la bienvenida a l notable conjun-
to a r t í s t i c o de Esperanza I r i s , incluyendo 
en él, á los efectos del saludo, a l correcto 
caballero y amigo m u y estimado, Berardo 
V a l d é s , coempresario y General en Jefe que 
tantas v ic to r ias ha obtenido en la campa-
ñ a por la Isla. 
Salud á todos. 
P O L Y T E A Í W A 
EL ULTIMO RECURSO 
De gran comicidad es la obra estrenada 
por la c o m p a ñ í a de Gar r ido el s á b a d o . E l 
asunto, que no es nuevo, da mo t ivo á es-
cenas g r a c i o s í s i m a s : baste decir que se 
desarrolla la t rama en una atrencia ma-
t r i m o n i a l . 
Se luc ieron en el d e s e m p e ñ o de la obra 
la s e ñ o r a Corona, Enr ique ta Sierra y Ga-
r r ido . 
E l p ú b l i c o estuvo en h i l a r idad constan-
te desde que se a lzó el t e lón . 
anmn 
HARINA ec PLÁTANO 
A l i m o n t o c o m p l e t o p a r a l o s N I -
Ñ O S . A N C I A N O S Y C O N V A L . E S . 
C I E N T R S . 
D K V E N T A e n F a r m a c i a s y vi-
veres t i n o s . 
F I E S T A R E L I G I O S A 
3081 Nbre . -1 
EN LA IGLESIA DE GUADALUPE 
La muy ilustre Archieofradía del 
Santísimo Sacramento erigida CTÍ el 
popular templo que rige el bondadoso 
presbítero doctor Miguel de Hoyas, ha 
llegado á su mayor auge y esplendor. 
Los cultos ác institución, se celebran 
con la suntuosidad y riqueza que co-
rresponde á su floreciente estado eco-
nómico, invitando á ellos á los más re-
nombrados predicadores y la parte 
musical confiándola á uno d*1 los maes-
tros de más fama. E l ornato del tem-
plo es siempre severo y del más depu-
rado gusto artístico, halnendo la Ar-
chieofradía adquirido hermosos cande-
labros y otros enseres para el adorno 
del altar, que en días de gran fiesta 
aparece deslumbrador á la vista de los 
fieles. 
L a instalación de la luz eléctrica 
fué un nuevo sacrificio que se impuso 
la Arehicofradía. pero felizmente lle-
vado á cabo, merced á los laudables es-
fuerzas del Párroco y de la junta di-
rectiva que preside el caballeroso se-
ñor don Jesús Oliva, secundado por 
las señores Gutiérrez, Alvarez del Ro-
sal, José H . Fernández, Andrés Segu-
ra y otros, en unión del incansable ma. 
yordomo señor Justo L . Falcón. 
Uno de los actos religiosos, de ins-
titución, es la Misa de R é q u i e m por 
los archicofrades difuntos, y este tuvo 
efecto el sábado á las ocho y media de 
la mañana viéndose el templo muy 
concurrido. L a casa "Caballero" en-
lutó el sagrado recinto, alzando en la 
nave central un 'hermoso catafalco cir-
cundado de blandones, luciendo en el 
frente ricos candelabros y adornos fú-
nebres que dieron al acto luctuoso im-
ponente aspecto. E n el presbiterio se 
canto á dos eoros. el I n v i t a t o r i o á can-
to l lano y acto seguido la misa de di-
funtos, que ofició el teniente párroco 
señor Miéndez, ayudado de los presbí-
teros Sres. Agapito y Sánchez. Cantóse 
la misa del maestro D. Pablo Hernán-
dez- organista de la Real Capilla de 
Madrkl] con acompañamiento de órga-
no y voces, figurando en el coro los se-
ñores Luis González, Pérez, Marco, 
Gonziález y Carnudas, dirigidos por el 
maestro Rafael Pastor, del Conserva-
torio "Orbón." 
'Torminnron tan conmovedores su-
fragios, con el L ibera me. y el Requics-
cant que fueron escuchados con gran 
devoción y recogimiento. E l venera-
ble señor Cura párroco doctor Hoyas, 
asistió desde el principio y tan bien 
la junta directiva en pleno. 
A las diez terminó la fúnebre cere-
monia. 
Nacional. 
E n func ión ex t rao rd ina r i a se anuncian 
hoy el d i á l o g o "Abuela y nieta," de Jac in to 
B é n a v e n t e y " L a ley del embudo," comedia 
en tres actos, francesa, adaptada al cas-
tellano por P ina y D o m í n g u e z . 
M a ñ a n a , tU t ima func ión de abono con 
la comedia en tres actos " V i d a y dulzura ." 
En breve se e s t r e n a r á n " L a r i m a eter-
na," " S a n s ó n y Da l i l a " y "Benjamina." 
Payret.— 
Sigue el é x i t o de la c o m p a ñ í a de Regi-
no, la cual ofrece para esta noche dos t a n -
das, con " L a guab in l t a" y " L a Habana en 
car ica tura ." 
M a ñ a n a , estreno del sainete cr iol lo de 
Manuel M á s y Migue l de Lu i s , con m ú -
sica del maestro Manuel M a u r l , " E l t r i u n -
fo del amor." 
E l m i é r c o l e s , func ión de moda, cuyas 
localidades ya e s t á n á la venta en Conta-
d u r í a . 
Y pronto, la magnif ica obra de V i l l o c h 
t i t u l ada " E l centenario de Cuba," para la 
cual e s t á p in tando Migue l Ar ias preciosas 
decoraciones. 
Albisu — 
H o y d a r á fin la b r i l l an t e temporada de 
zarzuela que nos ha ofrecido la excelente 
c o m p a ñ í a de Pu ra M a r t í n e z , con una f u n -
c ión m ó n s t r u o . H e a q u í el p rograma: 
1» "Sangre moza," la boni ta zarzuela 
donde canta Pura de modo in imi t ab l e el 
famoso p r e g ó n de la "di tera ." 
2'>- " L a fer ia de Sevi l la ," cuadro de 
gran amenidad, con "cante f lamenco" por 
Pura M a r t í n e z y p r e s e n t a c i ó n de notables 
ar t is tas de " v a r i e t é s . " 
3" .—Rondó final de "Marina," por l a 
aplaudida pr imera t ip le M a t i l d e de Rueda. 
4» E l drama l í r ico en un acto "Carce-
l e r a s " W A L a func ión s e r á cor r ida y r e s u l t a r á un 
lleno pues a c u d i r á n todos los admiradores 
de la gent i l Pura M a r t í n e z á darle el a d i ó s 
m á s entusiasta. 
Martí.— 
E l cuadro a r t í s t i c o á las ó r d e n e s del g ra -
c i o s í s i m o Garr ido, que ha logrado crear 
u n t ipo de negri to de bar r io d i s t in to á 
cuantos ar t is tas se han dedicado al genero 
bufo-cr io l lo , l l e v a r á á escena esta noche 
tres entremeses m u y aplaudidos, «fe© s 0 ^ 
"Consecuencias del C i a n ó - c n o , " ¡ E l 606. 
v " U n a r u m b a en los aires." 
En todos t o m a r á n parte la s i m p á t i c a y 
notable t ip le Cuca de la P o r t i l l a y la sin 
r i v a l v m o n í s i m a L i n a Frutos . 
E l s i m p á t i c o y popular actor c ó m i c o se-
ñ o r Banderas, e s t á escribiendo una o b n t a 
q u é se t i t u l a "Lancetadas" y en la cual 
piensa el i m i t a d o r de los 33 cojos, parodiar 
las t ransformaciones de un c é l e b r e a r t i s t a 
i ta l iano. 
L a obr i ta g u s t a r á por lo ingenioso de l a 
t r a m a que e s t á desarrollando el intel igente 
Banderas. 
Politeama.— 
Esta noche se r e p e t i r á el estreno del s á -
bado, ó sea la graciosa comedia en dos ac-
tos, " E l ú l t i m o recurso," un acto en cada 
tanda, á precios populares, y con el a l i -
ciente de preciosas peUculas de novedad. 
E s t á n a l caer " L a b o h é m e , " "Jet tatore" 
y " L a tor re de Nesle. 
Y las buenas entradas se suceden. 
Actualidades.— 
Pepi ta Sevi l la ha bat ido el " record" de 
todas las "chanteusses" que han pasado 
por el alegre s a l ó n de la calle de M o n -
serrate. 
Verdad es que á m á s de ser hermosa y 
presentarse con g ran lujo , dice admirable-
mente y tiene un reper tor io de "couplets" 
como nadie. 
Las cuatro tandas de esta noche e s t a r á n 
cuajadas de incent ivos para l levar al p f i -
bl lco a l teatro. E n ellas a l t e r n a r á n L a n -
zetta, la Circasiana y Pepi ta Sevil la. 
Sin programa.— 
N i de " A l h a m b r a " n i del Mol ino Rojo," 
hemos recibido el p rograma. 
S é p a n l o los s e ñ o r e s empresario?. 
A N U N C I O S V A R I O S 
B o l e s íW\m 
Esta revista de MODAS contiene 
batas y tra jes para la casa, de lo más 
lujoso que se conoce; su valor es de 
un peso. 
Se vende en 
R O M A de P. C a r b ó n 
OBISPO n m 63 APARTADO 1067 
C 3276 alt. • 2 t-28 
[ i 
[ R i M í l í l S P I f l 
LiS MEDICINAS PARA LA SAME SON 
X o se eche usted en el e s t ó m a g o drogas 
vi les para curarse de a l g ú n m a l en su 
piel . L a q u e m a z ó n se encuentra on l a su-
perficie y no en el e s t ó m a g o . A d e m á s no 
pasa de la piel , y sea cual fuere el te-
r r i b l e ardor con q u e m a z ó n que siente us-
ted, puede lavarse, sí , posi t ivamente l a -
varse la piel y de u n modo permanente 
t a m b i é n . 
H a y u n remedio l í q u i d o preparado en 
los Estados Unidos contra el que ha es-
tado curando mi l la res jus tamente de este 
modo en los ú l t i m o s a ñ o s y que ac tua l -
mente hemos in t roduc ido en Cuba, y este 
remedio se l l ama la P r e s c r i p c i ó n D . D . D. 
No necesita usted su f r i r n i un día m á s 
con t a l que se apl ique usted el remedio 
en donde se encuentra la enfermedad ó sea 
en la piel . Desde las pr imeras gotas del 
D. D . D . p o d r á usted conocer su valor , 
porque con la p r imera a p l i c a c i ó n encuen-
t ra usted a l iv io I n s t a n t á n e o y sabe usted 
que al fin ha encontrado u n remedio se-
guro. 
Obtenga usted hov mismo una botella del 
D. D. D. y su mal de la piel t e r m i n a r á para 
siempre. Si no pudiere usted conseguir el 
D. D. D. con su bot icar io, p ída lo usted d i -
rectamente á cualquiera de ios droguistas 
bien conocidos de la Habana, que hacen 
negocio a l por mayor y al por menor. 
L a P r e s c r i p c i ó n D. D . D | la venden los 
pr incipales f a r m a o é n t i c o s y la recomien-
dan los Bigulentes bien conocidos farma-
c é u t i c o s de la Habana : Vda . de S a r r á é 
h i jo . Teniente Rey 41. Dr . Manuel John-
son, Obispo 53 y 55. Dr . Francisco T a -
quechel. Obispo 27. 
C 3290 a l t . 4-28 
S e ñ o r a . . . S i t i e n e 
n i ñ o s , l e a es to 
Los vestidos, flusos y abrigos de la-
na de 3, 4, 5, 6 y 8 pesos. ¡ Todos á 
2 posos! Los sombreros y gorras des-
de 20 centavos y todo en la misma 
forma. 
Alfonso París, Galiano 81; 
Q 3288 alt. 8-28 
J O S E F , ^ 
L a peinadora m á s pon,,, ^ 
cuyo sa lón de P e h . q S " 1 ^ de ^ 
Galiano 88. entre San ¿ V ^ á « t ? ^ 
ha in t roducido g r a n r l ^ " ^ ^ s S ^ 
tabW.nn.ontn o b J ^ - ^ a s ^ J 
Í;II.T... pm, , dem • (lo L;;- "n « • 
l iar do pcluqm.ru dodka ¡n0«a * 
n i ñ o s do ambos KCXO<! A LA 
Josefina se dedica e x c l u í 
ñ o r a s , y es su e s p e c i a S 
"as Josefina t iñe Jfd 
s e  
de nov 
colores y hace toda V l a s ^ 
cabello. Vende c a s t a ñ a . : . i J 6 ) 
lados, m a g n í f i c a s , á centén f* 
precio, s e g ú n lo que cada y ^ 
tar. Se da masage y denii^11-
Josefina, Galiano 88, entr 61 
San J o s é . ' *- S; 
C 3127 a l t 
E N R E I N A N ú m r i í T T r 
hermosas habitacionps con 
ellos, con todo el servicio ^ X 
horas, á personas do moraiiSSI 
Galiano n ú m . 136. ,d'iclac 
12853 
6-10 
D I N E R O P A R A " H I P O T Í ? ^ 
tros d ientes tenemos ai 7 „ 
por 100 ?1.200. $2.000, $4 000°%! 
mayores cantidades de ló 5' ü-s 
demos y compramos casn« Ú 
de 9 á 11 y de 1 á 4. Mar í L , M 
13393 ^ z y 
L A S U L T I M A S XOVEDATVP 
y e r í a , relojes, m¡¡ i ib- t^ . "camas 
glo, l á m p a r a s , cuadros, etc 1 
constantemente en la casa dj 
choz." Precios sin compete í f l 
mayor y a l detal l . Angeles 3 
lia 29. Te l é fono A-20^4 
13393 l3m-24 
A Z A F R A N " E L I R f i 
Su pureza, g a r a n t í a , color, a'-om 
bor. . . no t iemm r i v a l . . . ' ma í 
I>c venta e;i toilu-s las bodepasd' ' 
t ig io . Los paquetes son de 1, 2. 5 y 1 r 
tavos con la marca " E l Iris"'' n 
J e s ú s Mat ía X ú m . 4, esquinar á I m ^ 
Correo. Apar t ado n ú m . 12'>6 A AÜ 
12498 " 
-ra 
C O M P R E SDS á R T i O ü i o T 
en nuestra casa, siempre t< : • nnis u 
pleto sur t ido en herrajes para ¡3 
coches y carros, f e r r e t e r í a en g 
efectos sanitarios. 
Pida precios y p o d r á usted convenc-
que los nuestros son los que más le 
vienen. C9 
Mandamos nuestros a r t l cu l s á cualoni 
p a r i r de ¡a !s!a que so nos pidan 
J O S E F E R N A N D E Z , S. en C.Í 
Be lascoa ín n ú m s . 69 y 71, esquina á üM 
Rafael .—Teléfono núm. 1162 y A 
12825 
C A B A L L E A 
SI q u e r é i s tela para trajes negros,; 
les ó do al ta f a n t a s í a y superior" 
p í d a n l o s á 
L A N U E V A G R A N J A 
Tte. Rey y San Ignacio.—Almacén de 
ños .—Apartado 277.—Habana. 
A N G E L P E R E Z . 
C 3248 2Gt-22 
P A L A C I O A L D A ] 
S e ñ o r e s Doctores, ("omereiantes, 
tores, corporaciones y púb l i co t ^ H 
Ofrecemos á ustedes en renta 1 
m á s a r t í s t i o a t n e n i e decorada do la' 
na, amplia , fresca y ocupando la Bji 
s i t u a c i ó n de la ciudad. Amistad 14fi.̂  
te al Parque de t 'o lón . A d e m á s ofrecí 
habitaciones m u y buenas, con ó sitt 
bles. C 3228 
Hai« 
INYECCION "VENUS 
P u r a m e n t e v e g e t a l -j 
E l remedio n i¿s r i p i e n > spgruro m| 
curac ión de la g-onorrea, b^aorragia. 
bi&ncas y de toda clase de flujos ñor 
eruos que eenn. R E U M A T I N i 
Activo y enérprlco remedio en el 
tismo crónico y apudo, Dolores y Neu 
gias. Lumbagos, etc 
C U R A POSITIVAMENTE] 
Preparados por el Dr. R. D. Lorié. S * j | 
de en todas las farmacias. 
3099 N'bre.-
D r . F é l i x P a g é s 
C i r u g í a general. Sífilis y Venéreo. 
56, altos. Consultas de 1 á •". .Señeras 
3 á 4. T e l é f o n o A-3370. 
12625 2G-4 Nbre. | 
A L B E R T O M A R I U 
Abogado y Notario 
Telé fono A-2'i."2. De 10 ,1 11 y de 2 4 ^ 
H A B A N A 98. 
12689 26-5 Nbre. 
C A J A S d e S E 0 U R 4 
9 
s, su c . , . « PATÍNTE MOSIER 
Vd. tiene [o mejor que puede 
sus valores, documentos y . 
t endrán la debida protecc ión y Vd. P0 
vivir enteramente tranquilo. 
Unicos Importadores 
CASTEIEIRO y VIZOSO, S. en l -
Almacenistas de Ferretería 




K o c i e r r o t r a t o s i n a n t e s I i a c e r n o 
d e c u a r t o , e s t i l o L u i s X V v rnoUe s u n a v i s i t a . T e n e m o s i n e s j o s 
Escecialidad en m i m b r e s » « o s de eirarte.-Precios, los m á s batatos de la 
COKSTRUHIOS TODA C I A S E DE TOEBIES A GUSTO DEL C U E S T E 
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